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3 C E N T A V O S 
m A A L E A " - D I C E E L A L 
íUE CREE EL ESTADO MA-
R AUSTRIACO, 
ra, 31. 
Estado Mayor austríaco no cree 
(alia piense abandonar la Alba-
particularmente la parte sur, 
rodé están realizando importan-
bras de defensa. 
NOTICIA DESMENTIDA 
tío, 31. 
Ministerio de Relaciones Exte-
ha desmentido la noticia drcu-
de que el Japón había concerta-
i tratado con Inglaterra recono-
b el d êcho de soberanía del 
no en Extremo Oriente. 
I O S R U S O S D E S C I E N D E N O E L A S R E G I O N E S M O N T A Ñ O S A S P A R A 
M A S P R O P I C I O S . - I O S Z E P P E L I N E S S O B R E I N G L A T E R R A . 
BAJAS ALEMANAS 
l̂ín, 31. 
idalmente anunciase que desde 
primero de Septiembre hasta 
treinta y uno de Diciembre ia 
ería 7 los aviadores enemigos 
causado las siguieaites bajas:— 
tos, 80 hombres, 131 mujeres, 75 
y, heridos, 182 hombres, 208 mu-
1 y 108 niños. Estas bajas han 
ido en Bélgica y en territorio 
ido a los franceses. 
EL SITIO DE ERZERUM 
idres, 31. 
despacho de Atenas se confirma 
licia de que los rusos Khan cer-
ta í>zerum y que las autorida-
ie Bankers han escapado. Dícefle 
ios rusos han empezado el bom-
m de la plaza y que los turcos 
i fortificando a Angora y a Si-
{ m s e j o d e S e -
c r e t a r i o s 
a l c a l d e s n o p o d r a n , e n 
u c e s i v o , i m p o n e r m u l -
p o r i n f r a c c i o n e s s a n i -
Las. s e c a s t i g a r a a l o s 
s t e c e d o r e s d e l e c h e q u e 
j í c a n . o t r o s a c u e r d o s . 
i la mañana de ayer se reunió 
msejo de Secretarios, con asis-
l do todos sus miembros, a ex-
5n de los señores Secretartos do 
tnación y Estado, 
acordó declarar Ussira la reso-
i de la Comisión del Servicio 
disponiendo la nepofiicdón del 
to Miguel Cuevas Fernándoz. 
api-obó un proyecto de Decreto 
o los Alcaldes Municipales no 
imponer multas por infrac-
de carácter sanitario, aún 
se trate do casos previstos en 
zas e Instrucciones del Muni 
porque el servicio de sanidad 
Da a cargo del Estado y no de 
jobiemos municipales; y quo 
jo tuviese» ncxticias do cuaüquíer 
idón de los preceptos sznita-
>rocedan inmediatamentee a pe-
en conocimiento de los Jefes lo-
de Sanidad. 
jetición del señor Secretario de 
ad y Beneficenoia se acordó que 
cretaría do Justicia, por media-
dol Ministerio F'iscal, actúe se-
os Jueces Correccionales pam 
• que los deflitos cometidog por 
oastecedores de leche queden 
;stigO. 
señor Secretario de Justicia dió 
a con varios expedientes de in-
do los cuales y de sus resolu-
s se dará la oportuna nota a 
'ensa. 
dió cuenta, además, por varios 
«s Secretarios, con diversos cx-
ntes de cairácter adminfetrati-
terminó la reunión a las doce 
dia de la tarde 
MANIFESTACION ES CONTRA LA 
GUERRA. 
Amsterdam, 31. 
Las mujeres de Dusseldorf y de 
otras ciudades alemanas han llevado 
a cabo manifestaciones contra la gue-
rra, rehusando disolver sus grupos 
hasta que no Intervino la policía, dan 




Informan de Berb'n que el raid de 
los zeppelines fué en venganza de 
los ataques efectuados por los aero-
planos franceses sobre los pueblos no 
fortificados que están en poder de 
Alemania. 
EN LOS FRENTES DE BATALLA 
Londres, 31. 
Descontando los duelos de artille-
ría, en casi todos los frentes de com-
bate prevalece bastante tranquilidad. 
Los franceses esperan llevar a cabo 
contra deanostraciones para recon-
quistar el 'terreno perdido. 
LA CAMPAÑA DE ALBANIA 
Beriín, 31. 
Según despachos de Viena, Italia 
ha decidido continuar la campaña en 
Albania y que han efectuado nuevos 
desembarcos en Avio na. Dícose que 
Italia ha pedido a Iiglaterra y Fran-
cia que la ayuden en esta campaña. 
EL ATAQUE AEREO SOBRE PA-
RIS. 
París, 31. 
Varios zepp înes que volaron ano-
che sobre las afueras de la ciudad 
arrojaron infinidad de bombas que no 
causaron daño. Los periódicos piden 
que se tomen represalias contra estos 
ataques. 
LOS EXITOS DE ITALIA 
Ronu, 31. 
En oemunicactón oficial relatando 
los éxitoo alcanzados por Itsiia en la 
guerra se dice que desde que estalló 
el conflicto, Italia ha hecho 30.0<>0 
prisioneros, capturando además 5 ca-
ñonee, 5 ametralladoras, varios milla-
E S T A M O S P R E P A R A D O S P A R A U N A 
G U E R R A N A V A L I N M E D I A T A - ' - D I J O 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N . 
LOS MONGOLIANOS SE UNEN Al 
LOS REVOLUCIONARIOS. 
Petrogrado, 3L 
De Mukden avisan que veinte mil' 
mongolianos, a doscientas millas Es-
te de Pekín, se han unido a los revo-
lucionarios chinos en Kwaiheting, pa 
ra marchar sobre la capital de la 
China, 
res de fusiles y grandes cantidades 
de municiones. 
20.000 ITALIANOS MAS EN AVLO-
N'A. 
Atenas, 31. 
Loe Italianos han desembarcado 20 
mil soldados más en Avlona. 
ES IMPOSIBLE BLOQUEAR A 
ALEMANIA. 
Berlín, 31. 
El Almirante von Holt Zerndorff, 
Jefe del Almirantazgo Alemán, ha 
declarado en una entrevista, que es 
imposible bloquear a Alemania y que 
en el Báltico, en donde los submari-
nos ingleses están inactivos, no ha 
habido Interrupción alguna en la 
marcha de La marina mercante. 
Alemania—dice el Almirante —, 
tiene víveres suficientes para varios 
años de guerra. 
SUBMARINO DEMORADO 
Charleston, 31. 
El submarino K-5, que salió con la 
escuadra de Nueva York para Cayo 
Hueso, no llegó a dicho puerto con 
los demás barcos. Los jefes creen, 
sin embargo, que llegará sin nove-
dad. 
LA REINA GUILLERMINA 
La Haya, 31. 
La Reina Guillermina se encuentra 
en cama sufriendo un ataque gripal. 
E l a z ú c a r e n E s p a ñ a 
IOS DERECHOS DE IMPORTA-
CION SE REBAJARAN 
El señor Ricardo Herrera, Cónsul 
de Cuba en Santander, ha cablegra-
fiado a la Secretaría de Estado lo Si-
guiente: 
"Se asegura que dos derechos de 
importaciones de azúcares se redu-
cirán en breve de 60 a 25 pesetas per 
100 kilos." 
MOTINES EN LISBOA 
Lisboa, 31. 
Durante las manifestaciones efec-
tuadas por el populacho contra ?l 
aumento de los precios de los víve-
res, las turbas enfurecidas atacaron 
varias tiendas y lanzaron unas cuan-
tas bombas a los soldados. Con este 
motivo se han hecho muchas deten-
ciones. 
REVOLUCION EN CHINA 
Pekín, 31. 
En la provincia de Kwftíchw ha en-
tallado una revolución. El Goberna-
dor ha huido de la capital. 
E L P R E C I O D E L A C A R N E 
E x p o s i c i ó n p r e s e n t a d a a l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o . - L a U n i ó n d e E x p e n d e d o r e s d e c a r n e s d e l a H a b a n a 
p i d e s e d e c l a r e l i b r e l a i m p o r t a c i ó n d e g a n a d o . 
P r o v i s i ó n d e l J u z g a d o 
C o r r e c c i o n a l d e S a n -
t i a g o d e C u b a . 
TERNA 
Reunida ayer la S l̂a de Gobierno 
del Tribunal Supremo acordó elevar 
al señor Presidente de la República 
la siguiente terna para cubrir el 
cargo, actualmente vacante, de Juez 
Correccional de Santiago de Cuba. 
Primero.— Manuel Flores y Del-
rrwmte, actual Juer de Primera Ins-
tancia. Instrucción y Correccional de 
Bayamo. 
Segundo.— Ricardô  Ros Castillo, 
actual Secretario de la Audiencia de 
Gamiagüey. 
Tercero.—Guilleixno Martínez An-
guera, actual Juez de Primera Ins-
tancia, Instrucción y Correccional de 
Guantánamo. 
El aludido cargo vacante de Juez 
Correccional de Santiago de Cuba lo 
desempeñaba el Ldo. Luis Sausa y 
de la Vega, que ha pasado a desem-
peñar el Juzgado de Primera Ins-
tancia de La referida capital de 
Oriente. 
• Señor Secretarlo de Asrrlcultura, 
IndiiiStria y Trabajo. 
Kepúbllca do Cuba. 
Honorable señor: 
Balbino Fernández, Presidente de 
la Asociación, legalmente constitui-
da, denominada "Unión de Expen-
dedores do Carnea de la Habana', 
con domicilio en la calle Amargura 
número 20, altos, a usted respetuo-
samente erpone: 
Que debido a los grandes perjui-
cios que puede ocasionar la injusti-
ficada »ubida del precio de la carne 
de res, quí alcanza en estos momen-
tos (como puede comprobarse en loa 
mataderos do esta capital), que ade-
más de ocasionar la ruina total de 
los expendedores de carnes, llevar.1 
la privación de poderse alimentar el 
pueblo, porque nadie podrá, comprar 
dicho artículo; me veo precisado de 
llamar la atención de usted para los 
fines que crea UHted convenientes. 
De ello, parece aer cierto que por 
todo el mundo lo dice, que hace al-
gún tiempo los ganaderos y trafi-
cantes, tienden a vender a elevado» 
precios sus mercancías y creen que 
la carne de res, debe venderse para 
el consumo Inmediato al precio de 
treinta centavos libra. Condición és-
ta, que no podemos admitir por ca-
recer de fundamentos legales; por-
que teniendo el expendedor que ven-
der a dicho predo, la clase obrera 
no podrá consumir, viéndonos obli-
gados a cerrar nuestros estableci-
mientos, por falta de consumidores. 
' En estos días se está detaJlando 
la carne do res en los Matadero» de 
esta capital al predo de veinte y 
ocho a treinta centavos el kilogra-
mo y a siete y cuarto centavos 11* 
bra, en pie; cuyos precios, desde 
muchísimo tiempo, no se hablan co-
brado en el mercado ganadero. Re-
sultando, por dicho motivo, que nos 
veremos precisados a vender la car-
ne de res a treinta centavos libra, 
cuyo aumento redundará en perjui-
cio del expendedor y del consumidor, 
^ haciéndose ricos los ganaderos y tra-
» ficantes; pues creemos que este gran 
aumento repentino, no tiene causas 
justificadas suficientes para el alza 
que nos ocupa en estos momentos. 
De ser cierto lo que se dlco y que 
fácilmente pueden comprobar las 
autoridades, os claro y evidente que 
aparece la existencia de una burda 
alteración de precios, en perjuicio de 
los Intereses generales del pueblo 
consumidor y de los expendedores 
de carnes. 
En el año 1008. según Tiecreto 731, 
publicado en In, Gaceta de 8 de Julio 
de 1908, la Cámara de Comercio, la 
LJga Agraria y loir Ganaderos se 
comprometieron, nrtta Mr. Magoon. 
firmando el convenio de no subir el 
precio del ganado vacuno, a más de 
E l p r o c e s o c o n t r a 
el Dragado 
El doctor Herrera Sotolongo pre-
sentó en la tarde de ayer un escrito 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera, Escribanía del se-
ñor Bernardo Zenea, por el cual pide 
Be practiquen multitud de diligencias 
en la conocida causa seguida por el 
fraude del Dragado. 
La práctica de las pruebas pedi-
das por el doctor Herrera, han de 
darle vida a este sumario, que ha 
permanecido estacionado por algu-
nos meses en la citada Escribanía. 
Tendremos al corriente a nuestros 
lectores, del nuevo giro que ha de to-
mar en lo sucesivo este ¡proceso al 
comenzarse la actuación solicitada 
del Juzgado. 
seis centavos la libra, en pie. en los 
meses de sequía, y cinco y medio cen-
tavos libra en los demás meses; a 
cambio de que dicho mister Magoon 
no publicara el decreto de la libre 
importación del ganado extranjero. 
No cumplimentada aquella palabra 
de honor que motivó que mister Ma-
goon no firmara el Decreto de libre 
Importación del ganado extranjero, 
es de una claridad meridiana que el 
Gobierno, tiene el deber Ineludible 
de hacer uso de todo l̂os resortes a 
fin de que. a sus administrados, se 
íes prive de una buena, sana y abun-
dante aumentación. Entendiendo que 
toi poderes ejecutivo y legislativo, 
deben con toda urgencia confeccio-
nar y aprobar una ley por la cual se 
disponga: que tan pronto la carne de 
res alcanc» un precio mayor de seis 
centavos libra, en pie. se entenderá 
concedida la libre importación ds 
ganado cebado extranjero, destinado 
para el expendio del consumo In-
mediato. 
La situación que actualmente atra-
vesamos loe industriales, debida a la 
crisis económica que también siente 
la clase obrera, por la gran confla-
gración europea, es bastante angus-
tiosa, y por lo mismo ©s necesario 
ebrar rápidamente para qu© el pue-
blo pueda alimentars© con un artícu-
lo tan indispensable como es la car-
ne de res. 
Es principio general, aceptado por 
todo el mundo, qu© los Gobiernos y 
autoridades deben v©lar v defender 
los Intereses d© sus administrados. 
Por tanto: 
Puplioo: En mi nombre, ron el 
carácter exnrepado y en ©1 Be todos 
los expendedor©^ d© carnes de la Ha-
bana, que por las Tazon»«t expuesta"* 
y para ©vitar mayor©s males. .«© Hr-
va d©cT©tnr a la mavor brevedad po-
sible la llbr© Importación de ganado 
vacuno, cebodo. ©n ©1 ©xtranlero. des 
tinado para el consumo Inmediato. 
Es .Instlcia que s© pld©. 
Hn"bana. 31 d© En©ro d© líUC.—T>© 
nsted atentamente. BaJMno Fpsrnán-
dez, President©. 
El . RAID AEREO DE ANOCHE I 
SOBRE PARIS 
París, SI. 
lia única información que se ha I 
l>ermitJdo que salga a lux sobre el 
m id de anoche, dice que un número! 
de bombos que se calcula entre doce '• 
y diecisiete, cayeron en las afueras | 
de París, en los suburbio;* más dis-
tantes, principalmente, en campo ra-
so, sin causar víctimas ni daño nin-
guno. 
RECIA TAS IRLANDESES 
Ixmdres. 31. 
El Hurón Wimborne anuncia qne 
Irlanda ha reolutado 86.277 hasta el 
8 de Enero, y qne hay 100.000 solte-
ros utilizables. 
HABLAN BERLIN T PARIS 
Londres. 31. 
París anuncia que loa alemanei 
atacaron do- veces con granadas d i 
mano, al sudoeste de la colina 1401 
donde Berlín anunció recientemente 
que los alemanes habían tomado mB 
quinientas >ardas de trincheras. 
Parí» dice que ambos ataques fr» 
casaron. 
Berlín dice que los franceses *oa 
ahora los agresores; pero qne laS 
repetidas tentativas de los mismo* 
francesea paf» necajperar el terreno 
perdido cerca de NCiuvllle, han fra-
casado. 
Jjos franceses no dicen nadr de 
las operaciones cerca del Sur de 
Somme. 
Berlín índica qne los franceses es-
tán haciendo toda clase de esfuerzos 
para recotiqjüstar las trincheras. 
< () \ TI \ [ \ V DESEMBARCANDO 
Atenas, SI. 
Los franceses continúan de<tnnbar. 
cando en Mitllena, desde donde sale 
diariamento una flotilla de aeropla-
nos a practicar reconocimientos so» 




Recientemente se ha advertido un 
prnn aumento en el número de lo» 
desertores del enemigo. 
"Las operaciones durante los últi, 
mos quince días en el Oáucaso entre 
loe turcos han Justificado nuestras 
espera n/a-s. El enemigo ha sido des-
alojado de una reglón de 40 millas 
de largo, donde anteriormente se ha-
PASA A LA UI/TIMA PIiANA 
LAM^R, CONDENADO 
Washington, 31. 
l tmi.ir hu sido sentenciado a dos 
años de presidio por haber usurpado 
la personalidad dd eongresistu Pal-
mar en conversaciones telefónicas 
con Morgan y o'xos financieros. 
LA OFENSIVA AEEM\NA 
L/ondrcs. 21. 
Ivos alemanes, al parecer, no han 
desistido de su ofensiva al Norte de 
Arras, quo recientemente ha sido 
teatro de combates en que los ten-
tones han salido victoriosos. 
El- SI BMARINO K-5 
AVashington, SI, 
A pesar de que no se han recibido 
noticias del submarino R-5. que des-
apareció en medio de la niebla, cer-
ea de Charleston. anoche, la Secreta-
ría de Marina cree que no se ha per-
dido y qne llegará sin novedad a su 
destino. Cayo Hueso, Junto con otros 
tres submarinos. 
L a f u n c i ó n d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o e n e l t e a -
t r o " C a m p o s m o r 
La popularidad de nuestro queri-
do Presidente Vicente Fernánder 
Riaño, asesorada por la sabiduría 
artística de don Paco Mcana, Ja voz 
sonora de Asturias, ha redactado y 
enviado a la imprenta el programa 
de la función que en honor y benefi-
cio de los cuartos dd Centro, que 
son los cuartos de todos los socios, 
se celebrará el jueves próximo, por la 
noche, en la linda bombonera, en el 
gran teatro Campoamor, para rego-
cijo de los amantes de nuestra arro-
gante institución y para confusión 
fraternal solemnísima, culta, de los 
espíritus asturianos. 
Se hará arte asturiano, arte cuba-
no, arte andaluz, arte gallego, arte 
universal. En primer lugar se pnn-
drá en escena la regocijada zarzuela 
cómica "Los guapos" en la que to-
man parte en papeles principalísimos 
los cantantes asturee Manolo Villa y 
(PASA A LA TRES) 
E l s e c u e s t r o d e l 
s e ñ o r A l c a l á 
LQ QUE REFIERE EL ALCALDE 
DE BEJUCAL 
El Alcalde Municipal de Bejucal, 
fieñor Robau, dirigió ayer aA Secro-
Tario de Gobernación el teiegraana si-
guiente; 
"Como ampliación al telegrama de 
ayer, en que le daba cuenta del se-
cuestro de Aurelio Alcalá, tengo ol 
honor de informar a usted que se-
gún comunita la Jefatura de Policía, 
anoche hizo su presentación ei se-
cuestrado con objeto do dar conoci-
miento del caso, y expuso que fué 
víctima de los señores Optaciano 
Delgado, conocido por "Nanito", To-
más Izquierdo, Rafael Rodríguez, 
Juanillo Sen-a y otros individuos, a 
quienes no conoce, los que lo retu-
vieron sois horas en un cañaveral da 
In finca "Izquierdo", de «ste término, 
donde fué objeto de toda ciase de ve-
jaciones, dejándolo después en liber-
tad bajo palabra de que no hablaría^ 
pues de lo contrario sería muerto. 
Igrual amenaza les hicieron a 
Abraham Hernández, Crescencio Sán-
chez, Bartolomé Saaitana y Calixta 
Martínez, que eran los acompañanteí 
de Alcalá cuando fué sorprendido oo 
ti coche por «tts secuestradores. 
De ests hecho se ha dado cuenta al 
Juzgado, informándole que el móvil 
del hecho se cree que haya sido in* 
pedir que efl señor Alcalá concurrió^ 
ra a la asamblea, del Partido Oansvetx 
vador, por no ser partidario d<4 ran< 
didato que los asaltantes defendían 
en dicha asamblea.** 
r e c o g i d a d e l p l a t i n o 
¡b l a G r a n B r e t a ñ a ! 
L NOTA DEL MINISTRO DE 
«JBA EN EL REINO UNIDO. 
* señor Carlos García Vélez, Mi-
p de Cuba en Londres, Gran 
ña, ha remitido a la Secretaría 
Btado el siguiente informe: 
'Señor Secretario. 
e] Ministerio de Municiones de 
capital se ha dictado una dis-
íón ordenando la recogida de to-
platinc existente en este país, 
sta de la extremada escasez de 
metal y de la necesidad de utl-
el mismo para la manufactura 
amentos aplicables en la gue-
•biendo causar esta medida un 
en el precie, ya elevado, del nre-
' metal, considero prudente *qup 
lé aviso de la misma, por medio 
a prensa, al comercio de nuestro 
:'y a fin de evitar se acapare, pa-
lolo a menor precio, por los agen-
extranjoros conocedores del asun-
tbién se han dictado medidas 
tinadas a limitar la venta de 
lentos náuticos y de óptica," 
i r e c a u d a c i ó n d e 
l a A d u a n a 
arante el pasado mes de Enero 
año actual se han recaudado por 
iduana de la Habana $2.280.601.00 
tavos. (Dos millones,* doscientos 
, enta mil soiscifintns un o€«o8 y 
ve centavos.) 
E L A Y U N T A M I E N T O A U T O R I Z O A l A L C A L D E P A R A A S U M I R E L M A N D O , 
I O N D E L C U E R P O D E 
D E L S E R V I C I O D E 
L A D I R E C C I O N Y L A 
S E R A T I F I C D E L A C U E R D O D E 
La Cámara Municipal celebró ayer 
tarde sesión extraordinaria. 
Motivó la convocatoria el hecho 
de continuar en pie d conflicto sur-
gido en el Cuerpo de Bomberos, con 
motivo de la rebaja que se Intentaba 
llevar a cabo en los sueldos del per-
sonal asalariado, al comenzar a pa-
gársele en moneda, oficial. 
Concurrieron a la sesión ve,nte y 
tî s señores concejales. 
Se levó d Mensaje del Alcalde. 
qu¿ publicamos diag pasado», solici-
tando autorización para pagar direc-
taménte, sin rebaja alguna, al perSo-
ral mecánico del Cuerpo de Bombe-
ros y adoptar todas cuantas otras 
medidas estime convenientê  paja 
solucionar el conflicto, incluso la de 
asumir d mando del referido cuerpo 
y tomar posesión del material. 
Despué<; se levó la orden del día 
del Jefe del Cuérpo de Bomberos— 
que conocen también nuestros lec-
tores—por la cual, de acuerdo con el 
Presidente del Comité Ejecutivo, se 
declararon cesantes a seis empleados 
mecánicos, a fin de poder pagar, con 
la economía que esa medida produ-
1 jera, sus sueldos, sin rebajas, al resto 
del personal. 
También se dió cuenta de ĉr1* 
to firmado por gran número de bom-
beros y empleados del Cuerpo, pro-' 
testando de la medida adoptada por 
el Jefe del Cuerpo, declarando ce-
sante, a compañero» suyo» de los 
más necesarios «n los fuegos, por el 
solo hecho—dicen—de haberse mos-
trado incOnforme8 con la rebaja de 
sueldos que deseaba hacer el Comité 
Directivo, 
Igualmente se leyó el recurso de 
reforma que interpuso el Presidente 
del Comité Directivo contra el acier 
do que tomó el Ayuntamiento de au-
torizar al Alcalde para enviar tres 
empleados de la Administración Mu-
nicipal a sustituir a los tres de dicho 
Cuerpo qne debían suprimirse pro-
visionalmente, con objeto de cubrir 
el déficit de 340 pesos que resultaria 
al pagarse ep moneda oficial I03 ha-
beres del personal asalariado. 
El señor Germán S. López propu-
co en primer término, y así se acordó 
por unanimidad, desechar el recurso 
de reforma establecido por el Presi-
dente del Comité Directivo del Cuer-
po de Bomberos, por estimar la Cá-
mara que c! acuerdo contra e; cual 
se recurre es el único justo y equi-
tativo para solucionar el conflicto. 
Desoués hablaron loi señores Ló-
pez, Veler. Martínez Alonso y Fer-
rández Hermo, quierê  «e mostraron 
conformes con íl proposito indicado 
por el Alcalde eu su Mensaje de mu-
nicipalizar desd< ahora el servicio de 
inrcnrííoa ccnaios. 
Los señores V.lej: r Hermo censu-
raron durameute al Comité Directivo 
de lo. Bombero?, h iciéndolo lespoi 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Enero 31 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 9 3 7 . 1 0 0 
B o n o s 5 . 0 0 9 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Lea cfaecks eaajeadoa ayer es 
la "Clearing House" df New 
Yor», serún «1 "Evenint Sum" 
Importaron 
$ 2 9 9 . 9 4 3 . 6 8 1 
sable de los conflictos y problemas 
qu© vienen planteando casi a diario 
en dicho Cuerpo, co-i el proposito 
dijeron, de que la tmbvtntif ím sea au-
mentada por el Avuntamiento. 
H-iblaron tamblc 1 los señorea Ar-
mtnítrOs, Quintan^ y Biosca tara 
e<tr"iorizar sus :riteiios favorables a 
o.n>€dcr al Ale-'!e las autori/.ack-
'ie5 que solicita «n su mensaje. 
La discusión «e generah;ó, sur-
giendo entonces disparidad de erne-
rio entre algunos concejales, por en-
tender uno,, que para que el Alcalde 
pueda actuar eficazmente es necesa-
rio declarar antes municipaÜzado el 
servicio de incendios, y opinan otros 
que bastaba con conced«rle las au-
torizaciones qu© pide en su Mensaje 
para que pueda intervenir y asumir 
el mando del Cuerpo de Bomberos. 
Se puso de manifiesto ©n el curso 
del debate que un grupo de conceja-
les, de los aliados, integraba el "quo-
rum** para resolver Solamente la si-
tuación de los empleados del Cuerpo 
de Bomberos que están sin cobrar 
sus sueldos y la de los declarados 
cesantes; pero que abandonarían el 
salón, a pesar de «star de acuerd-i, 
con la municipalización d©l servicio 
de incendios. * l se pretendía, tozoax 
acuerdos «obre la organización futu-
ra del Cuerpo. 
El señor López formuló una pro-
posición y otra el señor Alvarez Co-
to. 
Ambos las defendieron con calrr. 
La del señor López fué desechada 
por 17 votos contra 6. 
Puesta a votación la del señor Coto 
fué aprobada por mayoría. 
Dice asi textualmente: 
"De acuerdo con -1 Mensaje en 
vista dol conflicto téstenle entre el 
Comité Directivo del Cuerpo de Bom 
beros y su personal, el Ayuntamiento 
acuerda autorizar al Alcalde para que 
asuma el mando, la dirección y ad-
ministración del Cuerpo y pague los 
dos meses de haber devengado» por 
el personal y que se le adeudan, to-
I mando el dinero de la consignac-ón 
que existe en el presupuesto Muni-
cipal para atenciones del Cuerpo." Y 
i finalmente que el Ayuntamiento 
i acuerde ratificar su acuerdo anter;or 
en lo que respecta a la municipaíira-
I dón del Cuerpo, tomando los acuer-
Idos pertinentes para que Sea efectiva 
jen sesiones antes del 15 do Febrero.' 
Hubo varios votos explicados. 
La sesión terminó a las siete -'c 
' la noche. 
P r e s e n t a c i ó n d e 
c r e d e n c i a l e s 
El jueves próximo, a las once d* 
la mañana, presentaré, sus creden-
ciales al señor Presidente de la Fe-
pública el nuevo Encargado Extra-
crdinario y Ministro Plenipotenciario 
del Brasil, señor Alfredo Alcaforado. 
l a m c e p c i ó R e i h o n o r 
d e M r s . P e n n y b a c k e r 
Vn ffrupo de damas de ruestra so* 
ciedad ha organizado una velada, ba» 
jo lo» auspit-los del Ateneo, en cuyos 
salones tendrá, efecto «1 JueTes, S, 
de Febrero, a Us 8-30 p. m.. en 
honor de una eminente persona.ida4 
norteamericana, Mr». Percy V. Pen-
nybacker, Presidenta de la Federa» 
ción de los Clubs de Mujeres de le* 
Estados Unidos. 
El Mayor de la ciudad, Renerat 
Femando Freyre de Andrade. dar4 
la bienvenida a nuestra distinguid* 
huésped que viene a visitarnos fres-i 
eos aun los laureles que cosechara 
en el reciente Congreso Panamprlcâ  
no de Washington. La señora Blan« 
che Z. de Barait, presentará en br»»< 
ves palabras a la conferencista, r 
Mrs. Penaybacuor nos hablaHi luesrl 
sociaclones de muy 
La Federación (General cuenta coa 
once departamientos: a saber. Artĉ  
í'ívioa. Reforma del Servicio ClvUi 
Edihracida. Economía doméstica, L*» 
del hosrar. 
Su obra es Importantísima y da 
una índole elevada y benemérita. A 
hacer el bien, a servir a «cu país, a 1* 
mujer, a la humanidad consagra Mía. 
Pennybacker su vida 
No tendremos sino esta ^nica oca* 
sión de oir sai elocuente palabra. 
La nocht» dol Jueves promete sel) 
memorable para nuestro mundo ÍMf 
menino y masculinô  
—- —•—. - \ j 
• 
I N F O R M A C I O N e s i t e p o r i ó ^ i c o M E R C A N T I L 
^ 
d i a r i o de la M a r i n a " 
(S. A . ) 
De acuerdo con lo que previenen 
toe Eetatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
"por este medio, a los señores accio-
hlstas del DIARIO DE LA MARI-
KA (S. A.), para la Junta General j 
reglamentaria que, como continuación | 
de la celebrada el día 24 dea actual, 
ha da tener lugar el viernes, 4 de 
Febrero del corriente año, a las tres 
y media de la tarde. 
Habana, 25 de Enero de 1916. 
El Secretario, 
JOAQUIN PINA 
M u c h a s c o n p ñ í o s e n -
i r a n e n u n a l i g a 
a z u c a r e r a 
£l señor B. E. Puyans, Cónsul del 
Cuba en San Francisco, California,; 
ha remitido a la Secretaría de Esta- ¡ 
do la| siguiente traducción del pe-1 
riódko The Gall, sobre una nueva ¡ 
Compañía azucarera formada en 
Cuba, 
Según noticias recibidas en San 
Francisco, la consolación azucarera 
que están formando los señores J. 
and W. Soligman, será realizada de 
Una combinación de veinte y cuatro 
compañías diferentes y poseerá una 
Vroducción de cerca de 3.500,000 sa-
cos de azúcar anualmente. 
Esa cantidad representa más de 
nn millón de libras, siendo una sex-
•a parte del montante en que «e es ti 
ma la venidera zafra de azúcar de 
Cuba y un 0 por ciento de la pro-
ducción de la cosecha de 1915. 
Cuatro de las más grandes compa-
ñías que entran en la Unión son la 
Stewart Cuba Morón y Jagueral. Al-
gunas de las comipañías constituyen-
tes están bien establecidas, producen 
a bajo costo y pueden ganar dinero 
aún bajo la base de centavos la li-
bra. 
Con el azúcar a dos centavos, que 
es el límite más bajo a como se ven-
de, y a cuyo precio fie estuvo ven-
diendo un número de años, antes de 
\a. subida de precios, se estima que 
la nueva com|>añía puede obtener el j 
7 por ciento de dividendo sobre sus 
$50.000.000 de acciones preferidas y 
dejar un balance de tres pesos para 
cada acción de las 500.000 comunes. 
Sobre la base de una producción 
de 1.000.000.000 de libras s* cree 
qua la compañía puede producir su 
azúcar cruda a un costo menor de 
13 4 cts. por libra. 
Es entendido que la Compañía re-
presenta un poco más de $40.000.000 
de capital invertido en propiedades, 
de modo que un capital preferido de 
$50.000.000 será sólidamente cubier-
to con propiedades o con capital pa-
ra la explotación, dejando el capi-
tal común como productor de ganan-
cias para capitalizar. 
M o v i i i e ñ t o T e T z ú c a r e s 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y F. Mejer, conocido* co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúoAres 
en los distintos puertos de esta '.ala 
durante la semana que terminó el día 
31 del actual fué como sigu*: 
Toneladas. 
AUUIONES P E T R O L E R A S 
Compre linicamente las de la Com-
pañía auperlor: Pánuoo-MahoaTes S. 
A Con sumo guato 1* facilitaré ••. Fo-
lleto rrati», titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sua amiroa Para 
acertar en la elección da Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque ^ éfono: nada la cuea-
tSL. Joaquín Portón: Especia.liata, «n 
Kegostos Patrolaroa Oflctnaa: Oalia-
no, número 25, Habana. TaCéfono A-
4515. Cabla y Tal.: P»tr61eo. 
Solicito Axcntea reoponsablea 
1«* «1 a 
Recibido: 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos . . . . 
92233 
53 "4 
lJe«c-:er.to papel comercial, ó * 
tt a í . j ; * . 
Camt»of sobre Londres, 60 día» 
vista. $471.25. 
Cambios sobra Londres, a la vista-
$4.76.10. 
Cambios sobre París, banquero» 
5 francos 87.1 2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día* 
vista, banqueros, T4. 
Centrifuga polarización 06, en pla-
za, de 4.64 a 483 centavos. 
Centrifuga pol. 96 a 3.13 16 centavos 
eosto y flete. 
Azúcar de miel. prlarizaci-Sn 89, et 
almacén, a 3.87 centavo*. 
So vendieron 10 000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $7-to. 
Manteca del Oe.ste, en tercerolas, 
$10.33, 
Londres, Enero 31. 
Consolidados ex-interés, 58.7I8. 
Las acc.or«s Comunes de les F. C 
Unido* de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 78. 
París, Enero 31. 
Renta Francesa, ex-interés , 61 
francos 00 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Cáfé de NewTorl Cotizaciones recibidas 
se operó ayer en arúcare* crudos de POR M. DE CARDENAS Y CO, 
procedencia de Cuba, centrífuga. Miembro de la Coffee Exchance, New 
sobre base 96 en depósito de 5© to-
neladas. 
ó-1!* y 7 por ciento sobre pignoración 
de valores. 
Al clausurarse la Bolsa a las cua-
tro p. m. se cotizaba: 
¡ Banco Español de 91 1 2 a 93. 
F C Unidos de 95.ra a 96. 
Preferidas H E. R Co. de 104 a 103. 
Comunes Idem id. de 96.3 8 a 97. 
B o l s a l O e i v M 
To»l 
Exportado: 
Por los seis puertos prin-
pales 




Total . . 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales • • • 





Centrales moliendo: 169. 
207972 






Toneladas vendidas: 8.050. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New Yort 
El mercado consumidor abrió ayer 
York-
ENERO 31 — 
Abre. 
AUis Chalmers Co. 
Am. Beet Sugar . . 
Am. Can Foundry . 
Amer. Can Com . . 
Amef. L. Com. . 
Amer. Smehing. . 
Amer. S. R. Co. . 
Amer. T & T Co. 
Amer. W. Com. . 
Anaconda Copper . 
Atchiaon Common . 
Bald. Locom. . . 
Baltimcre & Ohio . 
Canadlan Pacific . . 
firme, con pocas ofertas de venta ^i.ca?0r,^- * St P 
^ M M * * * * * * * * * * * * 
Exportado para Europa: 22.419 .to-
neladas. 
c a b l e h o m S c i a i í s 
Nueva York, Enero 31. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-la-
terés. a 97. 
bonos dev Iob Estado» Unidos, s 
110. 
• * * * * * * * * * * * * * * M * * * * * ^ M * * ^ M * * A 
ü i 
S E C R E T A R I A 
Chino Copper 
Colorido F. & I. . 
Crucible St. Co. . 
Cuban Am. S. Co. 
DistUlers . . . . 
Erie Common . . 
Goodrich Rubber . 
Gugrgenheimer . . 
Insplratlon Copper. 
Interboro Common 






C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A d m i n i s t r a t i v a . 
De orden del señor Presidente del Centro, se convoca a loa 
«efiores sujociados para que se sirvan concurrir a la Ju^ta Gene-
ral ordinaria administrativa, que, como continuación de la sesión 
anterior y correspondiente al cuarto trimestre de 1915, se ce-
lebrará en los salones del edificio social el viernes próximo, 
lía cuatro de febrero, comenzando a las ocho de la noche. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN E L 
BALON EN QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA, SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION D E L CO-
RRESPONDIENTE RECIBO DE Ti> CUOTA SOfTAJ A ^ * n'>-
MISION. 
Habana, 31 de enero de 1916. 
£1 Secretario. 
C. 588 4d.-l. 4t.-l R 0. MARQUES. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ASO DE 1855. 
Df i c ina» en su propio edi f ic io . i£!Vf P £ D R A . O D . 3%. 
VALOR RESPONSABLE , $ 60 329.299.00 
SINIESTROS PAGADOS „ 11749.689.60 
obrante de 1916 que se devuelve., , „ 
»» »» 1910 •> >, •» • • •. * 
» »• l i l i iw „ 
„ „ 1912 „ „ „ ¿4 Reserva „ 
„ „ 1913 que pasó al Fondeen 1916, „ 
„ „ 1914 que se devolverá representa en est* fecha nn vsíor de 
El Fondo Especial de Reserva, Bonos de la República de Cuba, Lá-
1405.577.54 en propiedades, hipo tecas na 7 efectivo en Caja y en los Baaeoa 
ninas de! Ayuntamiento de la Habafincas urbanas y establecimientos 
Por una módica cuota asegura 
lercantilea. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. El Consejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
E M U L S I O N f E C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula > «aquittsme de lot nifisa. 
fREMlADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICIOlf 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O EPí 1 8 6 9 . 
CAPITAL I UJWJIW 
FONDO DE RESERTA I S M J M 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCUBAALI 
NVW YORK, cor. WUUam A Ce dar Sta^—LONDRES, 1 
Baga, Prtncese 9L 
VEkVTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales ea España e lilas Canarias 7 Balearás y ca 
tea otras plszas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS %m sdmKsa depMtea a 
«« dt«de CINCO PESOS en adelante. 
Be expiden CARTAS DE CTEDITO para viajvaa en LIBRAS KS> 
BERLINAS e PESETAS VALEDSRAS ESTAS SIN DESCUENTO AU 
lUNO. 
SUCURSALES EN LA HABA NA^—GALIANO 92.—MONTE 114^ 
1ÜRALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
G l i c i n a p r i n c i p a l O B R A P I A . 3 3 
A é m i n U t r m d o r e j : R . D E A J I O Z A J l E N A . F . J . B E A T T Y . 
a 3.81 centa^s costo y flete. 
AI- medio día se vendieron 8.500 
sacos de azúcar existente, o pronto 
embarque a 3.81 centavos costo y fie. 
te. 
El mercado cerró firme y de alza. 
Todos los refinadores subieron el 
precio del refino, cotizándole a 6 
centavos menos el 3 por ciento. 
CUBA , 1 • *x _ _ . 1 Lackawanna St Firnou; y de alza rigió ayer e] mer- .f -Datr ia 
cado local, habiéndose dado a cono- J ^ " 
cer las siguientes ventas: 
Too sacos cenf. pol. 96 a 3.25 cen-
tavos la libra, en almacén en Matan 
zas-
5000 sacos cenf. pol 96 a 3.25 cen-
tavos la libra en almacé, en Cárde-
nas. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió *n alguno* lugares de 
la provincia de Santiago de Cufia. 
En el resto de la Isla no se anunció 
haber llovido.̂  
El pronóstico del tiempo para el 






























Mlamí Copper . . 
X. Y. Central . . 
Pennsylvania. . . . 57'4 
Ray C. Copper . . . 23^ 
Reading Co 76 
Republic I. & St. . , 30 
Southern Pacific . . 90^ 
Tenn. Copper . . . 53^ 
Union Pacific . . . 132^ 
U. S. St. Co. . . . S i H 
Utah Copper . . . 77̂ 4 







9 7 H 
i n ^ 
126% 
48 















7 5 H 
















LA ESPECULACION DE AZUCAR 
T . S LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega «n «1 New York Co-
fee Exchange, base centrifuga de Cu-
ba porallzación 96 grados en Depósi-
to Mercantil (en almacén en New 
York) abrió ayer fjrme y activo y de 
alza. Durante el día estuvo muy ac-
tivo y cerró a los precios má, altos i Alemania, 3 d'v. . . 
qu* se cotizaron. j E. Unidos, 3 dlv. 
Cerraron con 3 puntos de alza, Fe; España, 3 d!v . . . 
brero y Mayo; con 2 puntos, Marro, Descuento papel co-
Septiembre y Noviembre; con 8 pun-i mercial 
tos Abril; con 4 Junio y con uno Ju- ¡ AZUCARES 
lio y Octubre y Agosto que no se | A2flcaT centrIfura ^ guarapo po. 
cotizo a la apertura, cerró con 8 pun- [arización 96, en almacén público de 
to, de alza, comparado con el cierre | esta ciudld para la «xportaclón, 3.22 
Londieg, 3 d'y. 
Londres, 60 dy. 





í > i « v. 
I5H F). 
V4 D. 
s H to, 
9% p. 
del sábado 
Las ventas ascendieron a 8.050 to-
neladas, efectuadas e© la siguiente 
forma: 
Para Febrero, 650 tonaladas; para 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación 2.45 centavos 
Marzo, T.3S0 toneladas; para Abril,; 0J.0 nacional o americano la tlbra. 
150 toneladas: para Mayo, 4650 tonê  
ladas; para Julio. 450 toneladas; pa-
ra Septiembre, 750 tonelada» y para 
•Diciembre 50 toneladas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
loe siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polaHraclón 06 
a 3.22 centavos oro nacional o amert-
ricano la libra en almacén público ae 
ceta ciudad para la exportación. 
Azúcar de mi«l, polarización 89, a 
2.45 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guarí, 
pe, base 96, en almacén púb'ieo en 
a ta ciudad 7 al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compraodres, a 3.25 centavos mo-
ntea oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
üf>da oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Peñores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y G. Barajón. 
Habana, Enero 31 de 1916. 
Jacobo PattersoA, Síndico Pre-
sidente; — Ernesto G. Ftgveroa, 
secretarlo Conta/tor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 31. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
1P> 
Por 100 Por 109 
CAMBIOS 
El mercado rigióx con escasa de 
manda y cerró sin variación «n l0s PonoiTCaTcLi y El'í 
tnddad de la Ha-
Empréstito República 
d« Cuba 
Id. id. )C. (Deuda inter 
tarlor) 
Goliftaciones la. Hipo* 
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. Id. id 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril da CSenfuegot 
Id. 2a. id. 14 
Id. la. Ferrocarril da 
Caibarien , 


















Londres, 3 d'y. , . 
Londres. 60 d:v. . . 
; París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 d'v. . , 
E. Unidos, 3 d v. 













9 H o. 
9H P. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y dentro de la liquidación 
Habana 
Id. H. E. R. y Co. (Eb 
circulación) . . . . 
Obligaclonee gen «ralea 
(perpetuas) conaoii-
dadas ae loe F. CL 
U. de la Habana . . 
Obligacionea ülpowca-
riaa. Serie A. dei 
Banco Territorial de 
Coba 
Idem Serle B. . . , 
bonos Ca. Gaa Oubaa» 
(En cümlaclón). « 
Bonoo 2a. Hlpotaoa 







-día de ayer, operándose solo en aque- ; Centrai /;ucarero 
líos \ alores c u ^ plazos se vencían I "Ollmaô -
! aver. 1 -- - - v 
í Mucho dinero hx i ¿ ¿ o ¿ic^iia Mi Id. id. 14. O. "Oova-
N 
r 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO D E LOS BANCOS D E L PAIS 
DEPOSITARIO CE LOS FONDOS DEL BANCO TERNITOR AL 
Oticina Central: AGUIAR, 81 y 83 
S U C U R S A L E S ENT E L 1 X T E R I O R 





Pinar dei Río. 
Sanetl Spfritus. 
Cxibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantflnamo. 




















San Antonio de ios 
Baños. 
Victoria de iasTunas 
Morón y 
Santo Oomlng*. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMiTS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO = = = = = : 
80 
99 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 
Obligaciuiies goneraiea 
consolidadas Ca. Gaa 
y Electricidad de !& 
Habana 102 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 




das. En circulación. 
Bono? Cu Dan 'leiepho-
re Co 
Bonos Hipotecarios da 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A. id. id. . 
ACCIONES 
Bpnro Epnañol da la 
Isla de Cuba 9 1 H 
pSnvu /̂ l̂l̂ .olU cío 1 . j . 
Principe 90 
Banco No.cjcnaI de Cu-
ba 120 
Oa. *. C. U. H. y Al-
macenen de Regl£ 
Limitada 95lA 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . 
Ca. F. del Oeete. . . 
Os. Cuban R* y Ltd 
(preferidas). . . i 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F. C. Gibaba Ho4 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus . . . 
Nueva Fábrica ae Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habsjia 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) • 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preíert-
das 
Id. id. (Comunes) . . 













N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R . 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
vendemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E G S I O M D E C A J A ~ D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando interese* al 3 p% anual. 






Ca. Curtidora Cuban* 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
Cubam TelephoTie Co. 
Preferidas 
Idem Comunes . . . 
Thr Marlanao W. and 
I). Co, (en clrcuiar 
cién) 
Mata dero Industr1*! 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación. 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarlas . . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba.. 




Id (Comunes) . . . . 
Compañía Industrial 
de Cuba 
Ferrocarriles de Cuba 
N 
Sin 
Sin 100 6 7 H 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. . $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El D^psrtai'iento de Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mea. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cnentaa con CHEQUES podrá ree-
tificar cualpuier diferencia ocurrida on el pago. 












(PASA A LA OCHO) 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL D E C U B A . - P I S O 3? T. A-10S5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultori 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DK. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, fatumino Parajón, Manuel Florea. 
W. A. Merchant, Tomás B. Medeioí, Enrique Milagros, Bernardo Pérez. 
Administrador: Manuel L. Calf̂ t, — Secretario Contador: Eduardi 
TéUez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subagtaa, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para la» 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho d< las solicitudes. 
D r . G á l v e z G o i l l é n i 
Z&ipotencte, Pérdidas taznlat» 
to, Zsterttldtd, Venéreo, 8 t 
filis o Bernlaa o Qntbrudn» 
ffu. OonanltM: de 13 » 4 
49. HABANA, 49. 
JHEZ0IÁL PASA LOS PO» 
s 
S N O P E R A C I O 
.CURA D E L C A N C E R . N 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
HABANA Núm. 4 9 . - C O N S U L T A S do 12 • * 
FEBRERO lo. DE lin«. I.A MARINA PAGINA TRES 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Paseo d« Martí, 1Q3 
Ap*rt»do 4« Oorrwô  
namem 1010. 









m m de 
UKFJ-
GLiCA 
natos de soscfi^M 
HABANA ORO 14- 00 7-00 3-75 
•-as mOVlNClA* ORO 15- 00 7-50 •-oo 
í-3m 
•StON POSTAt ORO Si-oo I 
E D I T O R I A L 
m 
E l C a s i n o E s p e n o l y l e c o n c o r d i a 
Tenemos abierta la memoria del 
Casino Español en el año 1915. 
Comienza así: 
Sucinto habrá de ser esto informe. 
Es uno, como antaño, el ambiente de 
moralidad; idéntico el espíritu de con-
rtvencia; juiciosa y serena la acción 
idministrativa. Si algo, sobrecogien-
lo l{i conciencia social, pudo po-
ner en litigio la rectitud de nuestra 
tcclón colectiva, prudente es silen-
üarlo... 
Prudente y magnánimo. Aque-
lla agitación fugaz pasó merced a 
la intervención harmonizadora y 
eficaz de ilustres prohombres es-
pañoles y cubanos en la que cupo 
parte muy sefíalada al directoi" 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Pasó y queda ese "espíritu de 
convivencia'' que palpita en lus 
páginas y en los hechos de la úl-
tima Memoria del Casino, narrado 
por la jugosa y acicalada pluma 
de su Secretario señor Ramón Ar 
mada Teijeiro. Y quedaron como 
fruto valioso de la labor comim y 
fraternal en el año 1915, sus triun-
fos económicos, harmonizados coa 
el esplendor de sus fiestas artísti-
cas y deportivas y con el eugnin^ 
decimiento de su prestigio. Sola-
mente la exposición de im acto 
glorioso y venerando bastaría pa-
ra hacer imborrable la última 
Menuoria del Casino Español y 
para probar cómo la benemérita 
Sociedad cuida y guarda aquellos 
fastos en que ante el altar de la 
Patria se levanta hidalga, grande 
y serena el alma hispano cubana. 
" E l 11 de junio último, aniver-
sario de la fundación del Casino, 
se descubrió en Madrid la estatua 
que perpetúa la memoria de los 
héroes del Caney." Y fué un cu-
bano esclarecido, "Justo de La. 
ra" el iniciador de esta empresa. 
Y fueron cubanos y españoles los 
que le dieron alientos y calor. Y 
fué en acto solemne ante el Mo-
SANITUBE. preventivo segu-
ro enfermedades SECRETAS. En 
lis principales Droguerías y Far-
macias. Se remitirán bajo sobre 
cerrado, folletos explicativos a 
lodo el que lo solicite enviando su 
nombre y dirección a la Agencia 
General on Cuba Farmacia Dr. 
Espino. Zulueta, SPVn Habant-, 
C. 5071 alt In. 9n. 
narca Español y ante el Ministro 
de Cuba en Madrid, en el centro 
de un amplio paseo de la Corte, 
donde se levantó aquel monumen-
to que recuerda "el acto militar 
más sublime de los tiempos mo. 
demos;" aquel monumento que 
simboliza el "Patriotismo," el 
"Valor," el "Honor," la "Abne-
gación;" aquel njonumento en que 
según descripción del señor L»a 
bra (hijo) "aparecen dos manos 
enlazadas soportando la rama de 
olivo, emblenua de la paz entre Cu-
ba y España que corona los nom-
bres de ambas naciones." 
Allí, en las páginas de la Me-
moria está el conmovedor y elo-
cuentísimo discurso pronunciado, 
entre estruendosas aclamacionesv 
por el Ministro de Cuba en Es-
paña, doctor Mario García Kohly 
en el banquete con que la Comi-
sión Cívico-Militar obsequió a los 
miembros del Gabinete español y 
a todos los ilustres prohombres 
que presenciaron la inauguración 
del monumento. Ese discurso dig-
no de la grandeza de Vara de 
Rey, y digno de aquel evangelio 
de concordia hispano-cubana que» 
comenzó en Martí y que continuó 
en Gonzalo de Quesada, en Máxi-
mo Gómez, en Estrada Palma, en 
Lacret y en Rabí, concluye con el 
hondo y efusivo desbordamiento 
de las palabras siguientes: 
Brindo, sefiores, por España, por su 
gloria; y por la ventura personal de 
| su Monarca y de la Real Familia. 
Brindo porque esos nombres de Cu-
I ba y España, Impresos Juntos al pie 
i del monumento que enaltece la me-
i moría ilustre del general Vara de Rey, 
i sean la expresión y el símbolo de la 
j unión estrecha, sincera y perdurable 
i formada por vínculos del amor y la es 
; tima, mil veces mfts sólidos, eficaces 
i e Intensos que los lazos siempre tran-
1 sltorios y artificiales del poder polí-
tico, entre la República de Cuba, la 
hija libre, emancipada y redimida; y 
España, su Inmortal progenitora." 
Esas frases no se comentan. Se 
sienten, se repiten y se incrustan 
en la médula del espíritu para 
que no se borren ni se olviden ja-
más. 
Eso es lo que quiere el Casino 
Español. Eso es lo que nosotros 
fervientemente deseamos. "¡Que 
sus doctrinas se consoliden, como 
dice la Memoria! ¡Que perduren 
sus enseñanzas! ¡ Que sea uno el 
corazón y una y grandiosa el al-
ma hispano-cubana!" 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro sn el Ban-
60 Español, taquillas i y 2, la con-
trlbución por agua correspondiente \ 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-1 
mentes o rebajas de canon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex- ' 
eepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. rru 
Vence el plazo para pagar dicha t 
contribución sin recargo el día 4 de i 
Frbr«ro próximo. 
También ha sido pnesto al cobro | 
»n el Municipio, taquillas 3 7 5, el' 
tercer trimestre de la contribución | 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de ¡ 
11 a 8 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 8 de ¡ 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9. «1 segundo semestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consíguadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
órbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos. 
E l SELLO YER cura la Grippe. 
E l SELLO YER cura Dolor de Oídos, 
DOLOR DE CABEZA 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
PATENTE NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De vente: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
B7!OM0 QUININA. El boticario de-
volverá «1 dinero si no le cura. La 
firma E. W. GROVE se halla en 
cada cajíta. 
M r . L a w e R c e B . R o s s 
En la mañana de ayer ha regresa-
do de su viaje por el interior de la 
Isla, el distinguido caballero Mr. 
Lawrence B. Ross, acompañado de su 
v.'Jegante y bella esposa. 
Tan aprcciable viajero, tiene la 
representación general en toda la Re-
pública, de los famosos automóviles 
y camiones Ford, cayos servicios ca-
da día utilizan mayor número de 
personas, a la medida que se van re-
conociendo sus múltiples bondades y 
su nunca desmentida resistencia. 
De este viajo de negocios, trae el 
cumplido amigo muy gra-ta impre-
sión y por ello le felicitamos con ab-
soluta sinceridad. 
Cosas que no se pueden hacer 
sin las ccnsecuencías naturales 
No so puede Jugur con oachillos 
de dos filos, porque cortan. 
No se pueden dedr mentiras, sin 
experimentar cierta Impresión dcs-
agrudable. 
No se puede trabar caldo callente 
porque queinu. 
No se puede andar descalzo por 
donde hay botellas rotas, si no se sa-
be volar. , 
No se piu-d*' montar en coche que 
tenga el cu bailo finco, sin exponerse 
a sudar al par con la bestia. 
No so 1c puede dar el brazo a nn 
cojo sin estar uno dispuesto a llevar-
le el compás. 
No se pueden <-os:er rosas a puña-
dos sin acordarse uno que la Com-
pañía Petrolera Hlspano-Mejicana 
"Kli 1/SPIXO." de Méjico, es la me-
jor de cuantas venden sus acciones 
¡uinalmente en esta plaza, las que 
sólo se venderán doce o txooe días 
uu'i-. Sn̂  aírentes cenernlos, son Fuen-
lo. IMv-m y ('¡a., San Ignacio, número 
56, Habana. 
C i S _ T Ü I 3 I C i n 
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V E L B C Z D t . 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
Indiscutiblemente debe haber valor práctico en el 
carro "FORD**, cuando la venta de éste alcanza un pro-
medio de dos a uno contra todas las otras marcas de 
carros en total. 
E l carro Ford se encuentra en las calles de caia 
pueblo y ciudad, y en cada carretera de la Isla, porque 
ha llegado a ser una verdadera necesidad en la vida de 
cada persona. 
Esto dejaría de ocurrir, si el carro Ford no fuera 
fácil de entender y operar; si no fuera fácil atenderlo y 
seguro manejarlo; si no llenara los requisitos de todes 
los carros, sin consideración al precio y tamaño; y si 
no hubiera agentes de los Fords en todas las localida-
des de la Isla, dispuestos a atender inmediatamente a 
los dueños de carros Fords. con cortesías, amabilidade-
des y satisfacciones. En otras palabras, a extender 
verdadero "Servicio Ford". 
Todas estas ventajas, unidas a su precio módico, 
hacen que el Ford sea " E L C A R R O U N I V E R S A L " . 
L A W R E N C E B . R O S S 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l 
S A N L A Z A R O , 1 9 2 . H A B A N A . 
P a i embellecer e! comedo 
cuenta más el gusto y una selec-
ción bien hecha del mobiliario 
que un chorro de dinero inverti-
do en estilos exagerados, de ma-
lísimo efecto y a precios excesi-
( vamente altos. Nuestras impor-
taciones nos permiten ofrecer en 
venta, a precios moderados jue-
gos completos, modernos y de 
gran efecto. 
J. PASCUAL-BALDWIN. 
¡ OBISPO, 101. 
C~ 584 in lo. 
D e i a " G a c e t a 
LEY 
Coricedlendo una pensión de mil 
doscientos pesos anuales ai general 
Remigio Marrero. 
CITACIONES XCDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Archibald E. Heigha-
ny Culberson. 
De Pinar del Río, a Santiago Diez 
y Agüero. 
De Santa Clara, a Cipriano Tra-
jino y Bacallao. 
V i s i t a d i s t i n g u i d a 
Ayer tuvimos el gusto de recibií 
i la visita del atento concejal del 
Ayuntamiento de Cárdenas, don Ala 
jandro Llort y su distinguida esposa 
señora Dolores Botey de Llort y el 
cooncido industrial de Cárdenas se-
ñor Antonio Hereter, introductor d« 
¡ la fabricación de muebles de mimbre 
; en Cuba. 
Agradecemos a tan corteses visi-
j tantos su atención y nos place que 
i Se lleven de esta ciudad y de su vi-
j sita al DIARIO la Impresión más 
i grata. Hoy han regresado a la cul-
ta ciudad de Cárdenas—la urbe úe 
! amplias calles y de bellos parques— 
j tan estimados viajeros. Les ratifi-
; camos nuestra consideración. 
C l u b d e l C o n c e j o 
C u d ü l e r o 
d e 
C e n t r o A s t u r i a n o 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Paco Meana, Amparito Saus, tiple to-
da gracia y tdda-gentile/a, la linda 
árabe de Valencia y la gracia por arr© 
bas de RafaeUto Diaz, andaluz él 
En segundo lugar H«via arregla; 
cuadro donoso de costumbres astu-
rianas, original dél Dios de nuestra 
aldea. Pachín ríe íldaP, obra grado-
Bislnta que deseivpmaráu la seroTa 
Obrejíón, artista t.d'íntoSA y discretn, 
don Paco Meana, Manolo Villa, No-
riega y Argiielles y Fernández. El 
delirio de la risa. V\ decorado será 
una linda quintana asturiana en to-
dos Sus detalles. Y en la quintana un 
hórreo de verdad y junto al hórreo 
un barril do sidra., un carro cantarín. 
El carro Hevalu Xuanón. El ambiente 
será de aldea, olerá a heno, a tomillo 
y a Wurel. Y bajo el hórreo una bris-
ca que jugarán como manda Astu-
rias los personajes qu© más tarde 
intervendrán en el arreglu. 
Qué brisca, fios del alma! • 
En Hevia arreglu puso su genial 
autor toda la ironia, la picardía, la 
pillería, la cuquería del aldeano as-
turiano cuando no quiere meterse ep 
justicia. La cosa ye entre dos padre? 
que tienen dos fios los cuales diéron-
Se una tunda de civiellazos por el 
amor de una rapaza guapa como un 
sol, cantarína como una fuente, fres-
ca como una manteca, fresca y rolliza. 
Y los padres quieren arreglarlo y lo 
arreglan t en cuatro onzas d© oro 
viejo antes de que las cosas se me-
tan en papel sellado, qu© cuesta 
ahondo y piérdese el tiempo y los 
dineros. Su bable es Sonoro, rus si-
tuaciones cómicas admirables, su Iro-
nía un poco cruel; pero algo ñf>r. en-
seña. La obra será nue-tro enmmo 
y nuestra alegría de unos minutos. 
Qué brisca, caballeros! 
Luego el intertreü-o del Príncipe 
Bohemio. Y después Andalucía y As-
turias: el famoso d álogo. la gracia 
andaluza y asturiana en dulce com-
petencia; pleito alegfc que Sostuvie-
ron píseando bajo los arcos del Fon-
tán de Oviedo dos poetas excelentes; 
don Diego Terrero y don Teodoro 
Cuesta. Paco Mear.a, vestido de al-
deano con montera y todo y Rafae;'to 
Díaz, vistiendo lo suyo, ¡o andaluz, lo 
flamenco, lo gitano, tocado de som-
brero cordovés. El acabóse! 
La vOa de Maruxa, que arrancó a 
Galicia el talento del maestro Vives, 
también Se oirá en este torneo d© 
arte, dirigida por la b?;uta elocuente 
del gran maestro Cabos 
Las Musas Latinó-*. Interpretadas 
pOr toda la compañía d©1 COmpoairor. 
Qué musas, madre de] alma* Y para 
terminar Rebino. '-1 gran actor, nos 
cantará alguna d© !.-ís cosas Suy.is 
fjue le consagraron triunfador en Cu-
ba. 
Xo me negaréij qj© el programa 
es brillante ©n calidad y cantidad. Y 
que ía noche del jueves es noche de 
prestigio para los buenô  asturianas. 
Asistir a esta función es cumplir 
con un deber. S;?.mOs asturianos. 
La? localidades están agotándole. 




El día 13. 





El embullo de todos los plxueto^ 
colosal. 
El mujerío, elegante, gentil, dlv^ 
no. numeroso, abrumador. 
Gaita y cantares. Flores. 
Las orquofrtas primorosas. 
Un gran día. 
D e l a J u d i c i a l 
POR HURTO 
'Los agentes Suároz y Diaz arrei. 
taron ayer a Angelina Valladares y 
García, vecina do Marqués de la To-
rre 42, por estar reclamada en cau-
sa por hurto. Fué remitida al Vi-
vac. 
Para gozar de la vida 
Los hombres que han avanzada 
mucho en el curso do los años, y 
sienten que sus fuerzas se agotan y 
se pierden y ellos van a ser verda-
deras ruinas, Henos de tusto pregun-
tan a la oiencia qué h.ibrán de ha-
cer, para mantenerse en la pujanjia 
que desean, en la juventud sólid.i y 
fuerte: Pildoras Viiaiinas, es la r/s3'» 
puestâ  
Porque las pildoras Vitalinas. h». 
cen que la vida se detenga, es drrir̂  
hocen que los viejos se hagan jóve-
nes, que el desgaste se contenga y 
que las fuerzas y las energías s« 
multipliquen. Se venden fias pildo-
ras Vitalinas en su depósito el rri-
íoI, neptuno y manrique y en todas 
las boticas 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vid o 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
envía un sello rojo. 
N € R V I 0 S 
A 
S u f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
á m u c h o s t r a s t o r n o s , 
^ f ^ ñ c a m b i o s y f e n ó m e -
J í t ^ & i n o s ; y c o m o d e e l los 
d e p e n d e p a r t i c u l a r -
m e n t e la v i d a m o d e r n a , e l u s o 
d e l T O N I C O d e l C e r e b t v y 
N e r v i o s , 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a l l r í c í 
s e i m p o n e , p o r q u e h a res ta-
b l e c i d o tantos e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p o r los m é d i c o s . 
S A S T R E 
Se necesita un C O R T A D O R y C A M I S E R O , 
E N 
J e s ú s d e l M o n t e , 6 2 7 , V í b o r a 




" H O T E L L U Z " 
""ANTIGUO MASCOTTE") 
A p a r t a m e n t o s y hab i tac iones c o n b a ñ o , inodo-
r o y lavabo , de lo m á s m o d e r n o . 
E l e v a d o r e l é c t r i c o y todo el confort d e s e a d o . 
R e s t a u r a n t de L u z , el d e c a n o , s u c o c i n a y 
s e r v i c i o b i é n c o n o c i d a del p ú b l i c o es . E s p l é n -
d idos r e s e r v a d o s p a r a fami l ias . Hotel ideal 
p a r a r e c i é n - c a s a d o s . P l á n e u r o p e o y a m e r i -
c a n o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
F . M E N E N D E Z . P R O F . 
Ofldo», número S.V Telf. A-1486 y A-1480.— Habena. —Cal». 
"3, 
PAGINA CU ATE O OTARIO DE LA MARERA FEBRERO lo. DE 1915. 
£ a P r e n s a 
E l pleito d« los liberales no pa-
rece entrar en vías de arreglo. A 
pesar de los propósitos de Zayas 
de aceptar la decisión de una asam 
blea magna en que estén represen-
tados todos los grupos. No hay 
modo de que se entiendan. 
E l compañero "Liborio" co-
menta la situación de esta maue-
"No hay que «er excesivamente se-
veros con los liberales zayisias porque : 
prefieran la derrota—la derrota se- ¡ 
gura, la derrota Inevitable—a una in- ; 
teligencia cordial con los liberales mi ; 
duelistas. En todas partes las luchas j 
de familia son muy enconadas; a ve-
ces hasta son feroces. Esto, desgra-' 
ciadamente, se ve todos los días. Las | 
luchas dentro de las familias son más 
terribles que las luchas entre extra-
ftos. La guerra civil es. en todas par-' 
les. más horrorosa que la guerra coa \ 
el extranjero. Si esto es asi. se con-
cibe que la lucha entre el hermano [. 
liberal zayista y el hermano liberal: 
n.ntuelista j-sa tan intransigente y tan] 
reñida. Se concibe que sea más proba-
ble una inteligencia entre cualquier! 
grupo liberal y el partido conservador] 
que entre los grupos liberales. Por 
eso los zayistas prefieren a Menocal 
i José Miguel. Por eso los mlguelis-j 
las prefieren a Menocal a Zayas. 
Pues, por lo visto, los mejores' 
menoealistas son los liberales dei 
•mbot bandos. 
Está de enhorabuena el partido j 
conservador, por obra y gracia de 
»us adversarios. 
Pero aún queda la esperanza de, 
apelar al refuerzo de los asber-| 
•islas. 
Porque, como dice La República 
de Jovellanos, 
Es nuestra opinión que las fuerzas ; 
políticas de Asbert son positivas y 
arrolladoras. 
Las fuerzas políticas de Asbert; pue 
den dar o luitar el triunfo electoral 
a cualesquiera de las dos agrupado 
nes: Liberal o Conservadora. Y para' 
demostrar nuestra razón del error de 
esos compañeros no bastaría solamen-
te en recordar la Jornada comiclal. de 
1912 en que Asbert hiciera triunfar a 
• i r,on*",rv«dow con la memorable 
r o X & C t ' D*£SS POR M£ 
H a v a n a ^ s A m e r i c a n C l o t h i n g S t o r e 
H o y a b r e s u s p u e r t a s L a N e w Y o r k , i n i c i a n d o l a v e n t a d e t r a j e s p a r a 
c a b a l l e r o s , e l e g a n t í s i m o s , d e c o r t e i r r e p r o c h a b l e y ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a 
m o d a a m e r i c a n a , a l o s p r e c i o s i n c o n c e b i b l e s d e 
% 1 5 . 0 0 , S 2 0 . 0 0 Y $ 2 5 . 0 0 . 
L a d e d i c a c i ó n d e e s t a C a s a , a v e n t a s e x c l u s i v a s d e t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s , 
l a c o l o c a e n s i t u a c i ó n d e p e r m i t i r l e 
C O M O C A S O E X C E P C I O N A L Y U N I C O E N L A H A B A N A , 
a r m o n i z a r l a c a l i d a d d e l a s t e l a s c o n l o s p r e c i o s i n d i c a d o s , o t o r g a n d o a l 
c l i e n t e , U N A P A R T E D E L O S B E N E F I C I O S q u e o b t e n e m o s , y c o n ^ 
t r i b u y e n d o a l a d e p u r a c i ó n d e l g u s t o e n e l a r t e d e l v e s t i r . = 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l . A - 9 0 6 6 
C 53S 2d-?.l 
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$1.20 E S UNA V E R D A D E R A M A R A V I L L A $1.20 
Nuestro aparatllo "Venus" para masage Ppsitiv 
te QUITA. LAS ARRUGAS de la cara. DA l N C 
SONROSADO AL CUTIS, y una apariencia de saluu nu 
no se puede adquirir poF ningún otro medio. Con c -
estuche compuesto de un aparato para marâ ®¿0"'\J!,1° 
te de talco de exquisito perfume mandamos ABS^LT. 
MENTE GRATIS. PORTE PAGADO. UNA ML tM K. 
DE NUESTRA CREMA -VENUS- PARA LA CAK.A 
QUE TIENE UN VALOR DE 75 centavos y es mmejo 
rabie para crear carnes en las partes huecas de la cara 
RESULTADOS GARANTIZADOS. — 
.COMERCIANTES. DROGUISTAS Y AGENTEo 
Un estuche. Porte Pagado, por $1.20. La crema es GRATIS. 
LATIN A M E R I C A N TRADING COMPANY 
B 
536-340 South Clark S treet. CHICAGO U. S A 
Iffedalia» 
de Oro 
(VlílO, GARUE m m 1 FOSFITOS) Bl plomas de Honop 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
Esfo v/no TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas acf/vo. 
Efflcac/a remarca¿/e en /a ANEMIA, /a CONSUNCION, /a TISIS 
i y «n /« alimentación de los NIÑOS débiles y de los convalescientesi 
I f p S k p$ris, COLUI | C1*, 48, r. di laataw j u tadai las farmaciu. 
Secretarios de la Presidencia y de 
Sanidad, doctores Rafael Montoro y 
Enrique Núñez. 
Catedráticos de la Universidad, 
doctorea Evelio Rodríguez Lendián, 
J. M. Dihî o y Fernando Ortiz. 
Director de "El Mundo", señor J. 
M. Govín. 
Doctores Jopó Enrique Casuso, Gas 
tón Mora y Varona, Antonio Monte-
ro Sánchez. 
Señores José de Franco y Ramín 
S. de Mendoza, en representación 
def DIARIO DE LA MAKINA. 
Director de "El Fígaro", señor Ra-
món A. Catalá. 
Dr. Antonio J. de Arazoza. Secre-
tarlo del Banco Territorial. 
Señores José A. Fernández y En-
rique H. Moreno, presidente y Vi-
cepresidente, respectivamente, de la 
Asociación de Repérfers. 
Ca-nifán señor Emilio Crnclo Bello. 
Ayudante del Inspector General del 
Ejército. 
Capitán de la Policía Nacional. f>e-
ñor Antonio Alnclarte. 
Señores Federico Rosáinz, por "El 
Comercio": Pédro M. Concepción, 
por "El Da". 
José Manuel v N^or r*arbone'l, 
Regrino López, Federico Villoch, Gus-
tavo Robreño, Suslnl de Armas, 
Juan M. Cañizares, Francisco Para-
dela. Miŝ iel Peláez v otros. 
Despidieron el duelo los señores 
Mario Muñoz Bnstamante y doctor 
Gabriel Câ nso y Roque. Rector de 
la Universidad. 
Conjunción Patriótica Nacional. SI los i inagotables fuentes de riqueza, que t enormes fortunas, vienen a crear aquí ganan dinero los colonos, los eiu- PTa más que el deseo de gobernar y disfrazarse con la vanidad que se ad-liberales no le conceden beligerancias; han de acrecentar nuestro poderlo m | Traaos il^l ingenio, IOS cortado- , .^,e,en las esferas gubernamenta Asbert 
Conjunción libe-
éste realizara una nueva I duatrial y mercantil. ; res. (le calía. Siendo todo 611 pro- lê . 
de fuerzas con lo» con- Hay quienes se prosternan gustosos, l» rl*. la 7afr« v ,'nos >' t̂ros conservadores y 
servadores nosotros apostamos 1.000 I humillando su frente hasta tocar el j Por"on n W cuanna ae la zana > , rales padecen de anemia a causa del 
rentenes que el triunfo de la pre-! suelo al paso de esos poderosos mag-I de los precios, y eso queda On el agotai*ientó de süb fuerzas, están en-
sente campaña electoral será conser-' nales que nos inundan de millonen. s país. j fermos y las convulsione» de su espl-
vador. Pero bueno es que vayamos por „' , . I rltu desequilibrado van a enfermar a 
'partes. ¿Acaso ese rio de oro se que- J en seicrundo lugar, no HOS que-¡ia República. 
; DuJ «'entines: i a sp oodocc que da en esie piís? Lo que producen esos. ,pa duda de que muchos capitales1 
?1 colega vive en plena /Tafra 'y' l,}?ert.,?f' ?.ufJadcÍL,íe.!:e Ae.íL0A.c-ap.i.t*lif: i de estos se ejni>!ean en levantar Í Pero esa anemia se (turará pr(l»« 
?n una reíióii azucarera, 
Xadíiu.lo cu oro. 
Yucayo j>or su parte, ditv 
Abundan los que entre nosotros opl! 
nan ijue constituye la salvación de la 
República, el hecho de que se Invler-
tan en ella grandes capitales extran- | 
jeros. I 
Y es que se supone que todas esas 
tas, ¿se q eda entre nosotros .o nos ^ ^OS ci pl u ! 
¡dice -good bv" irónicamente, ense- nuevos centrales y otras fincas cu; 
; liándonos al salir por el puerto de la ¡̂ â aĝ  
i Habana, la punta de la lengua, en se- ' 
ñal de burla, por no decir de menos- , 
¡preclo? Tomamos de La Realidad, de 
En realidad no es tanto como s t ] Güines: 
supone. 
Porque por uu lado ai) la pro-
ducción extraordinaria de azá'car 
U N I 1 C I 0 N I I L I M N D E L S U E L O 
C a r t a d e l C o r o n e l H e r n a n d o M é n d e z 
SECRETARIA DE AGRICULTURA,, el "Crédito territorial," expuesto en; Parf c?n eI vot.0 hacer triunfar 
COMERCIO Y TRABAJO. INS- c] bien redactado folleto que ha te-\ * ™ ^ ^ V ^ ^ 
RECTOR JEFE DE LOS EM-
PLEADOS DE INMIGRACION Y 
COLONIZACION. 
Teniente señor Femando Berencruer. 
Mi estimado amijfo y compañero: 
He leído tu fcüeto sobre "NACIO-
S'ALIZACION DEL SUELO" ha-
biéndome pro<lu« ido una p-ala im-
presión su lectura. Los cubuios nun-
I t i doctor Zayas, jefe de una oposi • 
' clón "circunstancial," tiene del Poder 
cuanto necesita para bt y sus amigos, 
i Don .Juan es persona gratísima en Go-
ibernación: Pino tiene garantizado su 
i retiro para mientras viva; .Joŝ  Mi-
' guel y Menocal caminan juntitos ha.. 
I cia la liquidación de lo del Dragado; 
I mA» de seis mil pesos mensuales re-
'. parte la Jefatura liberal en botellas 
, y en ese estado las cosas ¿a quí pen-
1 sa: en reivindicaciones por la razón 
de la fuerza O la f"erza de la razón? 
I fiólo la ineyoeriencii podrá cr» 
eso. y recomendamos a los lectores 
i que contra ese modus viveudi de los 
¡ de arriba se atrincheren en las urnas 
las 
ocales. 
que sólo en la localidad tenemos núes 
Ira República, con cualquiera que nos 
ndminlalre y. gobierne. 
ra deben olvidar que la nacionalidad , 
.e afianza en la tierra. Procisamen- 'abras ^ P r ^ e n a su escrito ni 
nido la bondad de enviarme y en «»! 
cjaJ más de una vez me alude por 
rr;rón de mi labor como Agrimensor 
público en los magníficos Repartos 
Urbanos alrededor do los cuales g¡-
va su plan de fomento y transacción, 
su proyecto, digo me ha parecido 
una gran idta, de mucho alcance y I 
gran interés pañi todos, porque 61 Loemos eu La Mañana, dk SKlb 
es como usted dice en las "Dos pa- i fft Clara : 
¿Será esfo la causa del poro 
empeño que tienen los liberales en 
unirse? 
le yo vengo laborando en c-se senti-
do y mi humilde opinión como ctt-
t)ano v como agricultor práctico ee 
que siembren frutos menores 
Actualmente vengo formando una 
compañía arrocera que se extenderá 
por las seis provincias. 
Recibe mi felicitación por tu nue-
va iniciativa y manda íiempre a tu 
affmo, amigo, 
F. MENDEZ. 
Hít. Industria, G4. 
FOLLETO INTERESANTE 
'mico capaz de ser llev do a la prác 
tica, el que solo es compatible con 
¡as matemáticas y con la economía 
para repartir las tierras, para nacio-
nalizar el suelo, para combatir, los 
latifundios 
ra; como también ha de favorecer «o 
b'emañera la inmigración que es 
otra de las base» en que se funda el 
I floT-ecimiento y la prosperidad nacio-
nales. 
El bien escrito y pensado artículo 
i de Carlos Martí, que intitula "La 
! re integración de! Suelo" es un tra-
íbnjo del mayor interés que debe leer-l. 
f . |é j i . ise v meditarse mucho y que uMed i 
l a nacioDa'izacion oel suelo ^ * * * * * «*-
•no para abnr el folleto en sus pn- • 
Hornos recibido un folleto intere-: rn̂ r̂ í; páginas, 
tañte titulado "La nacionalización El estudio demostrativo del Pro-
lel suelo: Por el crédito territoriai i vecto para la repartición de fincas | 
le Cuba." ded:cado a exponer el plan pai u cultivo por ei crédito terríto-
lel señor BertTiguer, para parcelar! Hal de Cuba, con su cuadro estadís-
rrandes extensicnee de tierra en la tico es un dato de mucho rdcance, 
n ovincia de la Habana, poniéndolas \ como todos los demás trabaios que | 
•.sí al alcance de h comunidad. ; completan la publicación on'la que 
El proyecto es importante, desde | j. a sabido usted agi-upar cuanto es ¡ 
•! punto de vista cubano, porque esas i de interés conocer al cubano para su I 
¡equeñas fincas, como dice muy i defensa territorial, porque evidento-
•.certadamente Gabriel Camps, diae-Un^nté la tierra se nos va, cemo se) 
niñadas por todo el temtorio, no fueron ^ comunicaciones pues i 
auto por la inmediata utilidad que \ yí0y n0 tenemos empresas cubanai de 
)ref.-taran a sus poseedores con ser 
nuchas, como 
' enseñan, serán 
)ara la formación del organismo j tan(i0 ai público planea que hâ en 
igricola de Cuba. j facilísima la adquisición, se ha he-
Y agrega: | cho acreedor a la gratitud del pne- ¡ 
Una visito a las cercanías de la • cubano y al aplauso de cuantos 
habana ya rtoa persuade de que Jas . Reuniéndose a pensar puedan apre-¡ 
ostumbres de levantar el "home." en j cíar e\ alcance quo su gestión tiene.' 
)1.eno campo va arraigándose, ©n tér- j gjĝ  ^ desmayos por esa senda 
niños de que ya el perímetro subur- ; qUÍ, ^ 8U día conocerá usted el bien! 
>ano. es de importancia. Y r s fuerza qafl ha hecho. 
•onfesar que al señor Berer.guer, por ¡ y cnü gracias por su recuerdo a 
•̂ ber a/ la:*adc títulos de dominio. ; j^j labor profesional y poriodística l 
encelando cargas y gravámenes y j que señala en las páginas del intere-i 
"jado equiUtivcs precios a las par- j ĝ nte folleto de que me ocupo, 
celas, eon lo que ha hecho posiible! g,; que usted lo ha repartido pro-
y fácil su adquisición, se deben i f jámente; pero no quiero terminar | 
buena part*1 de ese resurgimiento. | recomendar a los que no lo hayan 
"Diarlo Español." Enero SO-1916. recibido que lo soliciten en sus ofici-
. ñas parque por su interés merece es 
Véase la opinión del ilustre publí- tudiarse. (1). 
'ista v agrimensor dcwtor Andrés . . . • „ tj»^^ 
, - * ̂  , é^ i Y adelante, amigo Berenguer. — 
' p Í H ^ p o r 0 " . . 3 S r « £ » ANDRES SEGl'RA Y CABRE-
- -ipr: I 
Cnnsultorio de "La Discusión" 
Sr. Fernando Berengaer.—Su pro-
o de nacionalización del suaio por 
Se tiene pn un concepto muy equi-
vocado la política, pero no son los 
momentos actuales propicios para 
dar consejos y .hablar de sentímien-
|ó«| i>iit • iot n os: todo re.«uit{?rla, una 
mediocridad a 'ío extremo ridicula, y 
V favorecer la Agricultu- • 1«8 masas Inconscientes del pueblo que 
se dejan llevar por los charlatanes de 
Va grrnn farsa política nos considera-
rían enemigos de nuestra Cuhn 
Hoy no existen los sentimientos, se 
ha eclipsado la abnegación aqüella 
que acabó con la colonia, hoy no Im-
to .El ifafjfifu) d«i «l(M-lor Kei-rára. 
<Ii,jo »•) oti-o dí¡i que hay .̂ 00,000 
})ara gastos electorales. 
¿Por quiénes diría e.̂ to el cole-
ga? i ^or Ion oo-nservadores o por 
\o? liberíiíes? 
N o t a s p e r s o n a l e s 
El Sr. Bernardo Torres 
Nuestro apreciable amigo el señor 
Bernardo Torres, antiguo comisiouls-
ta, agente de Aduana y representan-
te de la Compañía de Seguros "The 
Sun", de Londres, ©n esta capital, 
ha sufrido una nuevá operación qui-
rúrgica en Ja pierna, que desde ha-
ce bastante tiempo tiene lesionada. 
Dicha operación «e la practicó con 
notable éxito el doctor Raimundo 
Menocal, en la morada del Sr. To-
rres, calle de Teniente Rsy número 
8, donde continúa éste ren estado fia-
tisfáctorió. 
Muchos nos alegraremos de su com 
pleto y rápido restablecimiento. 
E N T I E R R O 
A las cur.tro y media de la tarde 
de ayer, desde la casa mortuoria, San 
Miguel 98, fueron conducidos al lu-
gar de eterno descanso los restos de 
la que en vida fû  la noble y estima-
da señora If>abel Medina, madre 
amantlsima de nuestro compañero 
don Mario Muñoz Bustamante y Me-
dina: ' 
SI algo puede atenuar el dolor que 
embarga e'. ánimo del amigo Mario, 
es la muestra de afecto que le han 
dado sus numerosos amigos, acom-
pañando el cadáver de su inolvida-
ble madre. Dios haya acogido en su 
teño el alma de la que fué modelo de 
damas y de madres y enviamos a su 
afligido hijo, al que reiteramos 
nuestra condolencia, el consuelo y la 
rpsignacirtn cristiana que necesita 
para sufrir la pérdida de la que era 
la más acendrada ternura y el sa-
grado cariño de su existencia. 
Entre las numerosa;» persona? que 
formaban el duelo, recordamos a las 
siguientes: 
El reuma y sus conse-
cuencias 
Nadie es capaz de pensar en toda 
su extensión las fatales consecuen-
cias, que el padecer reuma, pued» 
llevar aparejado, porque desconocía 
que el reuma es el más tremendo de 
los dolores, el más cruel de los pa-
decimientos y el que más eBOtaifitñ a 
quien lo sufre. 
El reuma solo se cura ton el an-
tirreumático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfla, medicamento prodLtjio-
eo que alivia rápidamente y en bre-
ve tiempo actúa, curando de ttná vez 
para siempre d reuma más t̂ naZi 
i más deioroso y mortificante. 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensajo 
Prolongado. 
Sólo hay una prueba para Juzg.ii 
de la eficacia de un articulo, y con-
fiete en demostrar que cump!? lo que 
de él se espera. Muchos viginzado-
tes del cabello tienen buena aparien-
1 cía y hasta huelen bien; yero el pun-
ir es: ¿quita-i la caspa impiden la 
caída del rabello? 
No. no ro racen; pero oí "Hcrpid-
de" sí. porque llega a la ra.:z del -nal 
y mata el géimen que ataua la papi-
lla, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas da 
rente de posición declarando que el 
"Herpicide Newbro" 'triunfa do un 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite- Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Vénde»e en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 60 cta, y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. B8 y 55.—Agentes 
especiales-
Fundada ¡752 
L A S E G U R I D A D 
E s lo d e M A Y O R I M P O R T A N C I A 
d e la P I S T O L A 
A U T O M A T I C A 
js poseedores con ser; .r;nírún orden: y hay que prevenirse. 
por lo que sugier n ^sted propendiendo a la conserva-
•án a modo de núcleo, ¡ cjón del sû io, t̂ tudiando y preŝ u-
Suponga que por olvido 6 por 
una repentina urgencia pone su 
pistola en su bolsa, en su peta-
quilla ó bajo de su almohada, 6 
la deja en c! cajón de su tocador, 
completamente montada para tirar 
y sin colocar el seguro, tipo común 
t qué sucedería I 




Ni por Olvido Puede Dejarse de Hacer Segura una 
Pistola Automática de Colt 
Calado asa pistola d* Coh cata 
W-B-»*» •">•» * U "I " ' «••-«• 
ineot* cerrada contra d«»£ar»». V abra la cerra (i «ra da »aa pistola da Colt aatomát-.raiarate a! momanto da disparar porqor «'. ttfaro del p«*o i»<*se la flacha/ sa oonpr.ma autofliáuoanafltt (bu atenodn alguna), i la ras qoe se inteata tirar del fitiUo. Solamente la •aao que la aostiaae la puede disparar. 
So -.mrTta cuantos t:r«s eoii>«t> ana pistola, si larayida eoa qaan dis-paren, hay adenils das puntos Isa mis importa atea. Lo pronto (jas sa puede disparar el 
ftimiT ttro, y La abtc'uta seguridtd coa qae se tiene «sninrs bata para ana rápida descares. 
La pistola ds Calt sa la más rápida y la mil sefura-
LOS REV&IVEKS Y LAS PISTOLAS AUTO«ÍT!CAS COLT se renden por los pnncrnslsa torrarclaaTes. qoianaa tanatea placar en cxhihu anestrss. Pidkt* aaeatn hermoso estiloc» iwiiilu. 
(1) Se remite un folleto libre de 
gastos a la persona «fae lo pi-
da a Agniar 45, altos, Habana 
Apartado 1649. 
C 567 Id-lo-
Corrtspondencia en e t fémi 
Colt's Pateat Fire Ama Mfg. Co. 
EAXTTOltD, COWH. t D. BE 
F a m o s a p o r l a B e l l e z a 
d e s u C a b e l l o 
LA KK^ORA E8THKR EMERY PO-
SHE l ?ÍA CABELLERA QL'E LH 
LLEGA A LAS RODILLAS. ANTES 
HABIA EMPEZADO A PONER-
SE CALVA. REIiATA A<¿ri CO-
MO HIZO CRECER SU CABEIiLO 
"La gente dice que yo poseo la ca-
belleza más linda del mundo" excla-
mó la seño ra li.s-thfr Emery. de visita 
en la ciudad de Nueva Yor. "Yo no 
deseo alabarme hasta tal extremo, po -
ro la verdad ee que estoy orgrullos» 
de mi cabello, porque en doce mesea 
ha crecido de tal modo que ya hoy 
me lleja a las rodillas. VA a ñ o pa-
sado no tenía nada de bonito, al con-
trario, habla ya comenzado a poner-
me calva. Hace un año mi pelo era 
lo niá* escaso y se me cala de una 
maneta alarmante. Mi pericr&neo es-
taba cubierto de caspa, me picaba con 
desespero y ya dejaba ver lugares en 
los cuales el pelo principiaba a desa-
parecer. No recuerdo con seguridad 
cuantos tónicos para el pelo he usa-
i do, en mi deseo de salvar mi cabello 
y hacerlo crecer de nuevo. Con al-
ígunos de ellos conseguí hacer desapa-
j recer la caspa por algún tiempo, pe-
ro no tardó en aparecer nuevamente 
I y mi cabello era más escaso cada 
¡ día." 
I MI éxito no es un secreto y soy de 
j opinión que cualquier sefiora o caba-
llero puede obtener los mismos re-
•ulta'dos con su cabello si tiene la 
! constancia que yo he tenido, T'na ami-
¡ ga que conocía el estado de mi pelo 
me envió ijn recorte del "New York 
I Herald" en el cual se aconsejaba a 
[ aquellas personas que fuesen para 
calvas el uso de una receta o pres-
cripción que consiste de 180 gramos 
de Bay Rum (alcoholado o ron de 
•̂ nalagueta,) 60 gramos de Lavona (de 
•Composée) y 2 gramos de cristales 
'de mentol. Compré estos ingredientes 
en la botica y yo misma hice la mez-
cla en mi casa, dejándola asentar 
;por a'.gunas horas antes de usarla; 
jentonces me la apliqué a mafiana y 
roche, frotándosela dentro del perl-
[rráneo con la punta de los dedos has-
ta que la piel me ardía. Los resul-
tados fueron Inmediatos; cuando m« 
peiné a la mañana sigruient* sólo ro-
i |té en el peine algunos cabel'.os en 
| vez d« casi un puñado que se me oaía 
j ¡todos los días. La raspa desapareció, 
'¡esta vez para siempre; en menos de 
i juna semana e", cabello nuevo hizo 
! «ii aparición ôbre todo en el pericrá-
¡ «reo y comenzó a crecer eon tal rapifl-z 
| .que muy pronto no me creía ser la 
i ;mlsma mujer; y ha continuado cre-
i -clendo hasta ahora, con el resultado 
I q̂ue usrtedes mismos pueden v#r. T'̂  
' ¡médico amigo me ha dicho que La-
vona contiene el Jugo puro de una 
jp'anta silvestre de sur América que 
j¡po»ee propiedades maravillosas para 
forzar el crecimiento de! cabello y 
clertamenta que en vista de mi pro» 
pia experiencia no puedo dejar de 
creerlo." "¿Y usó usted más d© un 
tratamiento?" "Sin duda alguna y to-
'davía los sigo usando hoy. Cuando 
se me acaba preparo yo misma ua 
nuevo tratamiento. Gen-ír-rimente m̂  
dura un mes y su cos+o es muy poco. 
Voy a seguirlos usando hasta ouo •! 
• cabello me llegrue «J *u«̂ ». ' 
C u a n d o Q u i e r a V I P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están 
en cajas de lata. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
Las Pildoras de Erandret i t , purifican la 
sangre, activan la digestión, J limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
puriüca y iortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blliosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómazo, Indizestion, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ffitz^tófatlt} 
Acérquc el grabada ft los ojos y verá Vd.la pildora entrar en la boca. 
C*) O % Cí * V) * ) % 
Fundada 1847. 
A l l c o c k E m p l a s t o s P o r o s o s de 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
9 ' & & 9 
•3 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tieneu constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. S i los así martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , e l 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les hace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d iges t iorv desaparecerán, 6 sean d o l o r e s 
de e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a » i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n de e s -
t ó m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e tc . 
Por muy obstinado que sea un caso, el 








y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. E l probar con uua botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
P u r g a t i n a , 
SAIZ DE CARLOS cura el estreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermo? biliosos, ia plenitud gástrica, vahídos indigestión y atoma 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave v eficaz. 
De Venta : F a r m a c i a s v Drogizerias. 
T i B R E R O lo . D E 1916. D i A K i O 1>E L A M A R I N A 
? 
r 
H A B A N E R A S 
B O D A S D E U N P E R I O D I S T A 
Uno m á s . . . 
Uno niás de la clase que capitula, 
aunque en rendición gloriosa, ponien-
do todo su albedrío y toda su fe en 
aras de un amor y en poa de una 
ventura. 
¿Quién el compañero? 
Un periodista joven, simpático e in 
teligente, el señor José M. Alvarez 
Acevedo, director de Asturias, la cul-
ta reviera que goza de tan merecido 
crédito en nuestra prensa regional. 
E s la elegida de Alvarez Acevedo 
ana señorita en quien se asocia el 
triple encanto de la juventud, la bon-
5ad y la belleza, Guadalupe Marco y 
Burgos, digna por sus méritoa y dig-
na por sus virtudes de todas las fe-
licidades que su satisfecho corazón 
parece tenerle delineadas. 
Fueron sus bodas anoche. 
En ei tem<plo de Nuestra Señora 
3e la Caridad y en ceremonia que 
Lavo celebración ante su altar ma-
yor visron realizados los s impát i ca 
novios todo lo que era el sueño, la 
aspiración y el ideal de sus existen-
:ias. 
Ceremonia en la que ofició el Pa-
dre Celestino Rivero, el párroco del 
Pilar, de tanta popularidad en toda 
a feligresía. 
Apaj-ecló en la iglesia la señorita 
Marco radiante de gracia, elegancia 
y hermosura. 
Su toilette era preciosa. 
Y lucía en la diestra un ramo de 
' o Graziella que es uno de 
u. celebrados, entre las crea 
clones que atesora el jardín E l Cla-
vel, por su arte, su gusto y su ori-
ginalidad. 
Ramo que al concluir la ceremonia 
entregó la novia, para que fuese de-
positado en el altar de la Virgen, a 
su hermana, la señora María Marco 
de Villa, la cantante celebradísima, 
de voz primorosa, que ha pocas no- ' 
ches recibía la sanción de la sociedad ¡ 
habanera interpretando en la escena 
del primero de nuestros teatros la j 
triunfal opereta Después de un beso. 
Padrinos fueron de Ia boda la se- • 
ñora Ana Burgos Viuda de Marco, j 
madre amantísima de la novia, y el 
muy querido Director del DIARIO 
D E L A MARINA, don Nicolás Rive- I 
ro y Muñiz. 
Actuaron como testigos en nombre 
da la señorita Marco su hermano po-
lítico, el aplaudido barítono gijonés' 
don Manuel Villa y los señores Vi-1 
cente Loríente, Jenaro Acevedo y | 
Gonzalo Rodríguez Tamargo. 
Y , por el novio, don Vicente Fer-
nández Rlaño, presidente del Centro 
Astcriano, los señores Maximino 
Fernández Sanfeliz y Bernardo Pé-
rez y nuestro Administrador estima-
dísimo, don Amalio Machín. 
Numerosa la concurrencia, contá-
banse entre ésta, en alto número, ele-
mentos muy significados de nuestra 
gran colonia asturiana. 
Mis votos ya. 
Son é£:¡os porque reinen en el nue-
vo hogar, sin treguas, sin interrup-
ciones, todas las dichas del presente. 
E n perspectiva. . . 
Una fiesta de arte llamada a re-
vestir excepcional lucimiento es la 
que ha sido organizada para el jue-
ves de la semana inmediata. 
Será en e! Conservatorio-Falcón. 
Varias obras célebres, escritas es-
pecialmente para dos pianos, tendrán 
por intérpretes a los notables profe-
sores Alberto Falcón y Manuel Pon-
ce. 
Un doble recital que a su propio 
atractivo unirá el del concurso que 
presta a la artística fiesta la joven v 
bella señora Ascensión Tejera de 
Forcade, dotada, como todos saben, 
de una preciosa voz de soprano. 
De ella hará gala en lieders di-
versos de autores clásicos y moder-
nos. 
Señalado el precio de los billetes 
personales en un peso pueden adqui-
rirse estos en el mismo Conservato-
rio-Falcón y en los almacenes musi-
cales de José Giral.; y Anselmo Ló-
pez. 
Y cuanto al programa, pronto a ser 
ultimado, tendré el gusto de publi-
carlo. 
E s muy interesante. 
De vuelta. 
Se espera hoy en el vapor Sar*' 
toga, acompañada de sus dos gracio-
sas hijas. Consuelo y Malula. a la 
distinguida dama Carolina Fernán-
dez de Kohly. 
Regresan de Nueva York después 
de una agradable temporada. 
;Que lleguen felizmente! 
R E S T A U R A N T 
6 6 1 í 9 
D E P . P O R R U A 
S O L Y S A N P B D R O 
D e s p u é s de l l evar a cabo en é l arrandes reformas, se 
a b r i ó al p ú b l i c o e á t e acreditado restaurant , desde c u y a terra-
za se c o n t e m p l a e l gran m o v i m i e n t o de nuestra b a h í a , y don-
de tan buenos mar i scos se p r o p o r c i o n a n a los parroquianos . 
H á l l a s e al frente de e á t a antigrua y r e n o m b r a d a casa , el cono-
c i d í s i m o P o r r ú a , quien, segruramente, la e l e v a r á de n u e v o a 
la g r a n a l tura que s iempre g o z ó . 
Graziella Heydrich. 
L a encantadora niña, hija de los 
distinguidos esposos María Ortiz y 
Fernando Heydrich. ha sido operada 
de apendicitis últimamente. 
Operación que ha sido un nuevo 
éxito quirúrgico del doctor Julio Or-
tiz Cano. 
E s tan satisfactorio al presente el 
estado de la linda Graziella que su 
restablecimiento no se hará esperar. 
Y a lo anunciaré gustosísimo. 
E n víspera de despedirse. 
Así está Mlle. Mathilde Cumont, 
la remiarqué mediste que durante su 
estancia en nuestra ciudad, alojada 
en el hotel Telésrrafo, se ha hecho de 
una numerosa clientela entre las más 
distinguidas damas del mundo haba-
nero. 
E n poder ya de Mlle. Cumont las 
últimas novedades que esperaba de 
París en manteaux, en blusas y en 
trajes de solrée solo espera las órde-
nes de sus parroquianas para em-
prender viaje. 
Retoma a París, a lá famosa mal-
son de donde procede, llena de en-
cargos. 
Pronto nos dará su adiós. 
Un cristiano más. 
Es el baby monísimo del joven y 
m/uy simepático matrimionio Aurora 
Pino y José Antonio Villamll, fruto 
I n v i e r n o 
f*\\. 
A / H o e « c i o 
P o r q u e s o y A S M Á T l f O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T Ó : E L C R I S O L , N E P T U N O 9 1 . 
primero de eu unión y que es el 
amor, el contento yla gloria de su 
i hogar. 
Con los nombres de José Antonio 
Virgilio recibió ifts aguas del bautis-
mo en la Iglesia parroquial del Ve-
dado y en brazos de sus abuelos 
amantísimos, los respetables esposos 
don Juan Pino y la señora Francisca 
Quintana de Pino, que fueron sus pa-
drinos. 
¡Quiera el cielo depararle en el 
mañana satisfacciones y venturas In-
1 finitas! 
B l o k s d e A l m a n a q u e t a m a ñ o i n f a n t i l 
Ultimamente se recibió nueva c importante remesa, se vendes g] 
por mayor. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " , d e R i c a r d o V e l o s o . 
GALIANO. NUMERO 62.—HABANA. 
Pidan Catálogos, se remiten gratia. 
C *20 8d-21 8t>-21 
Carmen. 
Una joya cinematográfica. 
L a ópera Inmortal de Bizet, oon la 
famosa, Geraldlna Parrar por intér-
prete, eerá conocida de nuestro pú-
blico en film magnífica. Irreprocha-
ble. 
Adquirida ésta por los populares 
empresarios Santos y Artigas se da-
rá la premlére de la película Carmen 
en el Cine Prado la noche del vier-
ne« próxima. 
Exhibición que ha de culminar, a 
buen seguro, en un éxito grandioso. 
U n a d e s a p a r i c i ó n P r o c e s a m i e n t o s 
Ondina Escacena Wllson. vecina 
de Lagunas número 51, puso en co-
nocimiento del Juzgado de Instruc-1 
clón de la Sección Seg-unda que su 
hija Ester Bárcena ha desaparecido, i 
Cree qu-j ha sido sustraída por su | 
esposo, 3 o f ¿ Manuel Bárcena y Blan j 
co, con quien está divorciada, quien i 
cree aprovechó que la niña fuese al ci I 
ne con la fetñora Francisca Santos. I 
Ayer fueron procesados los ai-
gruientes individuos: 
José Barrete Olivero, por robft 
frailante, con fianza de $200 pesos, 
—Marcelino MOndez Martínez y 
José Pérez Mascaró, por homicidio, 
con fianza de $500 cada uno. 
—Kmlllo Morell Alfonso, por le-
siones, con fianza de $100. 
C 640 4d-lo. 
P O L V O D E A R R O Z DIVINA 
C H A R D I N - H A D A N C O U R T - P A R I S 
U N I C O A G E N T E - N. R O D R I G U E Z - teniente rey. 59 
T E L . A 7403 . 
P A D R E S , N I Ñ O S 
C O N T R A L A S E N F E R M E D A D E S 
I N F E C C I O S A S . 
D E S I N F E C T E N S U C A S A C O N 
C H L O R O - N A P T H O L E U M 
L I N D N E R 6 H A R T M A N 
C u b a , 2 3 . T e l é f o n o A - 3 0 6 6 
C 410 alt 19d-20 os 20 MIL PESOS de SALDOS 
C O M P R A D O S P O R C A Ñ E D O E N N E W Y O R K , S E A C A R A N : 
S ó l o e l m e s d e F e b r e r o , p a r a t e r m i n a r l o s . - L e r e c u e r d o l o s S a l d o s R o s a , A z u l , R o j o , 
V i o ' e t a y B l a n c o . - E n e s t e m e s s e L i q u i d a n t o d o s l o s S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a : 
F I N D E E S T A C I O N 
SALDO ROSA 
1 par medias de seda, 15 centavog. 
I saya bordada fina, 72 centavos. 
1 toalla felpa grande, 17 centavos, 
1 tapeto bianco bordado, 15 cts. 
1 frazada camera, 2b centavos. 
1 yarda de piel, 22 centavos, 
i tapete para copas, 3 centavo». 
1 par K'Jantes finos, 16 centavos, 
1 frazada de lana camera, $2 80. 
1 sobre-cama piq-uc blanca camera, 
$1.80. 
1 juego de cama de punto, $1.85. 
1 colchoneta camera, $1.45. 
1 mantel de dobladillo de ojo, 72 cts. 
1 sábana do dobladillo camera, 59 
centavos. 
1 funda de dobladillo camera, 37 
centavos. 
SALDO A Z U L 
1 cartera pie] fina, 40 coitavos. 
1 abanico novedad, 63 centavos. 
1 saya de seda, $1.19. 
1 kimona crepé, 98 centavos. 
1 blusa kimona, 92 centavos. 
1 vestido novedad, $1.36. 
J. vestido crep China, $¿50. 
vestido lana superior, $5.50. 
kimona seda, $3.98. 
abriguito de lana 16 centavos, 
cubre-corset, 19 centavos, 
pieza tela antiséptica, 88 centa-
vos. 
colchoneta, 86 centavos. 
toalla alemanisco, 29 centavos. 
sábana de baño, 89 centavos. 
S A L D O ROJO 
docena paños de platos, 72 cts. 
juego mantel 12 cubiertos, $1.58. 
docena servilletas, 68 cemtavos. 
camiseta hilo blanca, H. R.. 98 cts 
vara alemanisco de hilo, .".6 cts. 
juego mantel de hilo 12 cubiertos, 
$4.90. 
docena toallas felpa, grandes-, 
$4.08. 
pieza olán algodón blanco. $l.d0. 
par medias negras muselina, 19 
centavos. 
yarda satén algodón floreado, 29 
centavos, 
pieza tela antiséptica muy an-
cha, $1.29. 
sobre-cama piqué color fino, $4.38. 
G pañuelos bordados finos, 76 cts. | 
1 cartera piel fina novedad, 99 cts. 
1 blusa seda bordada, $2.30. 
I mantel de dobladillo de ojo, 72 
centavos. 
SALDO V I O L E T A 
I ramo violetas perfumado, $1.70. 
I rosa grande de seda, 54 centavos. 
Cinta floreada aplicación terciopelo, 
65 centavos. 
1 sombrero último modelo, $190. 
11 forma sombrero (erdcpelo 70 ct.i. 
: 1 abanico novedad, 63 centavos. 
1 abanico de niña, 42 centavos. 
. Piel por varas. 22 centavos. 
« harmeus seda pura todos colees, 
1 corbata de seda, 19 centavos. 
\ 1 corbata de piqué, 8 centavos. 
, Más de cien mil ramos v flores de 
seda para teatro y baile 
SALDO B L A N C O 
1 pieza olán clarín doble ancho, 
$6.39 
, 1 pieza olán batista doble ancho, 
$7.49. 
11 pieza madapolán fino, $2.39. 
1 pieza nansú inglés fino, $3.04. 
1 pieza kambre fino número DD., 
$3 68. 
1 pieza warandol hilo 1 4, $14.47. 
1 pieza crea hilo 30 varas 5.090, 
$2.68. 
1 pieza crea hilo 30 varas 9.000 
$3.60. 
1 pieza crea hilo 30 varas 90 supe-
rior, $4.72. 
6 sábanas medio cameras dobladillo, 
$2.94. 
6 fundas de almohada, $1.38. 
1 pieza nansú francés fino, $3.19. 
"! pieza cutré fino, $2.15. 
12 pañuelos de hilo blancos, caballe-
ro, $2.64. 
12 pañuelos hilo blancos, para seño-
ra. $1.92. 
1 caja pañuelos olán clarín borda-
dos, $1.86. 
Los Sombreros de señora y de niña 
se liquidan durante todo el mes. 
Las familias del interior deben so-
licitar al comprar su sombrero 
el de egta casa; los hay » n todos 
los pueblos de la República. 
Al concluir.. . 
Dejo para anunciar en Post Haba-
neras, a reng-lón seguido, los espec-
táculos. Tiestas y diversiones de este 
primer día de Febrero. 
Dejo para la tarde notas diversas 
de palpitante actualidad social. 
Pero no dejaré de contestar a las 
Varias Señoritas que en sim/pátlca 
postal me preguntan sobre la fecha 
en que saldrá La Ilustración. 
E l s-ábado próximo, a primera ho-
ra, decididamente. 
K» hpondo. 
Enrique F O N T A N T L L S . 
P O M A Ñ E R A S 
F i e s t a s y e s p e c t á c u ' o s 
Hoy. 
Las carreras. 
E s día de lag damas, esto es, bdles 
day, que resulta, por lo recular, uno 
de los días más animados de la se-
mana. 
E l paseo de la tarde, paseo de mo-
da, con el aliciente de la retreta en 
la rotonda del Malecón por la Ban-
da de Artillería. 
Hay en Miramar, a la hora de cos-
tumbre, el to-dance de loe martes. 
Noche de moda en el Cine Mascota, 
del Vedado, con exhibiciones de nue-
vas, variadas y recreativas películas. 
L a tanda de novedad en Fausto es 
la tercera, la del estreno de E l se-
creUo del buró, película muy Intere-
sante, tanto por su asunto como por 
sus personajes. 
E n el roof-garden del Plaza, que es 
noche de moda, se presentará la slem-
f»r© aplaudida María Corio para bal-ar un "tango fantasía" con su pa-
reja, el joven dancer Max Dinus. 
Velada en el Cine Vedado. 
L a ofrece la redacción de E l Por-
venir para dar a conocer el resulta-
l do del último escrutinio del certa-
I men de belleza que ha llevado a fe-
11Í2 término la simpática revista. 
Y Tosca en el Nacional. 
Lázaro, el gran tenor catalán Hi-
pólito Lázaro, hace su debut cantan-
¡ do la parte de Mario Cavaradossi. 
L a expectación por conocer a este 
notable cantante es inmensa. 
Volverá de nuevo el público a ad-
mirar y aplaudir a la Poli Randaccio, 
H celebradísima debutante del sába-
do, quien tiene a su cargo la prota-
gonista de la hermosa ópera de Puc-
cini. 
Corresponderá la función de es*a 
noche a la segunda de abono de la 
temporada. 
Allí estará el cronista. 
Para dar cuenta del numeroso y 
brillanbe concurso que ha de verse 
I reunido seguramente en la «ala de 
i nuestro primer coliseo. 
Habrá reseña maña n a . . . 
E . F . 
Contestad Á E s t a Pregunta 
i Cuando un remedio ha vivido cuarenta 
años, aumentando continuamente su popu-
laridad é influencia, y miles de miles de mujeres 
declaran que deben sus vidas á él, no es 
lógico suponer que es un artículo de 
gran ménto ? 
Desafiamos al mundo entero á que 
se nos presente otro remedio para 
cierta clase de enfermedad que haya 
obtenido la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como el 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinknam, el famoso remedio para enfer-
medades de señoras. Solamente siendo 
una medicina que produce resultados 
maravillosos y muy nonrados los recla-
mos que de ella se hacen, es posible 
alcanzar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
EL COMPUESTO VEGETAL DE 
LA SRA. LYDIA E . PINKHAM 
"Elkhart, Indiana—" Por espacio de catorce años estuve sufriendo de 
inflamación orgánica, debilidad femenina é irregularidades. Los dolores 
en mis costados aumentaban cuando caminaba 6 permanecía de pie y tenía 
terrible dolores tirantes hacía abajo. Además, estaba triste, sentía mis 
ojos pesados, y me volví flaca y pálida. Seis doctores intentaron curarme, 
pero el alivio que me proporcionaron fué sóio temporal. 
Decidí probar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham y usar 
la Loción Sanativa Durante cuatro meses estuve haciendo uso de los cita-
dos remedios y no tengo palabras ahora para darle las gracias por los 
beneficios obtenidos. Si estas lineas pueden serle útiles, tiene Úd. mi germiso para publicarlas. " — Sra. Sadie Williams, 455 James Street, llkhart. Indiana 
SI está üd. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo 
especial, escriba confldenclalmonte íi Lydia E . Pinkham Medicine Co., 
L j n n . Mass., £ . V• de A. So carta sera abierta leida j contestada por 
una señora y considerada estrictamente confidencial. 
L a S o c i e d a d y e l C o r s é 
por Madame La Belle. 
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Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda dase de 
feeciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L E N C A N T O 
GALTANO Y S. R A F A E L . 
Photomph copyrighted 
Kabo Cor>et Co. l i 
Chicago / 1 ' 
Sentada en un banquillo 
sumamente bajo, como el 
3 que aparece en el grabado, 
¿vj, cuya posición es su-
. i > . mámente dificil, dis-
^ J R ^ j J ^ frutarás de absoluta 
f ^ í a f r - comodidad usando 
R un corsé K A B O 
\ adecuado a tu fi-
1 gura. 








bar los corsé 
K A B O . 
modelos son 
usadas en tres posi-
.-=-•> c ion es diferentes; 
sentadas, de pie y 
reclinadas. Esto pro-
porciona a la mujer que 
usa el corsé KABO, 
comodidad absoluta to-
do eldia. 
L A S N I N F A S " , R . C A Ñ E D O . 
G a l i a n o , n u m e r o 7 7 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
2d-lo. lt-4 
¿Queré i s tomar buen choco-
lato y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el cía** " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partee. 
~^ E l T ^ M O R R O CA£TLEW ^ 
Después de las seis d« la tarde lle-
gó el vapor Morro Castle. de la Ward 
Line, procedente también de New 
York y Nassau, con mucha carga y 
escaso pasaje 
Una de nuestras 
97 modelos, representa 
tu figura. Si eres gruesa, 
veris con placer que el modelo 
KABO adecuado a tu figura, te reducirá de 
caderas y cintura, de una a tres pulcradas más que 
cualquier otro corsé. El corsé KABO está garantizado 
contra roturas, desgaire y enmohecimíento. 
K A B O 
" E l C o r s é Modelo V i v o " 
De Venta en lo» Principales Establecimiento de la Isla. 
Ksbo Ceriet Co., Ne» York. Chicaco, San Fraacueo 
F A G I N A S E I S D I A S 1 0 D E L A M A R I N A 
F E B R E E O l o . D E 1916 . 
Embotellada en el mananHal WAUKESHA U. S . A . 
Unicos importadores: MARQUETTE vROCAB£fiTi. Aguiar m 136. Habana. 
E 
F E C T O S d e l J A P O N 
c o m o j u s q o s d e m u e b l e s d e b a m b ú , h e c h o s a s u o r d e n ; k i m o n a s 
D e P a l a c i o 
A U T O R I Z A C I O N 
V i e m b r e ú l t i m o : ¿e l A v u n U m i e i . t o i de la J u n t a Municipal E lec tora l de J \ 5 f ^ v S ^ ^ " C a ^ » . 
de C a m a j u a n í , tomado en la s e s i ó n aquel t é r m i n o para el p r ó x u n o ^ T>e ^ ^ 1 - l al P r S d e n t ^ d - T ^ 
del 5 de Ene-™ ú l t i m o : del A y u n t a - ! cicio de 1916 a 1917, y del A>nmta. | r u e y ^ t o 
:mientx> de Cienfuego?. tomado en ¡a ¡ miento de Sagua de T á n a m o . toma- R e p ú b l i c a el coronel HevnJa, b e c r « t v 
: pes ión de; d í a 26 de Noviembre ÚUI- de en la s e s i ó n del 2 de Octubre u l - l n o de Gobernac ión . 
V 
E l Pi-esldente de la R e p ú b l i c a Mr- del Aj-uncamiento de San F e r - ; timo, ro'ativo a nombrar al s e ñ o r 
m e j o r a s 
Un c e r l i f l c a d e de m é r i t o 





Ki viernes, estrene 
"The Pink I^adv." D e l a L e g a c i ó n 
R A C I O N . V l i . — C o n •>Tosca•• debala 
jy el teiK^r e s p a ñ o l H i p ó l i t o Lází'.-
I^a obra será lujosamente pie<en-
ds.. 
E r n e s t l n i Po!l l-Iandaclo. la h r i a u -
•da soprano d r a m á t i c a , hará el pa-
sl de F l o r i a . 
E n el Scarpia debuta Caronna. ba-
tono que ha obtenido Brandes triun 
>s ú l t i m a m e n t e en su t o u r n í e con 
. C o m p a ñ í a do la Ga l l i -Curc i . 
A t m A I . I D A D K S . — « ' o n t i n ú a n con 





cargo de ia primera actriz señora 
B e r m ú d e z y los s e ñ o r e s Garrido y So 
riano Vi osea. 
Hay deseos <1p ver esta intere5«ante 
romedia y no dudamo«» que hoy se 
verá oste teatro lleno de públ ico . 
Cert i f ico: Que en muchas ocasnv 
nos he empleado la Pepsina y Rui-
barbo Bosque, ron ta l é x i t o , que nfl 
dudo as í testimoniarlo a su prepa-
rador. 
.Matanzas 5 de E n e r o de 1912. 
C o n t i n ú a n los combates en las po 
C A M P O \ > I < ) H . — F u é un gran é x i - | >;at pjnkerton 
anoche el debut de la popular ti 
>> c ó m i c a María Coneja , con la 
raciosa revista " L a s musas latinas". 
Conesa es?Meh<1 muchos a^liusos 
1"'. púb'.icM que llenaba el bonito co-
iseo rte lo-; asturianos. T a m b i é n fue-
071 muy aplaudidas en psta obra 
limparo Sans, Pepita Alcárer v las 
a ñ o r a s Romo y Morín 
^feana. García Romero 
y s e ñ i r e s | treno (je 
Tíafaelito modernos. 
niendo 1000 metros de profundidad. 
U n total de 17 oficiales y 1270 s ó i d a - I 
dos cayeron prisioneros, entre ellos 
varios ingleso*. Los ataques de los ¡ 
franco-sos fueron rechazados inme-
diatamente. 
E n la Champagne F>e han librado 
combaten de a r t i l l e r í a . 
E n el repí-o del frente los duelos 
de a r t i l l e r í a han disminuido a con-
>. en "secunda 1 secuencia del mal tiempo que r e i n ó 
durante el día.. 
P e r la noche se «c laró el cielo y 
lop franceses efectuaron un violento 
tiroteo contra el frente a l e m á n al 
este de - '-- i-^ousFon. E l avance 
• la a r t i l l e r í a francesa f u é recha-
zado. 
Habana, E n e r o 31 de 1916. 
f . e ™ del territorio nacional durante I y T o r r « . 1 ^ 1 ? ? l a b o r a A u n , . . 
un ano que empezara a contarse! Del Consejo Provincial de Matan . ^ Martín(iZ> viuda del cx-alistado 
desae el yencirntepto de . a l icencia znSí tomado en la s e s i ó n dei d í a 11 £ X¿ Q,̂ ^ R u r a i J o s é M a r í a R e i -
que le fue concedida anteriormente - de Diciembre ú l t i m o , que s o l i c i t ó el ( a 0 menores hijos 
por otro decreto para reponer su j indulto de Miguel Garc ía v M o r e j ó n , ' V, ^ ,- • 
A l f > m ^ n » q a g b ^ f a ^ salud. condenado per la Audienci'a de aq'.:c- • * í l T i n d ° Já . ^ \ 
A l e m a n a A C U E R D O S S U S P E N D I D O S l ia provincU en la cauea n ú m e r 0 221 d « d e el 14 de ^ ^ ^ b r e de 1911, 
A propuesta del Secretario de Ce-1 de 1914, del Juzgado de C á r d e n a s ; I fecha en que ocurr ió el faMecmiento les el mejor remedio en el tratamien. 
bernac ión el Presidente de la Repu- Hel Ayuntamieiito de San J u a n v ! del aludido soldado, la p o r u l ó n anual io de la Dispepsia, Gastra lg ia , Día-
V ó m i t o s , Neurastenia G a s t n 
en general todas las on< 
dependientes del e«tóm.> 
esupuesto de gastos í i inos 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
F A I S T o . — "Vacaoiones de L^o." 
" F ! indio Feo" y "F , : ú l t i m o recurso 
de Feo", en primera tanda. 
" L u n a dfl m'.el de un lufrareño" y 
F l armario secreto o las h a z a ñ a s de 
' F l secreto del buró". 
tanda. 
F n tercera, 
es'trcno. 
Cuarta . "Fuña de miel de un l u -
ICarefio y " E l armarlo «ecreto o las 
hazaftaa de X a t Pinkerton." 
J i n e t a . " 
F l jueves, 
Jfn-'. Aznar v G ó m e z Rosell. 
F s t a no?he íc repite en primera 
nnrfa "I>is muñas latinas", y en sfe-
ri'nda. "Maruxa". la notable ópera 
tue tanto p u n a al p ú b l i c o habanero. 
Feta tanda es doble. 
E l jueves so celebra la func ión de ¡ cidente 
'^nor del dentro Asturiano, entre-
;ándo«í» un bonito dláloarn asturiano 
• la interesan*" cop^'lin de Pachfn 
le >Telfls" titulada "Hebrft <í-rea:lu''. 
Pa»--» el viernes anuncia Armenio 
\ñ A'üla el estreno de " F l Msar1', 
jue seguramente será un éxito. 
P R A D O . — K n sefrutula tanda, es-
cinta "Fos caballeros 
F n primera. "Romeo y 
"Carmen". 
P O T t X O S . — " E l azar y el amor"., 
|>or Max f.inder. en primera y tercera 
tandrs. F n segunda, "Un curioso in-
\ IZ A . — " K l c ó m i c o viein" en prl -
Piera y tercera tandas. F n segunda, 
lucha por el amor." 
P A Y R F T . — H o y . en primera tan-
a. la úlM"T> n - o d " c c i ó n de los her-
íanos Robreño , " E n los Dardane-
»$", en donde t»« luce u^as bonitas 
ecoracion»»c 'lo Pon» Gomls F n se-
undn. "No hubo tales alzido-s." 
X I F V \ IJÍOLATEJIR \ .—Primerf l 
y tercera tandas, "I>as dos mft^a-
r*>" F n secunda. "Fos mercaderes 
de Trapos del Rprr'o n ú m e r o 2." E ! 
viernes. "Hombres y Mina"?." F l s á -
bttdo, " L a mer^ndera de diamantes." 
i^T, l . F I H T J>K Jth G E H A T i T U V A 
F V R R M t F X O U B A . — L a cinta titu-
lad i "•'nrn'en'' cuva protagronipt-i es 
M A R T T * — P a r a esta noche nreoa- 0eni:flln>| r a r r r r , in potrenan Santos 
•sn lo« s e ñ o r e s Areudín v Bnntfl- y A r t i ^ , rn el r iñe Prado el próx*-
•ri-T un bonito p r o c - a m i . E n nr'me-1 rno j , . . ^ , 3 K1 Pprirtdico "Xew 
tnnde. • ' os cnaches de r.arf<,": pn ; Y a r k p , . ^ . . lo s j ^ ^ p n ^ fy* ia 
~Tundr>. " E l potro c>-\iva i*>" 
en tercera, e r ú l t i r - " ! ^ \ 
i ches. " L a caaa do Qulrós 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres f n e r suerte 
y ser M i z , usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el s e ñ o r D E 
R O S A |y se ha cumplido! 
Desde que i:so mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo s e r á s si usas la 
tuya. 
¿ ( M ES TU PIEDRA? 
L e a el T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E L O S M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escr iba a dicho señor, 
en Cienfuegos, J O Y E R I A 
" E L T I E M P O , ' " y pídale el 
mencionado librito, que ¡0 se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
S E Ñ O R I T A E N G R A C I A 
G A R C I A , T E N I E N T E R E Y , 
N U M E R O 31; 
donde deben solicitar los ha-
Mtanteg de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
F O N O A-458L 
cinta: "Ta opin ión general de todos 
os one la F a r r a r . como artista de 
"pooe". es sunorior «m todo a cuan-
to de ella pueda decirse." 
Ü S GUARDOTE H l V E R í 
Unico legítimo curo de uva 
E J p l a c e r d e l o s n i ñ o s 
Cuando la necesidad de purgar a 
ios hijos mueve a les -oadros a pen-
sar qué h a b r á de d á r s e l e s , se v a c ü a 
y se p'ensa, porque no se quiere 
mortif icar a esos n iños , que son en-
canto y a l e g r í a do la v ida . D é s e l e s 
bombón purgante de'1- doctor Mart í 
que se vende en su deposito el c r i -
sol, neptuno y manriquo y en tod>is 
'a i boticas y los n i ñ o s g o z a r á n un 
placer m á s . 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
" F A F F E R Z A D E L M A L . " come-
dia de gran C>xito, en la cuftl el autor, 
dn una sabia lecc ión a esos caracte-
res intransigentes, que a todos quie-
ren imponer su voluntad y que no 
toleran que prevalezca míis criterio 
que el suyo, logrando con este proce-
dimiento, que se rebelen hasta aqué l 
los de esp ír i tus m ñ s reposado y hu-
milde, se e s trenará . como venimos 
anunciando, esta noche y ante gran 
n ú m e r o d» concurrentes como acon-
(oce siempre que se representan obras 
de trascendental cnseñan/ .a en este 
tMtrtf. Linares Rivas. el ilustre au-
tor de " L \ F F F R Z A U E L M A L " 
" L A G A R R A " y " K L F A X T A S W A , " 
en cada una de stis obras, presenta 
"a s o l u e i ó n de nn problema social.] 
y castisra lo» defectos de una malte-, 
ra d u l o que enmienda v convence. ; 
F u n c i ó n continua de siete y media a ' 
done. i 
A L P Ü B Ü C T 
L a oficina en esta chidorl del ca-
l'le submarino do la West U n i ó n ha 
r vibido de la cl r e c i ó n general de 
'¡¡cha c o m p a ñ í a , en Nueva York , el 
aviso de que desde a y e r quedó res-
Liblecido el servicio t e l e g r á f i c o di-
ferido, o sea el de media tasa para 
E i . ropa. 
A V I S O 
" L O N D O N & L A N C A S H I R E , " C O M -
P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A 
I N C E N D I O S D E L I V E R P O O L . 
Autorizado para ello, hago saber a 
ios s e ñ o r e s asegurados por la Li»»-1 
don and Lancash lre , F i r e Insurance 
^"oirpany Ltd . establecida en esta 
' ' '. que los s e ñ o r e s Michaelsen y 
Pra«so que eran sus Agentes, han 
cesado en dicho carpo. 
Se nvisa así mismo a los s e ñ o r e s 
rseci irados y a cuantas personas ''lio 
iiit('ro?e, que los s e ñ o r e s Galhán y 
F o m p a ñ í a de este Comercio, han s i -
v'o nombrados como tales Agentes 
Generales Apoderados para toda la 
I-ila. sefrún documento otorgado an-
te el Notario s ' ñ o r Ernesto Angulo 
y Bil l ini . 
Quedan pu^s a carsro d'" los men-
cionados nuevos agentes, los nego-
cios de la citada C o m p a ñ í a de Se-
guros en la IsJa de Cuba. 
Habana, Enero .31 de 1916. 
P . W . M I L L S , 
Secret-ario de la Ixmdon and Lancas -
hire F i r e Insurance Company L t d . 
de Liverpool 
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A n u n c i o 
ÓAe» L A ZARO 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t a c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
A c a b a n d e l l e g a r a E L C O R R E O D E P A R I ^ , O b i s p o y V i l l e g a s , e n t r e o t r a s t e l a s d e g r a n a t r a c t i v o , e n 
n u e v a s y e l e g a n t e s , p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , e l t a n s o l i c i t a d o G E O R G E T T E , h o y t a n d e m o d a , e n 
u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e c o l o r e s . E l e g a n t e s F o r m a s e n C o r s e t s F r a n c e s e s y d e W a r n e r . 
L o s S r e s . V a l d é s y P é r e z , p r o p i e t a r i o s d e E l C o r r e o d e P a r í s , h a n a c o r d a d o , d e s p u é s d e 1 b a l a n c e p a s a d o 
e n e l m e s ú ' t i m o , r e b a j a r c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s p r e c i o s a t o d o s l o s a r t í c u l o s , s e a n o n o d e a c t u a l i d a d . 
O r a n E s l a b l e c i m i e n í o de T e j i d o s y S e í e r í a , " E L C B R I E O D E P A R I S " . O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
C 539, alt I d - l o . 7tlu. 
F O L L E T I N J ) 6 
E M I L u ; R I C H E B O U R G . 
D O S M A D R E S 
Traducc ión de Eabrlcio del Dongo. 
que « una muerte a t r o z . . . E s lo que | oontrado en casa de su socia. en la 
faltaba a mi martirio. : E l hambre! j calle de Provence. en una mesa de 
feufnm.ento del cuerpo contra el cua'.! juego, con el caballero p o r t u g u é s que 
I nada puede oí alma. Me estremezco se hacía l lamar conde de Rojas , el 
(ie espanto y de honor . ¡Señor . Dios, | cual demostrado que por hábi l que 
j sostej mi valor, dame fuerzas para ( se .-oa en barajar las cartas , se pue-
prpoj-tar ni.evos p3dpc,nilcntos. ^ t o d a v í a tropezar con otros m á s i 
l t n aquel m.omento sus ojos, q.ie, fuertes; a la m a ñ a n a siguiente, de-
je : rudr.nphan ¡a hab i tac ión , se f i jaron ; ciamos, hacia las tres de la tardo,' 
• n ^ ;a. De su pecho se e s c a p ó j Si lvano Se d i r i g í a a Ternes . Iba a ¡ 
I "t 0j¿!e aIe^na- ¡ h a c e r l e una v i s i ta a su madre. 
l-c -antóse penosamente. d:ó a lgu- ; Se le h a b í a metido en la cabeza 
i nos prisos y fue a c?.er de. nuevo jun- , que, el la h a b í a de darle el di:iero que i 
¡ to a la costa. L a c o g i ó con un mo- . necesitaba para dos d ías d e s p u é s , an-
| vimiento brusco, la abr ió y m e t i ó ! tes de las doce 
De v n . i a en I» acreditada l ibrer ía 
" L A S M O D A S D E P A R I S " 
de J o s é Aibela . ! ia niano «l^ntro. volviendo a sacar la I Demasiado .sabía é l que su madre I 
Uelav-roaln ;12-B.—Teléfono A-ÓSOJ j c,rn un Pe,dr,zo ^ Pan- no t en ía esa cantidad n i otra me-! 
H A B A N A . 1 l*> habia puesto a l l í antes de sa- ! ñor , pues d ía s a n t o í va se h a b í a apo-i 
Precio en la Habana; 40 centavos I 1,r ^ 511 ca8a, como so l ía hacer algu- dorado de lo que le. quedaba; pero j 
; n a ' vece5- quer ía obl igarla a que le pidiera «d 
( C e r t i n ú a . ) | "or ,a m a ñ a n a h a b í a tomado un m a r q u é s los doce mil francos, puesto 
; bocadito nada m á s . y. claro s e n t í a | ue él no se a t r e v í a a hacerlo direc-
y ( jabr i» la no o y ó ya el rumor de sus ' hambre :a pebre infr. iz. Con el pan | tamente. 
pa.-nr. a r r a s t r ó s e hacia la puerta. E n - ! ^ la mano y m i r á n d o l o tristemente. Cuando l l e g ó a l a calle. L a n g i e r , : 
fon&aa fué r uando se d ió cuenta de.j «e echó a l lorar sin atreverse a He 
que había cueiado encerrado. | v á r s e l o a la boca. 
— A h o r a comprendo por qué se ha A l cabo de un instante, sin embar 
É p a a t h a d o — m u r m u r ó con d e s f a l l e c í - go. lo par t ió en dos pedazos igTiales. 
miento;—ha pensado que no v a l í a 'a ' 
p e r a de tomarse el trabajo dr, come- ra y 
s e r á el sufrimien 
S c n t c í o . las ospa'.das contra .a pue,r-
i y apoyando la cabeza entre las 
anes: y en esta actitud quedó ab' 
is do loroso nensamientos.! E L I N C O N V E N I E N T E D E L O S T A -
" t a llenaba de espanto la idea de mo-j B I Q U E S . 
— iOh. el hambre, el hambre !—mur! L a n i a ñ a n a aigulente a ia noch» r r 
m u r ó . — Y a lo siento. He o ído decir! oue Si lvano de P e m y se h a b í a en-
unos veinticinco pasos antes de He 
gar a su casa, se detuvo. H a b í a VÍÉ-
to la berl ina de su c u ñ a d o parada 
delante de la puerta. E l cochero, su-
P a r a dos v e c e s — m u r m u r ó ; — a b o - bido al pescante, se hallaba de e « p a l - ' 
m a ñ a n a . . . M a ñ a n a . . . ¿ y lúe-1 das a é l . 
S u pr imer pensamiento f u é retro-
ceder, y volver m á s tarde, pues no te- i 
nía n i n g ú n deseo de encontrarse con 1 
comer. ; el m a r q u é s . E s t e deb ía haber ido a ¡ 
osa no te-' 
i se le ocu-1 
dre habla-
faiba de su ; 
censuraba! 
lato inút i l , cuando basta i g o ? . . . ¡ L u e g o , 
morir de h a m b r e . . . H a • <o y la muerte! 
•nción de no llevarse la I Y sin dejar de l lorar, se pu 
X V I I I . 
perplejidad, g i ró sobre sus talones y | 
echó a andar con paso rápido . 
D i ó la vuetlta a la manzana, se me-j 
tió por la calle paralela a la de Lan-1 
gier, y l l e g ó a una puertecita de !ii¡ 
que t e n í a Silvano una llave. L a abrió 
y p e n e t r ó en 1̂ jard ín , y. marchando' 
con cautela, l l e g ó al p a b e l l l ó n . E n t r ó j 
y sub ió la escalera sin hacer ruido. ¡ 
A b r i ó y cerró una puerta, la de su 
cuarto, que a t r a v e s ó para in-trodu-i 
c irse furtivamente en e.l gabinete to-! 
cador. 
L a criada, ocupada en sus faenas, 
DO lo h a b í a visto ni o ído . 
L a s habitaciones de la madre y del ¡ 
hijo estaban separadas por los res-
pectivos gabinetes tocadoras. Por la 
parte de l a habi tac ión de la s e ñ o r a de 
Perny el tabique era muy delgado, i 
A p r o x i m á n d o s e algo y parando aten-
c ión . Silvano podía oir lo que al l í s e ' 
hablase. 
E l m a r q u é s estaba aún al l í y des-' 
de las primeras palabras que l lega- , 
ron a sus oídos , c o m p r e n d i ó que ha-
blaban de é l . 
—Confieso mi error—dijo fa s e ñ o -
ra de P e m y co-ites'ando a su yerno; 
— ¿ p e r o qué hacer y a ? No me que-
da m á s que sufr ir y sentirlo. ¡Si het 
sido débi l , muy déb i l , bien castigada i 
estov! 
—Desgraciadamente no es posible! 
esperar nada—cont inuó el m a r q u é s . — ! 
He hecho cuanto he nodido tul™ 
m o que s u cunado y su m 
ban de é l : que é s t a sp, qu< 
conducta y que aqué l lo 
sin miramientos. E n seguida se 'ej 
m e t i ó en la cabeza escuchar lo que í 
dec ían . D e s p u é s d*» un instante de . 
a cerrar le mi bolsa. Soy rico, es 
cierto, pero no quiero qne mi dine-
ro s irva para sostener vicios. No le 
d iré lo que de Silvano he sabido y. 
diariamente mp enteran. S i hay ver-
g ü e n z a para é!. la hay para nosotros 
igualmente. 
— ¿ Y Matilde s a b e . . . ? 
—Nada , afortunadamejite; yo .e 
oculto la verdad. 
—Si lvano es joven t o d a v í a ; y yo 
espero que abra los ojos y vea el abis-
mo hacia donde v a . 
—No quiero quitarle a usted esa es-
peranza, porque es un consuelo que 
necesita su pena. . . No es la m í a pe-
queña , sobre todo, al haber compren-
dido que ese desgraciado no tiene, ni 
s iquiera c o r a z ó n . . . Has ta tengo la 
seguridad de que odia a su herma-
na. 
—No crea usted eso—repuso la se-
ñ o r a de Perny. 
— ¡Oja lá me. equivocara' Segura-
mente, como dicen por ahí , su hijo 
debe tener algo de loco. 4 
—Me trata bien m i querido c u r a -
d o — p e n s ó Si lvano, que no p e r d í a una 
palabra de la c o n v e r s a c i ó n . 
—Pero dejemos ese asunto, tan pe-
noso para usted como para m í — c o n -
t i n u ó el m a r q u é s . — M e h a escrito us-
ted invi . á n d o m e a venir y me he apre-
surado a hacerlo. ¿ E n qué puedo ser-
le ú t i l ? 
1A s e ñ o r a de Pe.rny parec ió algo 
embarazada; pero se dec id ió por Ota 
a pedirle a su yerno quince mil f ran-
cos que h a b í a pedido prestados a una 
amiga suya para pagar una deuda de 
Si lvano, y que ahora esa amiga le 
reclamaba, pues su marido ignoraba 
el p r é s t a m o . 
— M a ñ a n a , antes d^ las doce, ten-
d r á usted esa cantidad—dijo el mar-
q u é s , d e s p u é s de haberse enterado de 
su destino. 
— M a ñ a n a a m e d i o d í a . . . quince 
mil francos—se dec ía Si lvano con un 
resplandor l ív ido en la mirada. 
— Y dinero para las otras necesida-
des, ¿ l o tiene usted?—le. p r e g u n t ó el 
marqus. 
L a señora de Perny no c o n t e s t ó ; pe-
ro sus meji l las enrojecieron. 
—Nada , ¿ v e r d a d ? — a ñ a d i ó su yer-
no. 
— N a d a — s u s p i r ó el la. 
E l marques hubo de repr imir un 
movimiejito de có lera , y en seguida 
r e a p a r e c i ó la sonrisa en sus labios. 
—Juntamente—dijo—con los quin-
ce mi l francos rec ib irá unted cinco 
mil m á s para que no ê quede sin di-
nero; pero le ruego que sea para u? 
te.l ú n i c a m e n t e y que s u hijo no sa 
entere que posee esa cantidad. 
L a s e ñ o r a de Perny e n j u g ó con su 
p a ñ u e l o ríos gruesas l á g r i m a s que se 
desprendieron de, sus ojos. 
E l m a r q u é s se l e v a n t ó y le t e n d i ó 
la mano a su suegra para despedir-
se. 
— G r a c i a s . s<»ñor m a r q u é s , gracias 
—dijo é s t a , conmovida. 
E l m a r q u é s se m a r c h ó . 
Silvano s a l i ó de su escondrijo al 
cabo de un instante, y se f u é de, la 
casa por el mismíO camino que h a b í a 
venido. H a c í a una semana que no 
v e í a a su madre. 
A l d í a siguiente le e scr ib ió dicicn-
dole que no h a b í a podido ir hasta en-
tonces, pero que le esperase aquella 
tarde, s u p l i c á n d o l e que no sal iera. 
A las dos un criado del m a r q u é s 
de Coulange se p r e s e n t ó y e n t r e g ó a 
la s e ñ o r a de P e m y un «sobre lacrado. 
E n el sobre estaban los veinte rali 
francos y unas l í n e a s de su yerno. 
— S I no esperase, a Si lvano—se di-
j o la s e ñ o r a de P e r n y , — i r í a a devol-
v e r en seguida a mi ami^a los quin-
ce mil francos. Pero Iré m a ñ a n a poi 
la m a ñ a n a . 
V o l v i ó a poner los billetes en e) 
.cobre, y los g u a r d ó en un armar io del 
que, d e s p u é s de cerrado, g-uardó l i 
l lave en el bolsillo. 
Imperando a su hijo, h a b í a hech« 
preparar mejor comida, pero eran lai 
&Í€¿« y Silvano no había aparecido, j 
ellf.ron las ocho y tampoco. 
—Vamos—se dijo tristemente—. 
tan:ib¡én esta noche h a olvidado qui 
había de venir . 
L a n z ó un profundo suspiro y sa 
dispuso a comer. Apenas lo hizo; 
contrariedad le h a b í a quitado el apft* 
tito. De l a mesa se, d i r i g i ó i n c o n t ú 
nentl a su hab i tac ión . 
L a noche era e s p l é n d i d a . L a cria» 
da se hallaba en l a calle hablando con 
l a portera. 
A las nueve y media l a puertecita 
del j a r d í n se abr ió sin ruido, y S i l v a -
no se d e s l i z ó en la sombra. Indu-
dablemente s a b í a que en aquel mo^ 
m e n t ó debía hal larse sola en el pa-< 
bo l lón . 
L a s e ñ o r a de P e r n y h a b í a Horado» 
Se estaba secando los ojos cuando da 
pronto la puerta de la h a b i t a c i ó n s« 
a b r i ó bruscamente, y v i ó entrar a 
C o n t i n u a r á . ) 
á 
F E B R E R O lo . D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E . 
D E P O R T I V A S 
P O R N I . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R I M E R A C A R R E R A : 
OTISCO; H A S T Y CORA; 
XO FRIEN'D 
S E G U N D A C A R R E R A : 
F E L I X A; T H E L A R K - r»AKOTA. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
J A X E ; R E G U L A R ; A R C H E R Y 
C U A R T A C A R R E R A : 
X I S O MUCHACHO; TOM HAN-
C O C K ; V E D A D O 
Q U I X T A C A R R E R A : 
A F T E R G L O W ; BF.T.T.E O F T H E 
K I T C H E N ; PATON 
HOY. DIA D E L A S DAMAS 
Hoy es el día de las Damas en el 
Oriental Park. Toda dama acompa-
ñada de caballero será admitida gra 
tis. Este privilegio se extiende a 
malquiera que sea el número de da-
mas que acompañe a cada caballero. 
Se obsoquiará a todas las damas que 
concurran a las carreras de esta tar-
de con bellísimos programas impre-
sos en seda. Estos pregramas os-
tentan distintas alegorías todos los 
martes y deben ser coleccionados 
por las damas para poder optar por 
e¡ premio ce cien pesos que la Di-
rección del Oriental Park ofrece a 
la dama que los presente en la com-
binación más artística, al final de la 
actual temporada. 
Hoy comenzará la primera carre-
ra a las cuatro en punto. 
C A R L I N E X P U L S A D O 
Decpués de un consejo celebrado 
ayer entre los jueces, se decidió rie-
c^tar la expulsión de W. J . Carlin. 
individuo que tuvo directa participa-
ción en las graves faltas cometidas 
por e! jockey Turner. 
En el decreto de expulsión se es-
pecifica que en lo adelante no se "»e 
permitirá la entrada en el Oriental 
Park, ni en ningún otro hipódromo 
organizado. 
Las pruebas de convicción que 
o ran en poder de 'os jueces han 
demostrado que Carlin apostó dine-
ro a cabalbs que le sugería el joc-
key Turner. mientras dicho jockey 
Oftaba en funciones en el Oriental 
Park: y ou0 ambos se repartiéronlas 
utilidades obtenidas de tales apues-
tgE. Hace varios días que se viene 
••,r ^.-tigando este asunto, y el resul-
tado demuestra una vez más que los 
jueces y directores del Hipódr-mo 
no descansan en sus esfuerzos por-
que se mantenga el sport libre de 
manchas. 
Constituye una flagrante viola-
ción de las reglas hípicas el que otra 
pe. snna oue no sea el trainer o due-
ño del caballo, haga apuestas de par 
t« '1? un j ckíy que tome parte en 
• rrminada carrera. A los jockevs 
f"npoco se les permite aceptar dá-
divafl o regalos de aquella» personas 
o-" ha van jugarlo a los caballos que 
dicho jrckey monte en carreras, y 
f»Btn regia ?e hará cumplir al pie de 
la letra, pues el deseo de la Direc-
ción es que las carreras se efectúen 
con absoluta garantía para aquellas 
personas que depositen su dinero en 
apuestas a los distintos contendien-
tes. Y a se ha comprobado que la 
Dirección perseguirá severamente a 
malquiera que se proponga hacer 
uso de malas prácticas. 
Durante los cuarenta días de ca-
rreras oue han transcurrido se ha 
distribuido la cantidad de nó.OOO pe-
ros entre L s dueños de caballos por 
concepto de oremios. 
H . G . Beldwell encabeza la lista 
de los afortunados, habiendo obteni-
do la cantidad de 10.175 nesos. valor 
do i,-R premios alcanzados por su 
cuadra. 
Los caballos de Jefferson Livings-
• v Mor? Goldblatt han ganado 
'.IDO pesos, que es una buena canti-
dad, si se tiene en cuenta el hecho 
bien notorio pr-r cierto, de que los 
caballos de los señores mencionados 
llegaron a ésta cuando la actual tem 
porada se hallaba en marcha, y que 
la cantidad mencionada nipresentfc 
. > ganado por siete u ocho caballos 
de los doce que integran dicha cua-
dar, entre los que hay varios que 
aun no han debutado. 
Samuel T . Tolón, dueño oel caba-
llo Imperator, ha percibido la canti-
dad de 1,670 pesos de premios obte-
nidos por su gran caballo.Desde que 
el señor Tolón adquirió a Imperator. 
dicho caballo ha tomado parte en 
cinco carreras- ganando cuatro y lle-
gando una vez en segundo lugar. 
PROGRAMA D E L A S C A R R E R A S 
Q I E S E C E L E B R A R A N E S -
TA T A R D E . 
PRIMERA. C A R R E R A : .3 8 M I L L A 
P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos. LIbra«. 






May Bock ! . . 107 
Otlsco 107 
Flora Bendora 107 
Hasty Cora 111 
S E G U N D A C A R R E R A : ñ R M I L L A 
P R E M I O : 400 P E S O S 
Caballos. Libran. 
Margaret Ellen 94 
Wolfn Baths 98 
The Lark 98 




T E R C E R A C A R R E R A : 5 8 M I L L A . 
P R E M I O : 400 P E S O a 
Caballos. Libras. 
Jane 95 
Capitán Elliott 99 
Borel 101 







C U A R T A C A R R E R A : 1 m. 50 vds. 






PuMiltUIHI nutuiHtHtfl •< • h|>iilU 




MODE D tnPtOI 
Piuiiiiiiim |i|itii|ii| iniutt Miy 
JMUl *!• tM niMIII'l l.l1!" (irJIc 
Vedado 91 
Tom Hancock 98 
Haberdash 98 
Arcturus 10f? 
Niño Muchacho 103 
Chas Francia 108 
QUINTA C A R R E R A : 1 m. 50 yds, 
P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
• ll Itm «UlililimlMit Id CtlMIllUI
lll>lltl«ll*lllllllll<l 
Tini'w I'I hti'i ilefnlimftní 
(/// /»/ ///«///'."»• 1,1 i/unr/IIIH 
//'//// rmlltillt' In f'/iHBU'H 
tflIfO'fU 
|i>:H|lW \0>» •nuil lltnh l(t> ilimlilliHn i|<li;iUI>iitll 111 1 MNli lidi'.inii t)Miit«ln iin m% IHM . •Illlilltl J>i|il<l|l*i Jichi 
Inritiit ""' "<>i|ii( |niiv«ir>' tOlililíl) nliHiii iiitiiiluiinliiu 
i/f/fnfffir tiiiihluyn ímhk kun uiil«i •iliniiinibll' 
fll N|l>(fll •Iikiij liji niil.nill, 
•Jiii|i|iii{iiri <lii KiiNtiln ufinu 
dlia'UiljH' flm ||H (lilIU \\UI 
l'OOl' i« itniitli 
PARIS. LONDRES BERUHj 
~ VIENWE 
T o d o e l M u n d o l o R e p i t e . 
C o n 
S y r g o s o l 
O ^ 
C u r é m i B l e n o r r a g i a . 
V E N T A : EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A - j o h n s o n . t a q u b c k e u 
i é — 1 G O N Z A L E Z * M A J O C O L O M E R , 
D I I O S E f . U U , D E A . V I E N E E S T E 
omm d e i i c i o s o d e m a s c a r 
W R I G L E Y S 
NO D c B E T R A G A R S E * — S O L O P A R A M A S C A R . 
E s d e l i c i o s o y r e f r e s c a n t e . S u c o s t o e s p e q u e ñ a 
y g r a n d e s l o s b e n e f i c i o s q u e o f r e c e , S u a v i z a a l f u -
m a d o r r e f r e s c a n d o s u b o c a y s u g a r g a n t a . 
F a c i l i t a e l a p e t i t o y l a d i g e s t i ó n . A y u d a á c o n s e r -
v a r l a d e n t a d u r a , E s t á p r e p a r a d o e n d o s d e l i c i o s o s 
p e r f u m e s c a d a p a q u e t e c o n t i e n e 5 b a r r a s g r a n d e s . 
C A L M A 
L A S E D . 
¿ W R I G L E Y S ^ 
SPEARMINT 
™ P E R F E C T GUM riASI? 
E L 
A L I E N T O . 
J W R I G L E Y S w 
D O U B L E M I N T 
^ CHEWIMC QUM r 
, P u e d e o b t e n e r s e e n l a s F a r m a c i a s , c o n f i t e r í a s y 
o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
C U P O N E S D E B E N E -
FIC.IO C O O P E R A T I V O 
E N C A D A P A Q U E T E . 
PRORT-aiARIHQ 
B U E N O S P A R A MU-
C H O S Y M U Y V A L I O -
S O S P R E M I O S , 
N A U F R A G I O C a p a b l a n c a 
Kmily R 91 
Belle tre Kitchen 91 
Afterjrlow 100 
Blue Mouse 103 
Patón 108 
Lady Rankin 111 
Aumentó la Cofradía 
E l simp&tico y distinguido escri-
lor, Director (!o la popular Revista 
"Asturias" D. José M. Alvarez Ace-
v*>do, contrajo anoche matrimonio con 
¡9 simpática señorita Guadalupe 
Marco. Tvl cronista insustituible de 
a MARINA dará cuenta del acto, 
pero como que, sin duda su mucho 
trabajo, sea causa de que deje de 
mencionar que se brindó en el lunch, 
:on la rica si frri el gaitem, néctar 
M país del desposado, justo con 
sijmar que con dicha rica bebida se 
blindó por la felicidad del nuevo 
cofrade, d cuaí amorcilamenfce to-
das las mañanas su angeí..ca,l espo-
sa, preparará í1 su amoroeo mando 
l.i clásica taza de café eco leche, ron 
pan tostado y con la excelsa mante-
quilla asturiana marca velarde que 
f-<? la mejer y pura para alimentar y 
•Ir.r fuerza para II trabajo intelec-
tual y corporal. 
Felicidades para loa nuevos cofra-
des. 
No sufra usted 
más de estreñimiento 
Las PildoritM Laxantes P I N K L E T S 
son de Acción Suave Pero de 
Efectos Sejniros. 
Este mal, el estreñimiento, es muy 
peligroso. Los desechos retenidos en 
el tubo digestivo sufren una fermen-
tación que va poco a poco envene-
nando la sangre. De aquí resultan 
muchos quebrantos y hay serias en-
fermedades que los médicos atribuyen 
primeramente a digestiones d i f í c i l . 
Para corregir el estreñimiento na-
da como las pildoritas rosadas laxan-
tes P I N K L E T S . Este es un laxativo 
ideal, por su acción enteramente na-
tural; es suave pero seguro: no oca-
siona retortijones, no debilita, no 
forma hábito. Una pildorita antes d« 
acostarse regulariza el funcionamien-
to del estómago "sin debilitar" los 
órganos digestivos. 
Pida usted estas pildoritas a ?u 
boticario. E i primer frasco probará el 
mérito de P I N K L E T S , le despejará 
la mente, limpiará el estómago d« 
ácidos nocivos, dormirá usted b;en j 
vivirá bien, porque el estómago po-
drá entonces desempeñar sin entorpe-
cimiento alguno sus taxi importantes 
funciones. Recuerde usted el nombre: 
P I N K L E T S , y no acepte substitutos. 
E n e l S e n a d o 
Vióse ay«r muy concurrida la Alta 
Cámara. La tribuna diplomática se 
llenó y en la tribuna pública o* aco-
modó un ijjen número de estudian-
tes que deseaba oir hablar al sena-
cor señor .Sánche/ de P.ustarnanto 
sobre el proyecto de ley del Jurado. 
Se leyó td acta y se aprobó sin dis-
cusión; dlóíe cuenta de mensajes y j 
romunlcacionep. entre tlloé uno del] 
Ayuntamiento de Santiasro de las Vo- I 
Ras pldlemlo un crédito para las 
obras del Cacahual. 
Se leen varias proposiciones de i 
ley: una roncedlendo derechos pa«i-
roa con el máximo sueldo a los Di-
rectores o Subdirectores de Comuni- i 
paciones, y ríos de tensiones a la se- i 
f.orita Anjeóla Florido Lozado y otro 
ft 1h señorita Rosa Cruz Fernfinrie<. i 
Después de una discusión acc!- ' 
dentada, se deja 1̂ proyecto del Ju-
rado y »e entra en la modificación 
de' Código. Oree el seflor Vida! Mo-
rales que cespués de la defensa de' 
proveoto se debe ir a la votación. El 
¿octor Maza nroteeta de #«tn. Al fin 
se le da amplitud al deb»»e. Intervie-
r.en los señores Alberdi. Vida! Mora-
>s. Maza y Artola y Dolx. 
Se «prueba el proyecto por quince 
votos con»:-a uno. 
"La «esió'i terminó muv tarde. 
D E G O B E R N A C I O N 
HOMICIDIO 
| En el ingenio Jcbito, Oriewte, «1 
: TK-gro José fie la Cruz Quintana, ma-
ió de un tiro con una escopeta a-! 
! üiestizo José del Pino, logrando aquél 
; fugarse. 
ACt l O F N T F D E S G R A C I A D O 
j En el elevador de caña del chucho 
Cai'.eja. er\ Candelaria, secausó ¡a 
; muerte e! Wanco Juan Jiménez Mar-
; tínez. 
R E Y E R T A 
En la finca San Francisco, del ba-
! rrio Tumbadero, en Alquízar, sostu-
j vieron una reyerta los blancos I.o-
li^nzo Garcia García y José Hernár.-
j dez Pérez, resultando herido grave 
j do una puñalada el segundo. E l agre-
sor se prefentó a las autoridasdes, in-
gresando en eí Vivac. 
SUICIDIO 
En Rodas se suicidó disparándose 
un tiro de revóiver en la eién iz-
quierda el soldado José Ramírez Ca-
llejo. 
F U E R Z A S D E L E J E R C I T O 
A las ocho y cincuenta de la maña-
ua. de ayer acamparon «n Candelaria 
las íuaems del o j é r c » ^ 
New York, 31. 
E l vapor "Boric" anuncia que o>ó 
un inalámbrico que indicaba que .1! 
vapor "Apalach^e" se había perdido 
cerca de Finlandia. 
i»-«»••-•• — 
Ooieta i n g l e s a p e r d i d a 
Cay© Hueso. 31. 
La goleta Inglesa "Evadne", e» 
viaje de Mobila para Cuba, se ha i 
perdido en. medio de una tempestad i 
E l capitán y los tripulantes se saKa 
ron. desembarcando en Long Key. 
Fallecimiento de un 
quemado 
En la nasa de salud "La Purísima 
Concepción" falleció aver Antonio 
Planella y Planells. español, de 2,í 
años y encardado de la cerra.ierf.i 
situada en Reina m'imero 56, a ron-
••.ecuencia de las quemaduras que su-
frió el domingo último al explotar 
un tubo 'Amo de perrubia que ca-
lentaba. 
rtoj le será practicada la autop-
sia. 
New York, 31. 
E l juego entre Capablanca y Kos-
lic resultó tablas, después d«* cincurn-
ln jugadas. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L O S A L T O S Y COCHES D E A L -
Q U I L E R . 
E l Alcalde Municipal bu partici-
pado a la Jefatura de Policiu que los 
conductores de coches y automóviles 
de alquiler pueden estacionarse al 
costado del Parque Central, fronte a 
la Manzana de Gómez, por lo cua'l l;v 
policía no debe imponerles IRtHt^S. 
SOLICITANDO A L U M B R A D O 
E l señrr Emilio García y otros ve-
cinos del reparto "Concha", se l̂ an 
dirigido al Alcalde solicitando ailum-
brado público para distintas calles 
que se encuentran complouvmonte a 
obscuras. 
MAS C A L L E S A OBSCURAS 
E l señor BPr.ito Vázquez y demás 
vecinos de la barriada de! Cerro 
también se han dirigido a la Alcal-
día exponiemiio que diversas calles— 
las cuales se enumeran—carecen de 
faroles de alumbrado y solicitan la 
instalación de los necesarios. 
L A M P A R A S Y FOCOS 
E L E C T R I C O S 
E l Contador Generall de la "Hava-
na Electnc" ha dado cuenta a la A l -
caldía de haberse instalado desde el 
día 22 de los corrientes lámparas de 
nitro en todas las bocacalles que dan 
a la Cailzada de Cristina, un foco de 
'uz «Mcctrú n en la calle de Benjume-
da, en el Puente de Agua Dulce, otro 
«. n Agua Dulen y .Marqués Gonzál^'/., 
dos en Reforma y Tetuán y otro ei. 
Belascoaín y Santo Tomás. 
L O S MEDICOS P I D E N A U M E N -
TO D E S U E L D O 
Los médicos de visita domiciliaria 
vnunicipal, señores Armas, Siganoa, 
Herrera, Fuuntcs y Valenzuela, per-
Unecientes a las zonas la. , ña,, 6a. 
y 10a., se han dirígido al Ayunta-
miento solicitando que en el próxi-
mo presupuesto se ¡es asigne como 
haber anual ila cantidad de $1,860. 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura Ix>cal de Sanidad ha 
r-nviado los certificados de habitabi-
lidad coivespcndtentes a las fiigui^n-
tes casas: J . Abreu, solar 9, manza-
na 2; Peñalver 68; Santa Irene, so-
lar 13, manzana 18 (dos casas); San-
ta Felicia entre Reformas y Herre-
ra y Progreso 22. 
P a r a m e j o r a r e l c u e r p o 
El deseo femenino de tener bu^n 
cuerpo, de poyee>r curvas graciosas 
uue hagan ¿1 cuerpo bueno y atra-
yentc, se logr.i cuando hay procau-
ción y se toman las pildoras deí doc-
tor Vemezobre, que actúan como efi-
• az reconstituyente, modeir-juio be-
llamente el cuerpo. Haciendo engor-
dar a las damas y poniéndoles en-
cantos y atracuivos. 
Las pildoras del doctor Veme-
zobre, se venden en su depósito, n.̂ p-
t ino 91 y ©n todas ias boticas, su ac-
tuación rápida, y como son pildo-
ras, so toman sin esfuerzo y tin mal 
¡-.igo. Todos los que rechazan las 
medicinas, las prefieren por io bi^n 
que se toman. 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUU 
MONIA y de fiebre tifoidea. 
E L A L M E N D A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
3 E 3 C 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o Z o l 
R e m e d i o ei más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
Ind iges t i ón crón ica 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
deposito en l a h a b a n a 
D r o g u e r í a S A R R A 
S i n M e t a l 
U S E usted desde luego un par de ligas "Ivon," e inmedia-tamente sentirá con sorpresa 
el agradable efecto que le producen 
en las piernas. 
Las hebillas y broches de las ligas 
"Ivory" no se corroen ni oxidan ; y, 
además, los sostenedores no rompen 
el calcetín ni le escuecen la piel, 
E n ellas no verá usted ni cordones 
ni acojinados, y esto las hace fres-
cas, ligeras y sanas, con la ventaja 
de que no producen sudor local. Si 
no queda usted conforme con su 
valor ¡y su fácil uso, con gusto le 
devolveremos su dinero. 
E n cuanto usted pueda, compre 
en la camisería donde se surte unas 
ligas "Ivory" .y si a caso nos las 
tienen allí háganos su pedido direc-
tamente. 
Comerciintes: E»rríbinoj y 
let haremos proposiciones. 
I. M. BENOLIEL, ConinUdolSZ, Harana 
Agente Tendedor para la Isla de Cuba 
IVORY CARTER COMPANV 
New Orleans, L»., U. S. A. 
C Ú569 150d-4 P i e 
D R . J . L Y O N 
De 1a VnrrútiA d « P a r t í 
Especialista, en la curación T%Aletü 
fle las hnmorroldea. «ln dolor, ni ««" 
pico de anestésico, pudlendo el pa« 
efente continuar sub «iu»hac<rea. 
Consultas de 1 a S p. ra-, dlarlaa, 
Keptuno. 198 (altos.) entro B«1m»> 
í»?tín v Lueena. 
C4«77 Z2Y. 11 «r* 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a y e n 
l a a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s , n o s h a c e 
q u e m á s d e 500 0 0 0 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a -
b l e s r e s u l t a d o s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a q u e v e a n 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y , p . a t a , e n c h a p a d o s e n 
o r o y d e o r o m a c i z o . 
P o r c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a v i s t a : 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
PiPEL CREPE. GUIRNALDAS Y BANDERITA8 DE ADORNO 
Todas las Novedades propias para las cercanas f ictas de Carnaval, 
l a Libren» "Cervantes-' ha recibido un completo surtido a precio a a 
•ompetencia. 
Pidan Catálogo de Libros. 
Más informes: Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habana, 
C 421 i ó á - ? l 16t-?2 
O p t i c a " M a r t i " 
¿Sufre usted de la vista? Visite 
en el acto nuestra Casa, j se aca-
bará su padecimiento. La expe-
riencia de muchos año*, obtenida 
al lado del eminente doctor San-
tos Fernández, hace que el óptico 
de esta Casa, señor Alfonso Mart:, deje a todos sus clientes satisfechos 
de sus serTicios. 
X u e s t r o s reconoc imientos son G R A T I S . N u e s t r o s espejue-
los son « a p s r i o r e s y a prec ios e c o n ó m i c o s . 
EGIDO, 2-B, a tío i coadras de la Esiacion Termloal. 
= = = = = T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . = = = = = = = 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O lo . D E 1916. 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
SEftALAMTENTOfi P A R A HOY 
S A L a d e l o c r i m i n a l 
Las vistas señaladas para hoy, en 
«sta Sala, son las siguientes: 
Infracción de Ley. Eugenio Nico-
lás Sánchez, estafa Habana, Licen-
ciado J . Rosado Aymar. Fiscal, Ra-
bel 1. Ponente. Gutiérrez. 
Infracción de Ley: M. Fiscal. Blas 
Saladrigas, cohecho. Habana Fiscal. 
Figueredo. Ponente, Cabarrocas. 
Quebrantamiento de forma. —Ge-
rardo Nogueiraa Espino, falsedad en 
documento público. Habansu. Licen-
ciado, J . Rosado Aybar. Fiscal. Ra-
bel 1. Ponente, Demesa-e. 
Quebrantamiento e Infracción. — 
Agustín Martín Veloz, desacato a la 
vutoridacL Oriente. Ldo.. J . L . C^ste-
danos. Fiscal. Rabell. Ponente, Ave-
E n l a A u d i e n c i a 
POR 
J 
I del Este. Incidente. 
, Ponente, Del Valle. Letradoá, Va-
narro, Dolz. Procuradores, G. de la 
Vega, López Rincón. 
DOS HOMBRES M U E R T O S 
U N G A L L O . 
Así. con los títulos anteriores, a 
-ran tamaño, publicó el DIARIO D E 
LA H A R I N A , hace meses, una espe-
Vuznaute información referente a la 
yran imprudencia de un chauffeur 
yue. con su despreocupación y trági-
ia jocosidad ocasionó la muerte de 
ta pobre plumífero y de dos perso-
gas. 
Nos referimos a Juan Gonza.ez 
Mesa, conductor del auto marcado 
con ol número 2085, que el 18 del pa-
sado mes de octubre marchaba a gran 
velocidad por la Calzada de Infanta rreal. Enrique Llanes 
llevando como pasajeros a José Car- Mandatarios y partes 
bonero, Francisco Sanz y Mariano 
Márquez, y no advirtiendo que el au-
iomóvil se iba contra el contén de la 
acera y al querer doblar vivamente 
Be desgranó una rueda posterior yen 
do la máquina con la velocidad ini-
cial a chocar con un poste, siendo 
lanzados todos los pasajeros y su-
friendo lesiones, a consecuencia de 
las que fallecieron, los pasajeros Car 
bonero y Saenz. 
Según los hechos de autos, también 
parece que el procesado, al encontrar 
en su carrfno a un infeliz gallo pro-
púsose destriparlo, como al fin lo con 
üguió, yéndosele encima, haciendo 
rig-zags, el auto que manejaba 
E l juicio oral de esta causa cele-
bróse ayer ante la Sala Segunda d« 
lo Criminal de la Audicncii y presi-
dida por el Magis.irado don Juan V. 
Pichardo. 
E n esta sesión—a la que concurrió 
numeroso público—el Ministerio Fis-
cal elevó a definitivas sus conclusio-
nes provisionales, interesando para, 
el reo la pena de un''año y ocho Hue-
sos de prisión. 
L a defensa, a cargo del Dr. José 
fosado Aybar, interesó la absolución 
ín un razonado y elocuente informe. 
Quedó el juicio concluso para sen-
tencia 
S L SUCESO D E L A "SOCIEDAD 
P I N E R A " . D E I S L A D E PINOS. 
D E F E N S A D E L DOCTOR RO-
D R I G U E Z D E ARMAS. 
Para ayer tarde estaba señalada, 
tuevamente. la celebración, ante la 
Sala. Segunda de lo Criminal, del 
i ú c \ o oral de la importante causa se-
guida contra don Félix Pa'.enzuela 
>or el supuesto homicidio frustrado 
le Pastor Fundora, que se dice ocu-
rrido a un costado del edificio que 
ocupa la "Sociedad Pinera", en Nue-
va Gerona, Isla de Pinos, el día 6 del 
pasado mes de Septiembre. 
Este juicio fué suspendido hasta 
nuevo señalamiento por indisposición 
del procesado. 
Como es sabido, lleva la defensa 
del fcñcr Palenzuela el distinguido 
Letrado don Gerardo Rodríguez de 
^rmas. 
OTROS J U I C I O S O R A L E S 
Se celebraron ayer, además, los si-
guientes juicios orales: 
E n la Sala Primera, el de la causa 
contra Salvador Ortega Ortega, por 
rapto, y en la Sala Tercera, el de la 
causa contra José Luis Camino, por 
homicidio por imprudencia. 
E L A G R E S O R D E L P A D R E AQUI-
LINO, HA SIDO P U E S T O E N L I -
B E R T A D . 
Bienvenido Estévez y Gener, el jo-
ven ex-Archivero de la Iglesia de Je-
rús del Monte, que agredió a tiros al 
Reverendo Padre Aquilino, Teniente 
Cura de dicha Parroquia, y de cuyo 
^echo ya conocen los lectores, ha si-
do puesto en libertad. 
E l señor Presidente de la Sala Se-
gunda de lo Criminal ha dictado un 
decreto aprobando la propuesta de 
la rebaja de 40 días que. por la bue-
na conducta que observaba en su pri-
sión. Estévez, le hizo el Alcaide de 
la Cárcel de esta ciudad. 
Con tal rebaja cumplió el reo su 
condena y he ahí el por qué de su 
jxcarcel am i ento. 
ieñiilamientos criminales para hoy: 
Sala Primera: 
Contra Domingo Morado y otros. 
VOT defraudación. Defensores, H. So-
'olongo. Armas, Sardinas, Corzo. 
Sala Segunda: 
Contra Antonio Viera, por rap'to. 
Defensor, E . Mármol. 
Contra Gabriel Valdés y Carlos 
Morales. Defensor, Mármol y Lave-
dán. 
Sala Tercera: 
Contra Rafael Espenda, por per-
jurio. Defensor. Lavedán. 
Contra Luciano López y otros, por 
asurpación. Defensor, Rosado y Ca-
ínacho. 
Contra Alberto Hernández, por 
asurpación. Defensor, Mármol. 
Contra Guillermo Porra, por lesio-
nes. Defensor, Gerardo Rodríguez de 
. Señalamientos civiles para hoy: 
Las vistas señaladas en la Sala de 
h> Civil y Contencioso Administrati-
vo de esta Audiencia, para hoy, son 
Este.— Diligencias por Edelir.lra 
Kiervo. solicitando autorización pa-
gravar hipotecas o enagenar sin 
vutorización de su esposo, Juan Ru-
Mo, la mitad del dominio de la casa 
ulle de Animas 139. 
Ponente. Presidente, Letrados: 
González. AH-arez y Sr. Fiscal. Pro-
nradores, Daumy y Pereira. 
L a industria no es en sí un mal: no 
hay usurpación en tomar todos los 
días, a fuerza de genio, una mis 
completa posesión de esa materia, cu-
yo dominio entregó Dios al hombre 
„ ' , 1 al crearlo. Lo que si podría ser una 
Oeste. — Pieza separada al menor i serja ^ ^ ^ 0 3 a su tiranía 
por Pedro E . V aldés, continuado por 1 por abdicación vergonzosa y ba-
jó se A. Solis, conCra Sucesión To- jarnos hasta ella en vez de elevarla 
más Aurrecoechea. Incidente. 1 hasta nosotros. De esto solo puede 
Ponente, Trelles. Letrados, Rosales, ; Mbrarnos la oración, imprimiéndonos 
Macias. Procurador, Toscano, Pie- i '-n enérgico Impulso hacia Dios y el 
3 j bien moral, impulso tanto mas nece-
* j sario, cuanto nos hallamos más vlo-
_ . . I lentamente retenidos por los goces 
Sur. — Eleuteno Pereda, ¿ontra j lerrestea_ 
Eduardo Pujóle. Interdicto. | L a Oración, fecundiza los elemen-
Ponente, Del Valle. Letrados, Cor- \ tos del progreso humano. Luego la 
oración es importantísima, lo cual 
ha movido a la Iglesia a propagar E l 
Apostolado de la Oración-
Hace un año se Inauguró erte 
Apostolado «le la Oración en la pa-
rroquia de Jesús María. 
Celebró sn primer aniversario, el 
pasado domingo, con Misa de Comu-
nión general, oración la más fecunda 
en gracia*», puee nos unimos al Au-
tor de ella. 
Concurrieron . los asociados a la 
Mesa eucarística, con fe y amor. Re-
partió el manjar celestial, el Párro-
co R. P. Francisco García Vega. 
A las ocho y media, hizo su entra-
da el Prelado Diocesano en el citado 
templo dispensándosele cariñoso re-
cibimiento, procediendo a bendecir el 
artístico altar de e?tilo gótico, talla-
do en madera de cedro, donado por 
la piadosa dama Concepción Montero 
viuda de Armenteros. quien apadri-
nó el acto. 
Lucía esplendente Iluminación cona 
tltuida por 320 luces, colocadas con 
arte por el electricista señor Adolfo 
López. 
A las nueve, expuesto el Santísi-
mo Sacramento, celebró la Misa so-
lemne. Monseñor Alberto Méndez, ayu 
dado de los» Padres. Ulpiano y Ro-
jas, en el altar mayor artísticamente 
adornado con profusión de luces y 
flores. 
Kl R. P. Telesforo Pérez. S. J . . pro-
nunció el sermón. 
Versó sobre la excelencia de la ora-
ción en común; como debía hacerse, 
y para ello nada tan provecho como 
unirlas al Corazón de Jesús, que es 
lo que hace el Apostolado de la Ora-
ción. 
Dedicó fras-es laudatorias a la Im-
plantación del Apostolado, pidiendo 
una oración para él que allí lo fun-
dara. R. P. Eduardo Clara, (q. D. h.) 
y una bendición para el actual. 
E l laureado maestro Pastor, con 
los artistas Ponsoda, Marco. Pereclto 
Beltrán, Cía, Ortega y Hermlda, in-
terpretaron la Misa del citado maes-
tro; conforme al Motu proprio; Melo-
día de Ankermann; Cruclfix de Ford 
y Pleta Signori Stradella. 
Tanto el orador como el rept:tado 
maestro han sido unánimemente 
felicitados. 
Se repartieron bonitos recordato-
rios. 
Los Anós-toles de la devoción al Co-
razón de Jesús, por medio del Apos-
tolado de la Oración en esta Pa-
rroquia de Jesús María, son las seño-
ras Concepción Montero; la Presi-
denta, Mercedes Camp. y las cela-
doras María y Merrerteo Muñiz. con 
el Párroco Oarcía Vega. 
Que el Corazón ne Jesús las haga 
dichosas en la Tierra, y las corone de 
gloria en el cielo, a tan celosos pro-
pagadores de su Apostolado de la 
Oración, 
ü n Católico. 
zo, Sr. F i sca l Parte, Estrados. 
Sur. Antonio Muñoz, contra Bar-
tolomé Aulet, sobre cumípllmiento 
contrato y cfsros pronunciamientos. 
Mayor cuantía. 
Ponente, Vivanco. Letrados, Rabell 
y Remírez. PrPocuradores. Barreal y 
Márquez. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letradas: 
Raúl Cárdenas, José Perujo, Fer-
nando Ebra, Viriato Gutiérrez, Eulo-
gio Sardiñas, Viondi. Pedro Gay, Go-
rrín, Joaquín Rej-es, Ricardo Alemán, 
Luis de Zúñiga, Felipe España, Ma-
nuel Peralta, Baldomero Caballero, 
Nicomedes Adam, Rosado, Rafael de 
Córdoba. C. M. de la Cruz, G. Bueno. 
Emilio López, Antonio Moreno, Ca-
sulleras, J . Raúl Sedaño. 
Procuradores: 
R. Arango, Granados. R. del Puzo, 
Leanés, Bilbao, Castro, Matamoros. 
Mazón. Sterling, Monnar, Daumy. 
Reguera, José A. Rodríguez, Llann-
sa, J . de Zayas, Toscano, Chiner, 
Arroyo. G. Vélez, Calderín, Hernán-
dez. Cárdenas, G. de la Vega, Ba-
J . f?. Sardiñas, Patricio Ramos, 
Rosa María González, José Echeva-
rría, Antonio Roca, Fernando G. Ta-
riche, M. de España. Laureano CSL-
rrasco, Julio César Rodríguez. José 
Calduch, Eduardo V. Rodríguez, A l -
fonso de Velazco, Lepoldo Herrera, 
Miguel- Palmer, Emilio González. Fé-
lix Rodríguez. Francisco G. Quirós, 
Fausto Lorda, J . M. Larrazábal, Be-
nito Carrillo, Villalba, Giordano Her 
nández. Darío Déaz Méndez, Manuel 
Soto, Ramón Fernández, Juan Grau, 
Emiliano Vivó, Aurelio Olazábal, Ra-
món Illa. Rafael Gómez, Francisco 
M. Daumy. Regalado. Alejando Hoed. 
inn»mfi!ffif!Miiiiiii"Mmmimi'mntt«* 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS.) 
Coífse Exciiange New York 
Cotizaciones del dia de ayer, re-
cibidas por los señores M. de Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Eirffco 
Febrero 3.87 3.89 
Marzo 3.86 3.87 
Abril 3.85 3-94 
Mayo 3,97 3-99 
Junio 4.01 4.05 
Julio 4.09 4.11 
Agosto > 
Septiembre 4.13 4.15 
Octubre 4.15 4.18 
Noviembre 4.15 4.20 
A L C I E R R E 
Enero 300 3.92 
Febrero 3.88 3.89 
Marzo 3.93 3.95 
Abril . . . . . . . 4.00 401 
Mayo 4.05 4.06 
Junio 410 4.11 
Julio 4 U 415 
Agosto 415 4-17 
Septiembre 4.16 4.18 
Octubre . . . • . . . 417 4-19 
Noviembre 4.10 4.12 
Santos Efrén y Sigeberto. confe-
sores; Ignacio y Cecilio, mártires; 
santas Brígida de Escocia, y Verldia-
na, virgínea. 
San Cecilio, obispo y mártir. Uno 
da aquellos célebres prelados que en-
viaron a España los principes de los 
apóstoles San Pedro y San Pablo, au-
torizados con el carácter episcopal, 
para que la ilustrasen con la luz del 
Evangelio, fué San Cecilio, cuya me-
moria es y ha sido célebre en la na-
ción y con especialidad en Granada, 
y en toda su diócesis, desde el pri-
mer eiglo de la ley de gracia. N'o nos 
consta cosa cierta en orden a su pa-
tria, padrea, ni primera educación, 
pero sabemos que era este santo Obis-
po uno de los hombres más célebres 
en toda clase de erudición, natural-
mente elegante, y acompañadas es-
tas recomendables cualidades con 
aquellas singulares gracias, que el 
Señor concedió a los varones apostó-
licos, en los principios de la Iglesia, 
para que facilitaran la admisión del 
Evangelio en un mundo idólatra, no 
pudiendo resistirse los Infieles a sus 
convincentes sermones. 
Mucho contribuyó para dar a su 
predicación más eficacia, svi apostó-
lico desinterés, su afabilidad, su dul-
zura y sobre todo la confirmación 
de su doctrina con repetidos mila-
gros. 
Finalmente, en la cruel persecución 
que movió contra la Iglesia el empe-
rador Nerón, consiguió nuestro San-
to la corona del martirio el día pri-
mero de Febrero. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Terda a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día primero.— 
Corresponde visitar a la Reina de to-
dos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso, en San Felipe. 
A V I S O S 
b - b R e l i g i o s o s 
PARROQUIA í í JESUS MARIA Y JOSE 
E l próximo domingo, a las 8 a. 
m., dará principio el devoto ejer-
cicio de los Siete Domingos de San 
José. 
L a Camarera. 
2685 6 f. 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e 
GRAN' F I E S T A A L STIÑO J E S U S D E 
P R A G A 
L a católica dama, señora María 
Julia Faez do Plá. ha dado una prue-
ba de su ardiente amor al Niño Jesús, 
costeando grandiosa fiesta en su ho-
nor, ofreciéndole la pura oración de 
mil pequeñuelofl, que llenos de santo 
entusiasmo, pudieron rendir homena-
je al Divino Infante, merced a su ge-
nerosidad. 
I-a Iglesia fué artísticamente ador-
nada por los señores Vicente Fran-
cos y Carlos E . Buzquet. 
A las siete y media de la mañana 
centenares de niños y niñas recibie-
ron en sus pechos al Niño Jesús. 
Nada má>* tierno y conmovedor. 
A las nueve, celebró la Misa so-
lemne el R. P. Piedra; cantando, el 
Evangelio, el Párroco Monseñor Ma-
nuel Menéndez, y Ja Epístola el R, P. 
Bonet. 
E n la fiesta de los niños, ¿quiénes 
mejor que éstos podían cantar? 
Un numeroso coro de niñas, diri-
gidas e intruídas por el afamadb mú-
eico dominico, R. P. Antonio Roldán, 
organista del templo parroquial del 
Vedado y Carmelo, interpretaron con 
dulce melodía, la misa del maestro 
Jiménez; Anima Christi y Cor Jesús, 
de Isanti, conforme al Motu propio, y 
después de la Misa, el grandioso 
Himno Eucarístico de Sagastizabal. 
Unimos nuestra felicitación a las 
recibidas por las bellas cantoras. 
E l M. I . Canónigo licenciado San-
tiago G. Amigo, habló a los niños y 
a sus papás; a los primeros les pone 
al Niño Jesú?, como el modelo que 
deben Imitar, en todas las virtudes 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I g l e s i a d e J e s ú s , M a r í a 
y J o s é 
APOSTOLADO D E L A ORACION' 
L a oración no solo es en la socie- j sobre todo en sus deberes para" o 
dad el principio de los bienes mora-
let»; sino que además vivifica los ele-
mentos en apariencia los más profa-
nos. 
E l l a es la que huce progresar las 
ciencias; puesto que solo ella puede 
mantener viva en la inteligencia esa 
ardiente eed de la verdad que la mue-
ve a vencer todos los obstáculos y esa 
desconfianza de si misma que la ha-
ce evitar todos los escollos; y única-
mente ella puede mantener el equi-
librio entre la docilidad .iue acepta 
las lecciones de la experiencia y el 
utrevimlenlo que je lanjta por sendas 
aún no practicadas. 
PARROQUIA DE JESUS MARIA Y JOSE 
F I E S T A A SAN BLAS 
E l próximo jueves, día 3, a las 
ocho y media a. m. se celebrará 
solemne fiesta en honor de dicho 
Santo. K n la misma se distribuirán 
a los fieles los cordones benditos. 
L a Camareirn. 
2684 3 f. 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todr- pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expedido por el señor 
Médico americano antes de tomar 
el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo srrin 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de car^a se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barañe hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2 
El vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Goruña, Gij6r. y San. 
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admit© pasajeros y carga gen», 
ral, incruso tabaco para dlchoc 
puertoo. 
Despacho de billetes: De 8 a 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada «a el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán na. 
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque ae 
admiten hasta oí día 18. 
Precios « • ea«a]es 
Ira clase desd* . . . .»148 O. A. 
2da clase . . . . . . $131 „ „ 
Tercera prefer«nte . $ 83 „ „ 
Tercera S 35 „ „ 
Precios convancionules para ca. 
maro tes de lujo. 
M. O T A D U T , 
San Ignacio, 72, alto» 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
IX>S S I E T K DOMTNGOS A S. J O S E 
E l próximo domingo, terminada 
la misa de 8, dará principio el ejer-
cicio de tan piadosa devoción en 
honor del glorioso Patriarca San 
Jos^. 
2 682 6 f. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
F I E S T A A SAN B L A S 
E l próximo jueves, día 3, a laa 
8 y media a. m., tendrá lugar en 
esta Iglesia una fiesta solemne con 
sermón en honor de San Blas, re-
partléndoso en ella a los fieles los 
cordones benditos de esto día. 
2693 3 f. 
I g l e s i a d e i a M e r c e d 
E N HONOR B E SAN B L A S 
E l Jueves, dfa 3, a las 8 a. m., 
se celebrará una misa cantada en 
el altar do la Santísima Trinidad, 
ante la imágen de San Bala, ter-
minada la cual tendrá lugar la ce-
remonia de la bendición e Imposi-
ción de los cordones del Santo. Se 
Invita a las madres cristianas a 
que lleven sus niños a estos actos. 
A las 8 y media a m. se can-
tará la mi^a en honor de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón en el 
altar del Corazón de Jesús. 
2679 S f. 
I g l e s i a d e S . F r a n c i s c o 
Culto a San Blas, en la Venerabls 
Orden Tercera de San Francisco, 
el día 3 de Febrero ante el Santí-
simo Sagramento. 
A las 9 misa solemne en la que 
predicará el R. P. Fray Bernan-
do Ma. Lépate. 
Su devota invita a sus devotos y 
demás fieles. 
2490 2 f. 
k p o i r e s d l e 
sus padres y a éstos les enseña co 
deben educarlos e instruirlos 
E l mejor elogio de su hermosísimo 
discurso, lo hacían los mismos ni-
ños: ¿qué bien habla el Padre? ¡Pa-
pá seré bueno como el Niño Jesiis! 
E n efecto, sencillo y elocuente ha 
sido el sermón del elocuente orador, 
despertando en los infantes cariñosos 
afectos de amor a Dios y a sus pa-
dres. 
A las cinco de la tarde, el Niño 
Jesús fué llevado procesionalmente 
por las calles de Calzada, Mangos, 
Márquez de la Torre, Princesa, San-
ta Irene, San Indalecio, Correa y por 
La Investigación de la verdad, ha- j Calzada al templo. 
se dicho con razón, no es más que 
una oración material, Pero, ¿cuántas 
más garantías de buen éx:to no ten-
drá esta oración si haciéndose sobre-
natural, une a la inteligencia con el 
Verbo encarnado, fuente de toda luz. 
y oon el espíritu divino, principio de 
toda sabiduría? 
La oración es la que hace progre-
sar las artes. Estas son una continua 
aspiración hacia la belleza Infinita, 
un esfuerzo renovado sin cesar para 
expresar por medio del pincel, el bu-
ril o el cicel esa perfección ideal que 
reside en la inteligencia divina, y de 
la cual encuentra la inteligencia hu -
mana el reflejo en las criaturas. Pues 
bien, ¿quien no ve la analogía de e.̂ e 
esfuerzo y de esa aspiración oon 
la oración ? Estas dos cosas no difie-
ren entre si sino en que la aspira-
ción artística no tiene base cierta, 
ni procedimiento definido, ni térmi-
no fijo, mientras que la oración cris-
tiana se apoya, para elevarse a Dios, 
en una base infalible; toma para lie 
E l orden de la procesión era el si-
guiente: 
Cruz y ciriales; estandartes de las 
Asociaciones del Apostolado de la 
Oración Pontificia y Santa Ana, con 
comisiones de sus respectivas direc-
tivas y asociados; seguían mil niños 
portando banderitas; Imagen del Ni-
ño Jesús, artísticamente adornada, 
portada por señoras y señoritas de la 
Congregación del Niño Jesús de Pra-
ga; ángeles los Padres Menéndez, 
Piedra. Bonet. Peña. Martínez y Gon-
zález; Directiva de la Asociación An-
toniana. presidida por su Presidente, 
señor Manuel Valiñas; la Camarera, 
señora Julia Faez de Plá y una ban-
da de música. 
E n las calles del trayecto fué reci-
bida con gran entusiasmo. 
Prestaron su concurso el Teniente 
de Policía de la duodécima estación, 
señor Julio Galcerán, con los guar-
dias Teodoro Travieso, número 307; 
Alfredo Calves. 934: José Nápoles, 
1229; Carlos Machado. 567; Horacio 
Para hacerse accesible a nuestras 
-niradas. Así. pues, la oración es v, 
único camino cierto para llegar al 
Ideal y el procedimiento artístico por 
"T'-e".encía a la par que el perfume 
celeste y único que puede Impedir a 
'a* artes que se materialicen y se co-
rrompan. 
Eíla es también la única que pue-
Oeste. — Pieza separada al ejecu- i <5* ,TT1Pedlr a la Industria que rcba.'e 
tívo por Benito Batallán contra Mi- * Jf , , *lmRS llsurta '', nivel de lo* re-
~—1 Saaverio, sobre recusación materiales que ella se pro 
gar a él un camino que no puede me-! Sutírez. 5ó4 y Eduardo Pérez. 1293. 
nos de conducirle al fin, y ve la he- ! Recogida la procesión grandes y 
T.eza divina bajo los rasgos y las 1 chico? demostraron su profunda gra-
formas de que tuvo a bien revestirse 1 titud al Pflrroco Monseñor Menéndez 
y a la señora María Julia Faez de 
Pl í . 
Bien lo hnn merecido el bondado-
so Pftrroco y la piadosa dama. 
Reciban nuestra felicitación. 
TJn Católico. 
DTA lo. D E F E B R E R O 
Este me? está consagrado a la Pu-
rificación dr* la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestnd está ne manifiesto en la V. O. 
de —• -K"*ancl3o~. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES OZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos /.c la Telegrafía sin hilos.) 
E l vavor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz y Puerto 
México sobre el día 2 de Febredo, lie 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de era-
barque hasta el día lo y la carga 
a bordo de las laneras hasta el día 2. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . C I S A 
Saldrá para Puerto Limón, Coíón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de 
Puerto Rica, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasaiero* para Puerto L i -
món. Cristóbal. Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
.los ouertos de su itinerario y del 
L I N E A 
d e 
W A R D 
i P r e f e r i d a P A R A N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
P R L U K R A CLuA.SE: «40.00 iuuta 
(60.SC. 
I N T E R M E D I A : 128 09 . 
SEGUNDA.: 117.00. 
TODOS L O S P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA T CAMAROTBL 
Desda Santiago, An- / 
tilla. Manzanillo, Baya-1 
tno, Omaja, Cispo de > 
Avila, Tunas, Holgufn 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en 
Habana. 
$ 5 5 
KFRVTCIO D E CARGA 
-i/^ír5 SaTltla&0. Cíenfuegos, Esta^ 
cíón Naval. Guantánamo y New York. 
SERVO A MEXICO 
Los vapores salen do la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tamplco. 
Para Informes, resorra de cama-
rotee, etc.. NEW Y O R K AND CU-
BA MAJL 8. 8. Co.—Departamento 
d» pasajes.—PRADO, l l t 
Wm. H A R R Y GMITH. Agrente 0«-
neraL— OFICIOS NUMEROS 24 f 
20. 
crMMiTtMitrniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiifii 
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C o s t e r o s 
E M P R E S A DE TOíltS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
il-6316 y A-473C Gerencia • Infor 
ffiación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E F E B R E R O 
D E 1916. 
V a p o r L a s V i d a s 
Domingo 6 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Chaparra, (Solo a 
la ida). Gibara, Holguín) Bañes, Ñi-
pe, (Mayarí, Antflla, Cagünaya, 
Presten, Saetía, P>lton (solo a la 
ida), Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo a la ida), y San-
tiago de Cuba. 
NOTA.—Para SAGUA D E T A -
NAMO, sólo recibirá la correspon-
dencia, la carga del Gobierno y la de 
nuestros Consignatarios, así como la 
de la N U E V A F A B R I C A D E H I E -
L O y T H E W E S T INDIA O I L R E -
F I N I N G Co., según contratos que te-
nemos concertados. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 8 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago ñ-i 
Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retomando por Mayajrüoz, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R^ D., 
Santo Domingo. R. D., Santiago da 
Cuba, a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 1?. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí (sólo a ?a 
da). Chaparra, Gibara (Holguín) Vi-
ta, Bañes (sólo a la ida). Ñipe, Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten. 
Saetía, Felton, Baracoa, Guantána»-
mo (sólo a la ida), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 18 a las 5 de la tarde. 
Para NucviUs, Manatí, Chaparra 
ísólo a la ida), Gibara (Holguín), Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton (sólo a 
la ida). Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a las 12 dd día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra, 
Gibara (Holguín), Vita. Ñipe, (Ma-
..arí, Antilla, Cagimaya, Prestan, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánamo 
y >SantntVgo de Cuba, 
V a p o r L a s V i í E a s 
Martes 29 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ChapATa, (sólo a 
la ida). Gibara, (Holguín) Bañes, Ñi-
pe, ,Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pres-
ton, S^ietía, F^bon (sólo a ' l a ida). 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba, 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar-
de. 
^ Para Isabela de Sagua, (Sagúu la 
grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa. Doioreg, Mayajigua, Seibabo, ¿i-
boney). 
NOTA.—Los vapores L A S V I -
LL.A.S, G I B A R A , H A B A N A y J U -
LLA., sólo recibirán para P U E R T O 
P A D R E , la carga del Gobierno, la 
de TJasbordo de Travesía, así romo 
-a de la N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O y T H E W E S T INDLA O I L 
R E I ' I N I N G Co., según contratos quo 
t'-nemos concerrados, y otros conve-
nios, 
NOTAS 
Carga de Cabotaje, 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
•1 p. m. del dia de salida. 
Carga de trtivesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de La salida de1 buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24. 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 21) 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán al 
muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala en 
Gibara frociben carga a flete corrido 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no adrri-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embairador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo quo 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se egcribp.n 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua.-
nas se exige se haga constar e] con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
t)e y contenido de cada bulto. 
E n \isl casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex« 
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
.ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
I 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se supüca a los señores 
comerciantes que, tan pirón to estén 
ios buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conduetc-ros de ca,-
rros, y también de los vaipores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora dé la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo. de Febrero do 1916. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
f1 ^m^íH^nn*i*v^^íH»^H"j t ^ r m ^ T C ^ á 
A R T E S Y 
^ O F I C I O 
A v i s o a l C o m e r c i o 
C o m p o n e m o s , n i q u e l a -
m o s , c o m p r a m o s y c a m -
b i a m o s t o d a c l a s e d e c a j a s 
c o n t a d o r a s . 
G a s p a r D i a n a y H n o . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l . A - 3 1 3 6 
543 sad i 
P I L A R , PEFXADORA. 1X1)1 S-
tria, 119, se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una muñeca, se compra pe-
lo caído. Manco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
23^4 27 f. 
SALiVADOR IGLíESIAS, CONS-
tructor "Luthler", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas par? todos; los 
instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motica", 
Compostela, 48. Teléfono A-47Ó7. 
Habana. 
1502 16 ef. 
C e n t r o C a s t e í l a n o 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA A JUNTA G E N E -
R A L ORDINAJILA. 
Debiendo celebrarse el domingo 
eeis de Febrero próximo, la Junta 
General Ordinaria de que trata el 
artículo 16 del Reglamento, modifi-
cado en Junta General de 2 de Fe-
brero del año 1913; se convoca por 
este medio a todos los señores Aso-
ciados para que concurran a la mis-
ma, que tendrá efecto en los salones 
¿el Centro, a la una de la tarde, pd 
la cual se dará cuenta de la me-
moria anual y demás asuntos pen-
dientes. 
Para poder entrar en el Salón de 
Juntas, será requisito indispensable 
la presentación del recibo del me» 
actual a la comisión de puertas. 
Desde hoy pueden recoger los se-
ñores Socios la memoria en la So» 
cretaría del Centro. 
Habana, 31 de Enero de 1916. 
E l Secretario, 
Luis Vida ña, 
C-537 7-31 e. 
Compañía Azucarara de 
Santa Teresa." 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores Ac-
cionistag que representan más del 
51 por 100 del Capital Social, el se-
ñor Presidente dq esta Compañía lia 
resuelto convocar a una Junta E x -
traordinaria que deherá tener efecto 
en la Casa Oficina de La misma ol 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tardo, en cuyo acto se 
tratará del proyecto de Aumento de 
Capital SociaL Dicha Junta para 
tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas partes de las Ac-
ciones representativas. 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO D E L A MARINA da 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a veintitrés de Ene-
ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretarit. 
C 478 30 d-26. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
d e l a I s l a d e ^ u b a 
KEC-RETAKLV 
Eli cumplimiento de ¡a prevenido 
en el artículo 42 de los Estatutos, 
y de lo acordado por el Conse.lo da 
Dirección en 4 del corriente mes, 
por disposición del señor Presiden-
te, se convoca a los soñores accio-
nistas para la junta general ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 
del entrante mes de Febrero, a las 
12 del día, en la Sala de sesiones 
del establecimiento, sito' en la calle 
do Aguiar, números 81 y S3; ad-
virtlendo que sólo se permitirá la 
entrada en dicha Sala a los señores 
accionistas que con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 80 del Re-
glamento, presenten ¡a papeleta de 
asistencia a la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco desde el día 6 de Fe-
brero en adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de 
los particulares comprendidos en el 
artículo 42 de los Estatutos relati-
vos al examen de las operaciones 
y balance, y demás asuntos que re-
quiera el desenvolvimiento do sus 
negocios y el mejor servicio y cré-
dito del Banco. 
Desde el dia 6 de Febrero en 
adelante, de 1 a 3 de la tarde, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 
81 del Reglamento, se satisfarán en 
las Oficinas del Banco las pregun-
tas que tengan a "bien hacer los se-
ñores accionistas con derecho d» 
asistencia a la Junta general. 
Habana, 14 Enero 1916. 
E i Secretarlo, 
José A. del Cuott. 







A V I S O 
INSTIU MKVTOS D E Ol BRDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de vlolines, etc. Se cercan 
arcos. Compro vlolines viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesorior. Se sir-
ven los pedidos del interior. Com-
postela, 4S. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
1503 i6 f. 
P r o p a p d a s A r í í s -
t i c a s V a l l s . 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A H A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L S E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
'30 días por José Menéndez. maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de ten da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piñol, Jesús del üonte , 534. 
-77 S f. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
| A 8 T E N E M O S E K 
N U K S T R A BOV&. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO 8 DB 
1914. 
N . 6 E L A T S Y O O M P 
* — B A B Q Ü E S Q S — 
É 
F E B R E R O lo. D E 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N C T E V E 
- J l - , - -
i n g e n i e r o s Ooctores e a Medic ina 
y Maaslros db Obras y C i r u p 
r 
I 
RJiFAEL G. GOYENEGHE 
Arquitecto y Contratista 
Oficina: Cuba, nümero 11-
Teléiono A-20C4. Construccio-
nes me demás, artísticas, sóll-
¿a.a y económicas. 
27 «. 
B B . GASTElH E 
INGENIEROS Y ARQflCTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, NÜM. 106. ENTRE 11 T 13. 
X E L E - F O X O F-2124 
28 e 
P r o c u r a d o r e s 
0. S. de Calahorra 
Procurador Público. 
cobro de cuentas, hipotecas, 
compra-venta de casas, asun-
tos judiciales. 
Pi<>£rcí.o. 26. Tel. A-5021. 
389 4 f. 
«(iiimMMmmtiiniiiintuiiiiiiiiiiiiiMiMn 
i a p d o s y Notarios 
s 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Eitudiot Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
Manuel Rafael Angulo 
Raíael Moría Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado j Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 
Amargura, 77y 79. Equltahle Bulldlog 
Habana. 120, Iroatfway 
Cnüa. Nev? fork,N. Y. 
1454 31 e. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Bticai^ádo «¡o Prococoloi 
fli- los Notarios Fraiu-lwo Gar-
cía Gnrófnlo v Mornlrs y An-
tonio Annengol. Muráuft, 58. 
primor pi-->. dcíí-tiia. Teléfono 
A«8&06. Halmnn. 
ücenchdo Santiago Rodríguez Hlerd 
A B O G A D O 
Pablo Phdra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L . 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
1161 I I 
CRISTOBAL BiDEGARAY 
NORBERTQ MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS OE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , ALTOS 
PL&ZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A. B O G A OO N O T A R I O 
H A B A X A , 3 7 
Tel. A . Z 3 6 2 . Cable: Alsu 
Huras de despacho! 
O o b a l Z a m . y d e Z a S p m . 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P L B L I C O 
fom Ferrar j y Divinó 
ABOGATKDfe 
OW!«x>. núm. M , altos. Teléfon» 
Do 9 a 12 a. m. > 
_:.! •" p m. 
de la lorriente 
L e ó n B r o c h 
AROG.VDOS 
l a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
c y Tclérrafn: "Oodelato" 
T e l é f o n o A - 2 h 5 8 . 
DR. ISIDÜRO AOOSTINI 
>rEn)ico emu-JANO 
De la Fa-r.-tad d<* Columbla 
y hospita es de Nueva York. 
Alunmo ' U !a Maternidad de 
no de la misma.. Partos y 
»"ní'. ¡r.eda ii'a de loa niños. 
'"onsuliorli; ^an Rafael, 8S. 
alto». De 4 i ? p. m. Teléfono: 
A- 6111. Teléfono particular: 
1-2345. 
HO>1EOPATL\. P E ^ O N . 11-A, 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 8 p. m. Informes so-
bre modlc'.naa y tratamientos, pro-
fesores i-ypecialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexo», 
para visitas y consultas. 
2174 24 f. 
D r . J . D i a g o 
Vías urina-i-ias. Sífilis y En-
fermedades a© señoras. Cirugía. 
De 11 S ilmpedrar.. nilme-
ro 13. 
Dr. Franjeo L. Ola; 
Enfermedades de la piel, sl-
filltiras y venéreas. Consulta* 
gratis para los pobres, dia-
ria?, ê S a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio. IS, bajos. 
1241 2» f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 8 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfono* A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp ¿cialUta en eníermedade» 
y dcfoktnidades de los niños. 
Ex oirujin^ ortopédico de la 
Clínica de Nlfiota de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barctt!ona; ex-lntemo 
de los hospitalet de París e 
Insituto ortopódico do Berck, 
etc. 
6. Nicolás, 82. Con«mltas de 2 a 5 
Habana. TH. A-Í265. 
1 SO 31 e. 
Dr. Sueiras Mirailes 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, Na-A- York y Habana 
La primera conoüita gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marques Gon-
zAlez. esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
11761 SI 
Joiqoííi Fernández de Uslasci 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a ciruffía en gene.al. 
Oon.snltaít: do 1 a S. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4jG6. 
27.544 10 • 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 8R. Teléfono A. 3337. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especia]Istu do la Escuela de 
Paría, 
ESTOMAGO E LNTESTTNOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. THéfono A-C800. 
190 31. 
Dr. Aivarez Ruellan 
MEDICINA G E N E I L V L . CON-
Sl l .TAS: D E 12 A & 
Aeowa, nóm. 2». altos. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz t oído»». Espe-
cialLsta del ("entro \-uir1ano. 
Malecón. 11, aitoa, rasquiña a 
Cárcel. 
T E L E F O N O /.-4 4f.5. 
Dr. Rjmiro Corbonell 
IISI'ECIAI.ISTA K.N IINKFR-
MMOLDES D E NISOS. 
CONPULTAP: D E 1 A 8. 
Luz, núm. I I . Hahnna. Teléfono 
A- 133«. 
Dr Francisco J. de Velasen 
Enfermedades d»i Corazón, 
Pulmones. Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2. los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enformeda-
des de la Piel, Sau^re y S<-
fllla. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones ds Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
da la piel. 
San Migue.". 107. Je 1 a S 
de la tarde 
T E X E F O N O .\-&807. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica de 
la Unlversidan de la Habana. 
Medicina gzntra.: y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a 6. ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
156. altos. Teléfono A-48iS. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CTRI. JANO 
D3l Centro Asturiano y del D^»-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a S. Aguí!*, V5. 
T E L E F O N O A-A813. 
Dr. dodricuez Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las rías 
urinarias y sifilíticas. 
Cínica: de 8 a 11 de la ma-
fiana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lampartlla. 78. 
Dr. Claudio Basferrecliea 
ALI'MNO D E LAS E S C T E L A S 
D E PARIS Y V I E N A 
Garganta, Nariz y 0:doa 
Conoultas: de i a 3. Gallano, 12, 
TELFIFONO A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. Lauda 
Nariz, garganta y oídos. E s 
pecialista del Hospital K ú m ^ 
re fin.. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 12. Teléfono A-8HÍ. 
IGNACIO B. PUSENCiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud i .i Balear y 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Sspecialista en enfermedadrea 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2358. 
D r . G a r c í a R í o s 
MélU-o cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-int?rno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a &, $1.00 al mes oon de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tslé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Eppeoiaüsta en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
T R ^ T A POR I N PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS. I" I /CERAS del 
ESTOMAGO Y L A E M K R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A C E R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A. LOS POBRES, L U -
MvS. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
DB, FiLIBEBTO R VERO j 
Especialidad en enfermedades I 
del pecho y medicina Interna * 
Ex-lnterno del Sanatorio dt 
New York y ex-dlrector del Sa-
natorio **La Esperanza." 
Gabinetr» de ronsnlt^i*: (t iacón 
17. de 1 a 2 p. ra. 
Teléfono A-2S53 e 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 87. altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I-
2090. 
! « . ¡SiGUEl H l E T A 
HOMFOPATA 
Especialista en curar "ÍŜ  dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del t><>t6mago 
e inteitlnos y la ImpoteNda. No 
vlsjta. Consultas a %l-0f. Pan 
Mariano. 18. Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSI T.TAS POR C O R L E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
CVruJano de la Quinta de Salnd| 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras 
cirugía en general. Consulte 
d« 1 a 8. San Nicol's. 62. Tei 
fono A-2071. 
6<>4 31 e. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías un^v-
rias y rífilia. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
•nfermeJades génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4^ a & en 
Neptuno, 6L Teléfonos A-8482 
y F-t854. 
c n i Xt-- 11 aa. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosos. (Unico en su clase.) 
Cristina, 3S. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: Saa Láxaro, 
221. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Oonsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
diaa (Rayos X. corrientes de 
alta frecucocia^ fj radíeos, etc.) 
en su Clínlbá "Maarlqus, 56: de 
12 a 4. T-^-q-q a-**''. 
C 4134 20d-29. 
Dr. f. García Gañizares 
Especialista en enfermedades 
•*>méreas, sifilíticas y de la piel. 
Conjuitas: Lunes, miércoles y 
viernos. de 2 a 4. Salud. 53. 
No hace visitas a domicilio. 
Jtos -jeñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en e2 m:smo Consultorio— el 
turno corréspondiente. 
C 29S2 ItOd- 4 s. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfernoada-
des de v;as urinarias. Consul-
tas: Nept ino. ss, de 4 a 6.-Te-
léfono A - s m . 
•68 
Dr. Keroando Seguí 
ü'RGAMA, NABIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E LA UNI-
VERSID.VD 
Prado, número 38. de 12 a 3, 
todos los día.T, extopto los do-
mingos. Consultas y ; ^racio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércolís y viernes a las 7 
de !a mañana. 
Dr. Euyenlo ülbo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamen'.e de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-19BS. 
D r . G í l v e z G u i l l é m 
Esneclalista en sííllls, hernia. 
Impoíancia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Conaultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEJDICO D E NJSOS 
Consirtas: de 12 a 3. Chacón, 
"1, <-nhl esquina a .Agua-
ra re. Tol. A-2:..M. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
OatodráUoo de la E . de .Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
ferniíxLadi-n mentalea Consul-
tas: Luaes, mióreolcs y vlernoe, 
de 12Í4 « 2%. Bcmaxa, .13. 
Saíiarorto: Barreto, 62, Gua-
nabar-on. Teléfono 5111. 
C 44 30d-6. 
D R . R O B E L Í N 
P1P)L. S I F I L I S , SANGRE 
Ouraolón rfi Ula por sistema mo-
demisini<. . <.V>n.sultas: do 12 
a 4. 
POBRRü GRATIS 
Calle de Jes í s María, 85. 
TF.T.ITFONO A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoi-is v secretas. Estcriltdad. 
lin]K)tenela, hemorroides y 
•ílilis. 
HABANA,. NI M. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E A m 4. 
DR. GONZALO PEDRÜSO 
ClraJano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. L'no 
CIRUGIA E N GEN E R A L 
ESl'FCTALTSTA EN VTAS URI-
NAUTAS, STFIIJS V ENPI !!-
MEDADE8 V E N E R E A S 
INYECC10Nl-:s D E L 606 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 I'. M. E N CUBA, 
NUMERO 60, ALTOS. 
I f ] 
Dr. H. Aivarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Naris y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A, de t l iers 
Médico <"lrnJano y farmacéu-
tico. EnfermcdadOA de señoras 
y de niños. Mcxllelua en general. 
Consultas: l̂e 12 a 2. Virtudea, 
144-B. hatos. T»«léfono \-2."»ll. 
D r . J , A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIR UJAN O 
Medicina Interna en general 
De 12 «4 a 3. Teléfono A-7RI9 
d. LAZARO. 22», ALTOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinaria». Clrngia, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fla. New Tock y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tisual de la uretra ve-
jiga y cateristno de los uréteres 
Examen del rifión por los Rayo* 
X. 
San Rafael. SO. Ds 12 a S. 
Clínica de pobres de * a 9 a. m. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
fioras y Cirugía en general. Con-
•oltas: 
C E R R O 51». T E L F . A-STIS. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia' 
lista 
los niños. M 
cas. Consultí 




>: de 12 a 3. 13. 
Vedado. Teléfono 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l s l 3 y d « 3 
i 5. Teléfono A-8»40. Aguila 
lúmero 94. 
2s945 31 d. 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugía. Partos y Afecciones 
do Señoras. Tratamiento espe-
cial 1̂  las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 12 a 3. 
Campanario. 142. Telf. A-8900. 
DR, A. POaiOCARRERO 
OCUÍJSTA 
GARGANTA. NAPI2 Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 2 A », 
San Moolás, 52. Tr l A-SOS?. 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
La Academia de Estudio* Comer» 
• ríalas U er.s^ña en noventa días, s¿* 
ío le cuesta doce pesos todo el enr-
í o , si se inscribe antes del día últU 
mo. Si lo deja p«ra después, tal vej 
le cueste más. Cases para ambos 
fcexos 
M e c a n o g r a f í a V i d a l 
j Vea pan y vea cómo conocen bm 
letra* de la máquina loe alumnos de 
Vidal, con los ojos tapados. E m p e » -
ron el día 5 y ya escriben leyendo, 
En pocos días más serán perfecto* 
irecanógrafo». Eso por ahora, sois 
U. cuesta dies pesos. Cases diornay 
7 noct urnas. 
Infórmese por el Teléfono A-8632. « 
pase por SOL, 109.—Enviamos 
prospectos. 
1-1 
665 31 e 
E l e c l r i c i s t a s 
31 c. 
Dr. Antonio Moreno 
Médico-Cirujano 
Consultas: ds 1 a 3 tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús del 
Monta, 122. 
Juan Gjerrero Aragonés 
Taller de Repareción de 
Aparatos Eléctricos. 
N0^SERRAT£J4I. TEl.A-t)653 
1163 31 e 
,62 3 18 f. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago • intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ^ a 
SVb a m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-&580. 
siiHiMMiiritiiiiiiiiiiuiiiiin^fivfnisiniitii 
Ciri i j i i i ios dent i s tas 
m i m í ELECrKü-DLNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
10. SANTA C L A R A NUM. 1», 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de ;odos los 
materiales y sisteiiuia Puentes 
Ajos y movibles de verdadera 
utilidad. Onficacione.i. incrusta-
ciones de oro y porcalana, em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té el dient*. en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones fadaies. etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días ds i a. 
m. a 5 p. m. 
E DMunl 
P R O l l - S O K A . FRANCESA, DA-
rfi lecciones en su lengua, gramá-
tica y conversación; perfecta pro-
nunciación; distinguidas referen-
cias. Escríbase: Madame Gahan. 
Hotel Washington, Virtudes 2-A. 
2605 8 f. 
L E C C I O N E S D E INOLES. PRO-
fesor americano, de mucha compe-
tencia, de«ea discípulos para clases 
de noohe. Escriba: "Letrado". Ho-
tel Washington, Virtudes, 2-A. 
2694 8 f. 
L E C C I O N E S D E INOLES. F R A X -
cés. Geografía, Aritmética y Gra-
mática Castellana. A domicilio o 
en su rasa. San Miguel, 90, bajos. 
2562 11 f. 
630 31 e. 
Dr. José Arturo Piperas 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De t 
a. m. a 12 m. para los socios 
del 'Jcntro Asturiano. A partí-
oulares de 2 i 6 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta aspecial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro i.acional la consulta 
Dr.JoséMEstraviz y García 
CIRF.TANO DF.NTISTA 
Espcciallstn en tralwjos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios médicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 187. 
A p r e n d a U d . I n g l é s 
Sin necesidad de hacer grandes 
gastos y sin que tenga usted que 
dejar sus ocupaciones para estudira. 
NOSOTROS L E ENSEÑAMOS, 
nuestro trabajo es enteramente 
GRATIS 
Mftndenos 10 c. en estampillas, pa-
ra gastos, y le daremos instrucciones 
amplias para que pueda aprender el 
idioma Inglés en poco tiempo y con la 
mayor facilidad. 
E N G L I H S CO R R ESPON DEN C E 
SCHOOIi. 
Dept. 1. Station A. Box 93. 
San Antonio, Texas, U. 8. A. 
890 alt. 16-23 y 80 e. y 6 f. 
U S A P R O F E S O R A A M M \ \ \ . 
desea dar clases de inglés a domi-
cilio. Dirección: Señorita Bohne, 
Calle 14, número 116, Vedado. 
2479 2 f. 
U i s l o s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Dol OTítro Comercial Astu-
riano. 
13, Ha Sana, 73. 
Opención sin cuchilla ni do-
lor, 11 Cy. A domicilio $1.26. 
Teléfono A-390D. Consulta has-
ta las 1 p. m. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más sanat por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo ds 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarlas de Inglés para Internoa 
Clases nocturnas para adulto». Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Liio. en Filorofia y Letras por la Uni« 
versidad de Zaragoza 
Calle 2a. entre Logúemela > Gerfni-
día Pida un prosqxxto. Víbora. 
C L A S E S D E S O L F E O V I I \ -
no. "por una señora, a señoritas y 
niños, a domicilio y en su Acade-
mia. Aguiar, 72, altos. Teléfono A-
S8S4. 
_2426 1 f. 
P R O F E S O R A D E INSTRUC-
ción IlU iiK ntal. Idiomas. Mi'î i -n f 
otras aeignaturas de adorno. Nue-
vo sistema práctico para educar ni-
ño» desd»* ".a mfts corta ^dad. Ex-
celentes referencias. Precios mode-
rados. Dirigirse a Consulado, 99-A. 
bajos. 
U B I E f 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Slnger.** 
Avíseme por correo o llamen aJ 
teléfono A-2.000. Galiano número 
18«. <altos> a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo planos en iguale* 
condiciones. Avísenma 
1731 1» *• 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
O oses de ¡nglA?. Francés, Tenedu» 
ría de libref". M tranografía y 
Piano. 
ANIMAS. ¿4, ALTOS 
SPANISS LESSONS 
I N G L E S , ALEMAN Y ESPAÑOL, 
por profesor experimentado. Rei-
na. 3. altos. 
fi59 10 f-
ACADEMIA D E C O R T E Y cos-
tura, sistema pariaiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lía: clase diaria, dos horas, cinco 
pesos; alternas, $8. Por la noche 
clases alternas; ce cortan patrores 
por medida. Jestis Marta 92, al-
tos. Teléfono A-8203. 
34Ó 4 t. 
(INSTITI TItIZ.) UNA PRO-
fesora inglesa que da clases a do-
micilio de idiomas, música e ins-
trucción, desea emplear las horas 
de la mañana como inMltutriz o 
dar algunas lecciones en cambio 
de un cuarto en la azotea de una 
familia particular, o comida, pa-
gando e! cuarto como ocho pesos. 
Dejar las señas en Lamparilla 84. 
2518 2 f. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 24. altos. 
Ciases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los mCto-
dos hasta la fecha publicados. E l 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quiei- persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan ns-
cesarla hoy día en esta República 
1 079 12 f. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
. Kindergarten. —Ensefínaza prepa* 
ratorla. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.'—Bachillerato. 
Alumnos internos, medlointemos, 
terclolnternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Dirrctor: Francisco Lareo. 
Amistad 83.37.—Habana. 
Jn * t 
I n s t i t u t o M u s i c a l de 
i a H a b a n a 
Directora: María I.ui?3 Facetólo 
viuda de Serrano. Sol, 66, alvos, 
Habana. Clases de piano, solfee, 
teoría de la música, violín. mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
$5 moneda oficial. 
1 253 14 f. 
30761 3 e 




iiois College. ' 
Chicago. Extrai 
ción de callos y 
trtatamflento es-
pecial de todas 
las dolencias ds 
los pies. Se ga-
rantizan iJJ» ope 
raciones. Gabinete. O'Rellly 51. 
nilllinii»»m?«"f»»m»i»ittmfTMTmTH«r^ 
DR, ALBERTO RECIO 
Reina, f«. imlos. Teléfono 
A-2850 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman. se pre-
sentarán en ayunaa de 7 a I 
a. m. 
Dr. J e Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • 
a 11 y de 1 a 8. Prado. 105. 
ACAOEiA POLITECNICA 
de 
PRIMERA Y SE6UNBA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
» H I I Z 
E<ta Academia 
recientemente a la 
tria. 99. brinda el 





preparación de la Juventud. 
Primera enseñanza, hschiils-
rato. comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía, dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pia-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
I-o* profesores son verdade-
ros ^"peclallstas y loa de Idio-
mas enseñan el suyo propio. 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avance* de la pedairogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza. 
E l 'rat* 
tel militar. 
A C A D F M I A P O L I T E C N I C A 
Industria número 99. 
C 517 
SAN MIGUEL A Í W O E l 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para sefiorlta* 
de 3 a 6 le 'a tarda 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 412. 
I Teléfono 1-2490. 
La me.lar recomendación para el 
comercio je Cuba, es el título ds 
Tenedor 3o Libros, que esta Aca-
| demia proporciona a sus alumno:. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
j temos, medio-pupilos y externos. 
| Gran Colegio "San Eloy' 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idioma*. 
Antiguo y acreditado Piantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
ele It. capital y en la parte mis alta 
l de la Calzada 
Su majestuoso edificio w*Me Oun-
, «liciones inmejorables de salubridad, 
: luz y ventilación, de espléndidos na-
1 Iones de actos, higiénicas e inmejo-
; rabies aulas, hermosos comedores, sa-
, Iones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sata 
' de baño, teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
: dadero Sanatorio; todo exactament* 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte Aménca. 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
' Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
! C 6031 30<í-lo. 
b 29-? 
Dr. S. Aivarez Guanaga 
OCULISTA 
Consaltas: de i a S tarde. 
Prado, número T9-A. Tel. A-4393 
POR T R E S PESOS A L MES 
na. Academia de Luz, 8. altoe. 
2171 31 s 
P R O F E S O R A E A T H A X J E R A . ti-
tulada por inglés, francés, alemán, 
español, música, etc.. etc. Reco-
mendacioneí-. desea colocación. Ins-
titutriz. Estrada Palma; 37. Víbo-
ra. Teléf-^-o I-16S9 
2345 4 f 
P E R D I D A D E L X CA« Ho-
rro perdiguero, blanco, con man-
chas carmelitas, rabo cortado, en-
tiende por Ney, se gratificará ge-
nerosamente al que dé razón en la 
caLe le Rayo, 104. •ftsl A I 
S f í A S L l O D E L A m A S J S k 
F E B R E R O l o . i g i g 
n d k l 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P ü -
B U C A S . J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D . A N U N C I O . — S e h a resue l to 
que p o r l a S e c c i ó n de l i m p i e z a de 
Cal les se a t i enda a l s e rv ic io de re -
c o g i d a d d e s t i é r c o l de los an ima les 
"estabulados en casas pa r t i cu l a re s , 
con t a l que sea en can t idad p r u d e n -
c í a J , o sea, las casas que t e n g a n 
has t a dos an imales . 
P a r a l a m e j o r a t e n c i ó n de este ser-
v i c i o , d e b e r á sacarse el e s t i é r c o l e n 
' E N V A S E S C E R R A D O S Y D E T A -
M A Ñ O A P R O P I A D O , a l a m i s m a ho-
r a en que se hace la recogida de ba-
suras de las casas. 
L o que se p u b l i c a de o rden Supe-
r i o r p a r a conoc imien to d e todos ca 
g e n e r a l y a f i n de que se c i ñ a n a 
l o dispuesto. 
Fdo . , C i r o de l a Vega , 
I n g e n i e r o Jefe. 
V 583 * 3 d - l o . 
M « . . . , . M t n i f i t f i i i i | i t | i n i i r * T m n i n i n T t n r ? * 
I R O S D E , 
L E T E A t 
J . A. Balices y Compañía 
B A i r q f ü E R O S 
t & ó t v o o A-1740. Obispo, B Ú n . 9 1 . 
A P A R T A D O T T Ü M É R O 711 
Oftble: D A N C E S 
Coestas oonientes 
D e p ó s i t o s con y s i n I n t e r é s . 
Descuentos, FlenoraolonBSL 
CtainMoe do Monedas. 
¡ I R O de le t ras y r a j e s po r es-
bl« sobre todas l a i ^ s x a a cs-
me.rclaJ«B de los EStadoe U n i -
dos, In«Cat©rra , A l e m a n i a , F r anc i a , 
I t a l i a y R e p ú b l i c a s da Centro y 
Sud ^ A m é r i c a y sobre todas las c i u -
dades y pueftrtos de E s p a ñ a . laiaa 
• ¿ a l e a r e s y Canarias, a s í como las 
p r inc ipa le s de esta Is la , 
vorrosponaalos de l Banco de Ba» 
p a ñ a en l a l e l a de Coba. 
R . ü e l a í s y C o m p a M a 
\ M , A f u f a r , 108, esqnlna a 
gnra . H a c e n pagee po r e l » -
ble, f a c i l i t a n car tas da c r é -
d l t o y grlran le t ras a c rTta 
y l a r r a Tis la . 
l A C E N paigos -pof cabio g t r a n 
l e t ras a eorta y l a r g a -rista 
_ sobre todas las capitales y c i u -
dades Impor t an tee de los Estados 
Unldoa , M é j i c o y E u r o p a , as i como 
sobre todos los pueblos de Bapá f l a . 
D a n car tas de c r é d i t o sobre N e w 
Y o r k , F f i ade l f l a , N e w Orleans, Saa 
Francisco, Londres , Parla, H a m -
• b u r y o . M a x l r i d y Barce iona . ^ 
J . Baiceils y Compañía 
8. en d 
A M A R G U E A , N Ü M . 3 4 
t j T l A C E N pagos p o r el cabfle y gt-
I r a n le t ras a cor ta y l a rga r t s» 
y A J I t a so-bre N e w Y o r k . Ix>ndres. 
Par la y «ofcre todas .as raipltaies y 
pueblos de E s p a ñ a o lulas Balea-
tes y Canarias. Agentes de l a C o m -
paf i l a de Seguros contra Incendios 
" R O Y A I * . " 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
f j l O B R E N u e v » Y o r k . "Sw** O í ' 
leana, Veracruz , Mé j i co , BatA 
fSmü J u a n de Pue r to Rico, Lon'* 
dres. P a r í s , Burdeos , Ivyon, B a y o -
na, H a r a b o r y o . R o m a , Ñ á p e l e s . M i -
l á n , a é n o ^ T Marse l la , H a v r e , De-
SLa, Nantes , Sa in t Q u i n t í n , Dte -
pjpe, Tolouse, V e n e c á a , . F l o r e n c i a , 
T u r l n , Mesina, etc.. a s í como so-
b r e todas laa capi ta les y p r o r l n -
Slas de 
E S P A Í f A £ I S L A S C A N A R I A S 
« D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
" lEJPOSITOS y Cuentas c o r r i e n -
tes. D e p ó s i t o s de valores, ha -
c i é n d o e e cargo de cobro y re» 
m i s i ó n de d ividendos e in tersssa 
P r é s t a m o s y# p lenoraclenss de v a -
loree y f ru tos . C o m p r a y ven ta da 
valores púbfllooe e I n d u s t r i a l * * 
C o m p r a y v e n t a de letras de c a m -
bio . Cobro de letras, cupones, eto» 
^ o r cuenta ajena. O í r o s sobra las 
p r inc lpa ies plazas y t a m b i é n sobre 
les pueblos de Eapafia, Islas Balsa* 
res y Canarias. Pasos por cablas y 
de C r é d i t o . 
£ . M n C h i l d s y Co. Limited 
CONTEN'L A D O R JBAN G A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O'REÜÍLÍY, 4 
Casa o r ig ina lmen te csta-
N e d d a en 1844. 
| | ¿ Jj A C E pagos por cable y g i r a le* 
I t ras sobre las pr inc ipa les c lu -
LfcXJj dades de los E s t a i o i Unidos 
y ikuropa y con especialidad sobrq 
E s p a ñ a . A b r e cuentas c o r r t f n t e » coa 
y i i r i i n t e r é s y hace p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1356. Cabio : Chl lda. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i n 
r 
ande su anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
j ^ C a s a s y p i s o s 
H a b a n a 
M V l i Q I I L ^ V N LOS B A J O S B E 
la casa J e s ú s M a r í a . 7 6, con za-
g u á n , comedor , sala, cua t ro cuar - ' 
tr>;, h a ñ o . cocina y pa t io . 
^623 « d. 
$ 3 0 . 0 0 
puesto en ¡a H a b a n a . ; ; X o pague 
m á s ! ! V é a l o hoy m i s m o en casa de 
C e s á r e o G o n z á l e z , en A g u l a r , 126. 
T e l é f o n o A-7982 . H a y d e p ó s i t o s 
pa ra helados y bot i jas sani tar ias . 
G A B I N E T E D E N T A L M O D E R -
no, se a l q u i l a o se vende estable-
c ido en la calle m á s comerc i a l de 
la Habana , con loca l si se quiere . 
I n f o r m a n por el t e l é f o n o F-J .085, 
o San M i g u e l , 76 y 78, of ic ina , ba-
jos. 
2362 2 f. 
M ; A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos a l tos de A g u i a r , 47 y Re fu -
gio, 29, cerca de los paseos, con sa-
la, comedor , t res cuar tos , etc. I n -
f o r m a n en A g u i a r , 47, bajos, i z -
quierda . T e l é f o n o A-6224 . 
2608 4 f. 
S E A L Q U I L A N C A B A L L E R I Z A S , 
amplia.*?, c ó m o d a s y modernas , con 
u n buen pa t io p a r a carros . I n f o r -
m a n en I n f a n t a y 2 5, f á b r i c a de 
mosaicos " L a N a c i o n a l . " 
2604 6 t 
M o n t e , 2 1 1 
Se a l q u i l a n los al tos , con sala, 
antesala, comedor y cinco cua r -
tos. L a l lave en los bajoí j e i n f o r -
m a n : Sobrinos de N a z á b a l . M u r a -
l la . 70. T e l é f o n o A-3860 . 
2623 13 f. 
L a g u n a s , 2 1 
Se a l q u i l a n los al tos, con sala, 
comedor y dos cuar tos en u n p i -
so y dos cuar tos en el o t ro , cada 
uno con su b a ñ o y cocina. I n f o r -
. m a n : Sobrinos de N a z á b a l . M u r a -
l la , 70. T e l é f o n o A-3860 . L a l lave 
en la bodega, esquina a M a n r i q u e . 
2624 15 f. 
S E A I J Q U T L A N L O S B A J O S 1>B 
Blanco , 43, en $50 m . o. sala, co-
medor, cuat ro cuar tos y d e m á s ser-
vicios. L a l lave en l a bodega. I n -
f o r m a n en Reina, 68, al tos. T e l é -
fono A-2:529. 
2649 15 f. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O -
C A L . P R O P I O P A R A C U A L -
Q U I E R I N D U S T R I A , G A R A -
G E O D E P O S I T O . T R E S C I E N -
T O S C I N C U E N T A M E T R O S 
C U A D R A D O S . C O N P I S O S D E 
C E M E N T O ; T O D O C U B I E R -
T I . S I T U A D O E N L A C A L L E 
M A R I N A A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . 
I n f o r m e s : G A R C I A T U Ñ O N Y 
C I A . A g u i a r y M u r a l l a . 
C . 569 I N . l o . f . 
S E A I / Q 1 I L A N l i O S 11 AJOS D E 
la casa Nep tuno 213. T i enen cala, 
saleta, t res grandes cuartos, come-
dor y doble serv ic io . L a l lave en l a 
bodega de l a esquina. San M i g u e l , 
132-A, altos. Te l . A-9050. P rec io : 
$50 m . o. 
2587 3 f. 
S E A I ; Q U I L A , E N L A C A L L E 
Omoa. n ú m e r o 59, u n a casa c o m -
puesta de sala, saleta, tres h a b i t a -
clones ampl i a s y servic io san i t a r io 
m o d e r n o : p rec io : $32 m . o.; l a l l a -
ve a l lado, n ú m e r o 6 1 . I n f o r m a n : 
" L a Ga f i t a de O r o " , O ' R e i l l y . 116. 
C602 4 d - l . 
E n E s t r e l l a , n ú m . 7 9 
E n Es t re l l a , 79, se a lqu i l a e l 
p r i m e r piso a l to , moderno , c o n 
escalera de m á r m o l , sala, saleta, 
p e q u e ñ o gabinete, cua t ro cuartos , 
m a g n i f i c o b a ñ o y comedor , ca len-
tador , servloio p a r a criados, gale-
r í a cub ie r ta y ter raza . A l a u i l e r , 6 5 
pesos moneda o f i c i a l . I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 53 tJe l a m i s m a cal le . 
2672 4 f. 
S E A I . Q U I L A L A C A S A P R T N -
clpe. n ú m e r o 4, sala, saleta, cua t ro 
habi taciones y servic io san i t a r io , 
todo el confor t moderno . T â l l ave 
en l a bodega del f r en te . I n f o r m a n : 
L í n e a . 95, ent re 8 y 10, Vedado. Te -
l é f o n o F -4071 . 
2655 8 f. 
C A L L E 23. N T ' M E R O 235. E s -
q u i n a a G; en 45 pesos s é a l q u i l a 
casa con >rrandep habi tac iones y 
todo servicio s an i t a r io . I n f o r m a n 
en el c a f é " E u r o p a . " 
2686 S f. 
R e i n a , n ú m e r o 1 0 3 
Se a l q u i l a el segundo piso de es-
te hermoso edi f ic io , compuesto da 
te r raza , sala, saleta, seis h a b i t a -
ciones, cuar to de b a ñ o comple to y 
servic io para criados, independien-
te. Precio, 8 5 pesos Cy. 
2469 3 f. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus depositantes fianzas 
p a r a a lqui leres de casas p o r u n p r o -
ced imien to c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a -
do y Trocadero . de 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m . T e l é -
fono A-5417. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS V A -
por , n ú m e r o s 17 y 19, l a 17, con sa-
la , t res cuartos y comedor, y l a 19, 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y san idad comple ta . L a s 
l laves sn e l n ú m e r o 27. I n f o r m a n : 
Santos G a r c í a . A m i s t a d , n ú m e r o 
124-A, altos. 
t 4 57 4 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y 
frescos bajos. L e a l t a d , 38. con sa-
la , saleta, comedor , 4 cuartos, nno 
de cr iado. D o b l e s e r v i d o . P r e -
c i o : $60 Cy. L a l l ave en los a l tos . . 
. I n f o r m e s : Obrap la , 6 1 , a l tos . 
6 *. 
S A N L A Z A R O . 66, A L T O S , u n » 
cuadra de l P rado , c o n s t r u c c i ó n m o -
derna, r e c i é n p in t ada . L l a v e s en 
l a bodega esquina a Genios. I n -
f o r m a r á J i : T e l é f o n o F-4159 . 
2525 2 
P O R D E S O C U P A R S E P A R A p r i -
meros del mes en t ran te , se a l q u i -
l a n los modernos a l tos de H a b a -
na. 60, en t re C h a c ó n y T e j a d i l l o , 
con comodidadee p a r a una f a m i l i a 
de gusto. I n f o r m a n , su d u e ñ o . N e p -
tuno , 33, a l tos . T e l é f o n o A-1835 . 
2459 * *• 
M A N R I Q U E , T 5 
an t iguo , casi esquina a San Ra -
fael . E n 60 pesos o ro o f i c i a l , so 
a l q u i l a n los a m p l i o s y frescos a l -
tos de esta m o d e r n a casa, c o m -
puestos de g r a n escalera de m á r -
m o l , sala, comedor , cua t ro h a b i t a -
ciones grar.dca, cua r to do b a ñ o , co-
c ina espaciosa y ag"ua en a b u n -
dancia . L a l l ave en l a bodega do 
l a esquina a San J o s é . Su d u e ñ o en 
M a l e c ó n , n ú m e r o 26. 
2552 8 f. 
A L T O S Y D E E S Q U I N A S E a l -
q u i l a n en Reina , 30. doble sala, 
r ec ib idor , t r e s cuar tos grandes; dos 
m á s en l a azotea con servicio , p r e -
cio. $80. 
2487 2 f. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O de 
l a casa San Nicolás*. 130. de r ec i en -
te c o n s t r u c c i ó n , con sala, saleta, 
t res habi taciones , comedor , coc i -
na, c u a r t o de criados, b a ñ o y ser-
v i c i o s an i t a r io doble. L A S l laves en 
los bajos. I n f o r m a n sus d u e ñ o s 
F e r n á n d e z y Pelea, Gal iano , 136. 
"Rastro" Cubano ." T e l é f o n o A-4942 . 
2540 6 f. 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e l a casa O b i s p o , 8 4 . 
" T h e Q u a l i t y S h o p . " S o n d o s 
p i s o s y se a l q u i l a n j u n t o s o se-
p a r a d o s . S o n p r o p i o s p a r a o f i c i -
n a s , m u e s t r a r i o s y b u f e t e s , i n -
f o r m e s e n l a m i s m a 
1 f . 
S E A L Q U I L A C O N S A L A , t e -
medor , cuar tos , patios, b a ñ o s y m o -
saicos, l a casa Blanco . 48. en t re 
V i r t u d e s y A n i m a s . I n f o r m a n : R e i -
na, n ú m e r o 4. 
2419 1 
S E A L Q U I l ^ A , I N D U S T R I A , 1, 
cerca del M a l e c ó n , una he rmosa 
h a b i t a c i ó n , a l t a , c l a ra y fresca, 
amueblada , pisos de mosaico, cielo 
raso, a caba l le ro de m o r a l i d a d , lúa 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o . N o hay pape l . 
2387 5 f. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se a l q u i l a , en $26. I n f o r m a : D r . 
B u s t a m a n t e . Cuba. 17. al tos. T e l é -
fono A - 2 9 6 4 ; de 2 a 4. 
2403 5 f. 
P O R $42. S E A L Q U I L A N DOS 
bajos de l a casa P e ñ a Pobre , n ú -
m e r o 2 5. esquina Monse r» -a te , con 
buenos p i í o s , sala de dos ventanas, 
tres cuar tos . I n s t a l a c i ó n san i ta r ia . 
L a l l ave en f ren te , bodega. M á s I n -
fo rmes : Ten ien te Rey, n ú m e r o 44. 
F . Pa lac io . 
2389 5 e. 
M a l e c ó n 
Piso segundo, cua t ro c u a r t o » , sa-
l a y b a ñ o , p a r a m a t r i m o n i o s lu n i -
ñ o s o dos caballeros. Con re fe ren-
cias. I n f o r m a n : T e l é f o n o A -3325. 
4d-29. 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E V I -
Uaglgodo, n ú m e r o 34, a l tos y ba-
jos : u n a sola casa, con servicios 
sani tar ios . I n f o r m a n en la bodega, 
esquina a G l o r i a G a r a n t í a s dos me-
ses en fondo . 
2421 S f. 
M a l e c ó n 
Piso segundo, cua t ro cuar tos , sa-
la y b a ñ o . Exc lus ivamen te pa ra 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s o dos caba-
l leros. Con referencias. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A -3325. 
4d-29. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
a l q u i l a la esquina de E m p e d r a d o y 
Aguaca te , en cuaren ta pesos. L a s 
l laves en el t a l l e r de en f rente . M á s 
In fo rmes : D . Po lhamua. Casa B o r -
bol la . 
2445 2 f. 
O B R A P i A , S I 
Se a l q u i l a una casa de cinco 
cuar tos , sala, antesala. comedor , 
dos b a ñ o s , cuar tos y servicios c r i a -
dos, m u y fresca. Dos D e p a r t a m o s -
tos p a r a a l m a c é n , de 250 y 125 
met ros cuadrados. C o n f o r m e a las 
Ordenanzas. I n f o r m a e l d u e ñ o . 
2352 6 f. 
A L O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
m á q u i n a s , se a l q u i l a u n espacioso 
z a g u á n cementado, p r o p i o pa ra 2 
o 3 a u t o m ó v i l e s de mues t ra . Cal le 
c é n t r i c a . Salud, n ú m e r o 28; h a y 
hab i tac iones : casa de m o r a l i d a d . 
2359 l i e . 
M a l e c ó n , 3 - H 
a u n a p u e r t a de " M l r a m a r . " se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , con v i s ta a l 
Paseo, y u n depar tamento , i n d e -
pendien te . 
2338-39 4 f. 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A , 
26, u n g r a n s a l ó n de 20 p o r 30 m e -
t ros y 3 de a l to , p rop io p a r a d e p ó -
sito. 
492 5 f . 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
Se a l q u i l a n una o dos casas. I n -
dependientes, de 40 a 60 pesos, se-
g ú n c i rcuns tanc ias en este lujoso y 
c ó m o d o ed i f i c io . I n f o r m a e l po r t e -
ro y el T e l é f o n o F-1004. 
2349 6 t. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
A m i s t a d , 126. p r o p i a pa ra a l m a -
c é n u o t ro r a m o a n á l o g o . I n f o r m a n 
en l a m i s m a a todas horas. T e l é -
fono A-3882 . 
2207 3 f. 
E N $ í i6 .50 . S E A L Q U I L A N L A S 
casas F i g u r a s J. en t re M a r q u é s 
G o n z á l e z y Oquendo. Oquendo. 9, 
en t re F i g u r a s y Ben jumeda , y 
A g u s t í n Alva rez , 11 . en t re M a r q u é s 
G o n z á l e z y Oquendo. con sala, co -
m e d o r co r r ido , t res habi taciones , 
servicios sani tar ios y buen pa t io , a 
una cuadra de l a Calzada de Belas-
coain . Las l laves en l a bodega de 
Ben jumeda . esquina a M a r q u é s 
G o n z á l e z . Su d u e ñ o : s e ñ o r A l v a r e z . 
Mercaderes , 22. T e l é f o n o s A-7830 o 
F-4263. 
2268 1 f. 
K.N S::T. BE A L Q U I L A N L A S r a -
sas M a r q u é s G o n z á l e z , 99, ent re 
B e n j u m e d a y F iguras . San Car los . 
67, en t re B e n j u m e d a y Santo T o -
m á s , a u n a cuadra de l a Calzada de 
Belascoain , compuestas de sala, 
comedor , cua t ro habi taciones, sale-
ta, buen b a ñ o y d e m á s servicios. 
L a s l laves en Ben jumeda , esquina 
a M a r q u é s G o n z á l e z . bodega. Su 
d u e ñ o : S e ñ o r Alvarez . Mercaderes, 
22. T e l é f o n o s A-7S30 o F-4263. 
2269 1 f . 
A l S r . S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y a l o s S r e s . M é d i c o s y 
F a r m a c é B f i c o s , l a t e r e s a l e a n e s t e a n á ü s i s y e v i t e n 
q u e s e e a p i e e o R o n s y C o g n a c s a r t i f i c i a l e s e n l a s 
f o r m ó l a s p r e p a r a d a s p a r a l o s c a t a r r o s , g r i p p e s , e t -
c é t e r a , e t c . 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S C O M E R C I A L E S , I N D U S -
T R I A L E S Y A G R I C O L A S 
H . L A E I R S 
Q U I M I C O D I P L O M A D O Y L A U R E A D O D E L A F A C U L T A D 
D E C I E N C I A S D E l A . TOIVERSIDAD D E P A R I S . 
P R O D U C T O A N A L I Z A D O : R O N S U P E R I O R E X T R A D Í J E . 
A L D A B O . H A B A N A C U B A -
R E S U L T A D O D E L A N A L I S I S . 
E l R O N S U P E R I O R E X T R A h a s i d o e x a m i n a d o b a j o e l 
p u n t o de v i s t a d e s u p u r e z a y d e l a r e b u s c a d e f a l s i f i c a c i o n e s . 
E l c o n t e n i d o e n a l c o h o l , e x t r a c t o s y c u e r p o s o l o r o s o s es 
n o r m a l . 
L a r e b u s c a d e c o l o r a n t e s a r t i f i c i a l e s n o h a d a d » n i n g ú n 
r e s u l t a d o . A d e m é s n o se h a p o d i d o a p e r c i b i r n i n g u n a base d e 
« l e o h o l , i n d u s t r i a l de m a l g u s t a 
O O N C L U S I O N E S . 
E l R O N S U P E R I O R E X T R A D E E . A L D A B O es u n l i c o r 
n a t u r a l , p e r f e c t a m e n t e s a n o , p r e s e n t a n d o p o r s u c o n s t i t u c i ó n 
p r o p i e d a d e s t ó n i c a s , c u r a t i v a s y e s t i m u l a n t e s . R e s p o n d e e n t e -
r a m e n t e a l a s p r e s c r i p c i o n e s h i g i é n i c a s y a l a s d e f i n i c i o n e s d e 
a l i m e n t o s p u r o s . 
( C o n g r e s o d e P a r í s d e 1 9 1 0 . ) 
E n f e d e l o c u a l h e l i b r a d o e l p r e s e n t e c e r t i f i c a d o . 
H e c h o e n P a r í s e l l o . d e o c t u b r e d e 1 9 1 0 . 
( F i r m a d o ) H . L a p e y r e . 
N O T A : E s t e R o n es e l ú n i c o q u e o b t u v o e l " G r a n P r e r 
m i ó " e n l a e x p o s i c i ó n c e l e b r a d a e n S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a . 
* * * * * * * * J r ^ r ^ j r * * * r * * ^ * ^ * *r**-* -^M M-^^WJTM*** 
S E A L / Q r i I i A I . \ C A S A S A N T A 
Clara , 6. <Jo a l tos y bajos, p r o p i a 
p a r a t a b a q u e r í a a l msnucloo, pues-
to de f rutas , c a r n i c e r í a , t r e n de l íP 
vado o s a s t r e r í a . E n Mercaderes, 
2 9 % , s a s t r e r í a " M i Re t re ta , " i n -
f o r m a n . Prec io , 35 pesoa 
1 540 j f. 
E N B E I J A S C O A I N , 52, S E E S -
tá, f ab r i cando una casa, p r o p i a pa-
r a cua lqu ie r clase de estabdacl-
mien to o. I ndus t r i a ; se a d m i t e n p r o -
posiciones pa ra el loca l . 
1522 \ i #, 
A I/OS P R O P I E T A R I O S : A l -
qu i lo con con t ra to , todas las casas 
situadas en esta c iudad , adecuadas 
p a r a Inqu i l i na to . X o i m p o r t a que 
requ ie ran obras ordenadas po r Sa-
n idad . S ó l i d a s g a r a n t í a s y damos 
referencias. Esc r iba a l A p a r t a d o d« 
Correo, n ú m e r o 1692. 
1909 21 f 
Para Scciedad de Recreo 
O f i c i n a s de i m p o r t a n c i a o cosa 
a n á l o g a , se a l q u i l a n , t o d o s o e n 
p a r t e , l o s e spac iosos e h i g i é n i c o s , 
a l t o s d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
E g i d o . n ú m . 2 ) , e n c u y a p l a n t a 
b a j a se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a 
g r a n S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
o t r o s c o m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a . 
s a n d o l o s t r a n v í a s p o r l a s t r e s ca-
l l e s a q u e d a n sus f a c h a d a s , y d e n -
t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e v í a . 
i n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u -
m u r í . ' ' 
5 9 9 0 I n . 25 D i c . 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa n ú m e r o 
212-Z y los a l tos de l a casa 
n ú m e r o 220-Z de l a cal le de N e p -
tuno . s i tuados entre M a r q u é s Gon-
z á l e z y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; ü e a e n sala, saleta, cua t ro 
habi taciones, comedor , cua r to para 
cr iados, b a ñ o y dos se r r l c ios sani -
t a r ios modernos . Pa ra i n f o r m e s : 
M a n r i q u e , 96. esquina a San J o s é , 
p e r f u m e r í a . 
C 4651 I n . 17 o c 
S E A L Q U I I Í A N I O S A L T O S D E 
L e a l t a d , Y9, en $50 moneda o f i -
c i a l . L a l lave o i n fo rmes en los ba-
jos. 
2420 1 f. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S aca-
bados de recons t ru i r de ¡a casa C a l -
zada del M o n t e o P r í n c i p e A l f o n -
so, n ú m e r o 447, entre F e r n a n d i n a 
y Cast i l lo . Se componen de u n es-
p l é n d i d o s a l ó n , con 10 met ros 80 
c e n t í m e t r o s de f ren te , con puer tas 
de h ie r ro , t res grandes cuaj tos , 
a m p l i o pat io con sus servicios sa-
n i ta r ios , p ropios p a r a u n estableci-
m i e n t o o indus t r i a . 
2099 4 f. 
P A R A O F I C I N A S 
E l edificio " L l a i a , " cons t ru ido ex-
presamente pa ra este objeto, a l es-
t i l o amer lcauo , cinco pisos, ascen-
sor, buena ii iz y v e n t i l a c i ó n , e s p l é n -
dido servicio Kanitar io y a u n a -rua-
d ra de los t r a n v í a s . Agrular, 116, en-
t r e Teniente I t ey y M u r a l l a , el l u -
gar m á s c é n t r i c o pa ra el comerc io 
y profesionos. 
C 46S9 I n . 16 o c 
H A B A N A , 2 6 3 
modarr .u c o n s t r u c c i ó n , dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuar tos prandes cor r idos , cocina y 
servic io s an i t a r i o c o r á p l e t o , con su 
anexo p a r a l a s e r v i d u m b r e y l u í 
e l é c t r i c a . Los a l t o » ganan $70.00 
y los bajos $60.00 1 1 O. F i a d o r o 
dos meses. L a l l ave e i n f o r m e s : 
Cuervo y Sobrinos. M u r a l l a y 
A g u i a r , a l tos . 
0 4737 Tn 20 ^ 
S E A L Q U I L A 
toda la p l a n t a baja, de esquina de 
f r a i l e , de Escobar y Lagunas , con 
dos hermosas accesorias po r L a -
gunas, y la esquina p r e p a r a d a p a r a 
es tab lec imiento , con cinco puer tas 
de h i e r r o , y todos los u tens lol ios 
p a r a una buena bodega, a r m a t o s -
tes, mos t rador , nevera, burros , p i -
pas, m o l i n o , etc.. etc. SI la desean 
p a r a o t r a clase de es tablec imiento , 
vengan, que todo se a r reg la . I n f o r -
m a n : s e ñ o r e s Landeras , Cal le y 
Co., A l m a c é n de V í v e r e s , Ofic ios , 
n ú m e r o 14, o su d u e ñ o s e ñ o r Lage, 
en el Vedado, 17, n ú m e r o 16, en-
t r e L y M . T e l é f o n o F-3195. 
1758 4 f. 
V I L L E G A S , 39, A C U A T R O O A -
sas de O ' R e i l l y , se a l q u i l a en se-
t en t a pesos, con sala, comedor y 3 
habi tac iones y servicios en los ba-
jos e I g u a l n ú m e r o de dependen-
cias en los al tos. 
2169 4 f. 
S E A L Q l 1I .A U N L O C A L , P K O -
plo p a r a es tablec imiento u oficina, 
en San Rafae l , n ú m e r o 8, p o r C o n -
sulado. I n f o r m a n en la sombre re -
r í a " E l L o u v r e " . 
2173 2 f. 
E n O ' R e i l l y y C u b a 
f r e n t e a l B a n c o d e N u e v a Sco -
c i a , se a l q u i l a n g r a n d e s y pe -
q u e ñ o s l o c a l e s p a r a o f i c i n a s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a , c a f é 
" C a r r i o , " v i d r i e r a d e t a b a c o s . 
257-58 3 f. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
P l a z u e l a d e R e c o g i d a s , i n m e -
d i a t a a l o s m u e l l e s d e S a n J o s é 
y a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
q u i l a e l p i s o l a j o , c o n q u i n i e n -
t o s - m e t r o s de s u p e r f i c i e c u -
b i e r t a , d e seis m e t r o s d e p u n t a l , 
t o d o s o b r e t o l u m n a s d e h i e r r o , 
c o n d o s e s q u i f a s . I n f o r m e e n l a 
m i s m a casa oU d u e ñ o , e l L e d o . 
A d o l f o C a b e l l o . 
398 5 f. 
O H A U F F E U R S : E S T O R A G E eco-
n ó m i c o ( c o n l imp ieza $7.) J u n t o 
garage, c ó m o d a s casitas pa ra f a m i -
l ias y hombree solos. Hacemos r e -
paraciones. T o m a m o s autos en A d -
m i n i s t r a c i ó n . Garage P r í n c i p e . 
Car los I I I . 2 67. 
382 1 T-
V e d a d o 
SE A I A J U I L A E L A M P L I O A L -
m a c é n de O b r a p í a , n ú m e r o 50. R e ú -
ne todas las condiciones sani tar ias 
por ser el i d i f l c i o de reciente cons-
t r u c c i ó n . Es local a p r o p ó s i t o pa ra 
a l m a c é n o d e p ó s i t o s de m e r c a n c í a s . 
I n f o r m a n en d i c h a d i r e c c i ó n . 
2017 8 f-
S E A L O U 1 L A E L A M P L I O L O -
cal de Mon te , 172, ( en t r e C a r m e n 
y Ras t ro . ) r e ú n e todas las c o n d i -
ciones san i ta r ias p o r ser el e d i f i -
cio de reciente c o n s t r u c c i ó n . Es 
loca l a p r o p ó s i t o p a r a estableci-
m i e n t o o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , 
tabacos. I n f o r m a n en O b r a p í a , n ú -
m e r o 50. 
2018 I f-
E N 45 PESOS M O N E D A O F í -
ela1, se a l q u i l a n los bajos de I n d u s -
t r i a . 27, con dos ventanas, sala. 3 
c u a r t o » , dos entresuelos. I A l lave 
en e l a l to . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 164. bajos. 
2004 1 f. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajo? de C á r d e n a s , 33, p r ó x i -
m o a l Parque , con sala, comedor y 
t r es cuar tos , se r r i c io s an i t a r i o m o -
derno, a l u m b r a d o e l é c t r i c o y ba-
ñ a de ra. I n f o r m a n : M o n t e y San N i -
c o l á s , s a s t r e r í a " E l Pueb lo . " T e l é -
fono A - 5 1 9 1 . 
2423 I -
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se a lqu i l a el espacioso s a l ó n con 
m á s de 300 me t ros cuadrados de 
l a casa acabada de f a b r i c a r Aj ro l a r . 
118, entr*» Teniento Rey y M u r a l l a , 
p reparado expr**samente p a r a a l -
m a c é n . I n f o r m a n : M u r a l l a n ú m e r o 
16. T e l é f o n o A-2588. 
1801 6 f. 
S E A I / Q T T L i A N LOS H E R M O -
SOS y vent i lados a l tos de l a casa ca-
l le de Concordia . 157 y 161 . se 
componen ae una g ran sala y sa-
le ta , cua t ro salones, d o r m i t o r i o s , 
he rmosa cocina, con s e r v í crios de 
criados. Independiente. A l q u i l e r , 4.:> 
pesos, va l en m á s . Su d u e ñ o en los 
bajos. 
j_a£ s t * 
V E D A D O : SE A L Q U I L A i N \ 
casita con dos cuar tos y sala y t o -
do el servic io , gana t rece pesos. Ca -
l le 16, en t re 17 y 19. 
2464 6 r-
V E D A D O : C A L L E 6. E S Q U I N A 
5a. casa do m a m p o s t e r í a , sala, dos 
habi taciones , p o r t a l , j a r d í n y pa -
t i o . C ó m o d a casita. Sombra , br isa , 
$22 T e l é f o n o . A-2250 . 
2494 2 f-
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casita, en $16, en l a cal le 7a. y 
Paseo. I n f o r m a n : c a f é " L a L u n a , " 
en la v i d r i e r a . 
.4 • • ~ 
C A L L E 1« . N U M E R O 124, a l tos . 
en t re 11 y 13, l a l oma . Sala, come-
dor , cua t ro habi taciones , b a ñ o m o -
derno, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , l i m p i a , 
f resca y c ó m o d a . $30. T e l é f o n o . 
A-2250 . 
2495 2 f. 
V E D A D O : C A L L E 15, E N T R E 
E y D . E n l a l oma , a una cuadra 
de los car r i tos , bajos, con sala, co-
medor , cocina, b a ñ o , c inco cuar -
tos, mas dos de criados, doble ser-
v i c i o , dos pat ios , instalaciones, luz 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o , agua callente, 
acera de l a sombra , 65 pesos. I n -
f o r m a n : Glberga, cal le 15, esquina 
E . T e l é f o n o F - 4 1 7 1 . Con garage, 
7 5 pesos. 
2365 3 f. 
V E D A D O : C A L Z A D A , ESQ U l -
na a 10, se a l q u i l a en $40 u n a he r -
mosa casa, con todas las c o m o d i d a -
des. L a l l ave en e l puesto. 
2383 7 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E N $20 
unos altos, sala, comedor, dos cuar -
tos, cocina, luz e l é c t r i c a y d e m á s 
•e rv ic los . Calzada, esquina a B a -
ñ o s . " E l Re f r i ge r ado r . " T e l é f o n o 
F-1629 . 
' 4 1 6 i «. 
V E D A D O - H A B A N A : SE a l q u i -
l a n en ochenta pesos, los frescos y 
e-egr-nles altos de San L á z a r o , 4S4. 
p r ó x i m o s a la Un ive r s idad , t e r r a -
za, sala, saleta, cua t ro cuartos y de 
criados, comedor, doble servicio. 
I n f o r m a n : Carba l i aL San Rafael , 
133. T e l é f o n o A-4658. 
2310 2 ' • 
K N E l - V E D A D O : C A L L E 17. 
esquina a 2. se a l q u i l a esta her-
mosa casa, con todas las como-
didades modernas. I n f o r m a n en 15, 
esquina a 2. T e l é f o n o F-4189. 
2208 • ^• 
V E D A D O - S E A L Q U I L A I N A 
casa en 117. cerca del t r a n v í a , 
con todas las comodidades p a r a l a r -
' ga f a m i l i a : t iene garage. I n f o r m a n 
en la m i sma . 
1558 17 t 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N DOS 
casas: una en 40 pesos moneda o f l -
c ia l . la o t r a en 30 pesos; t iene l a 
p r i m e r a , sala, comedor y cua t ro 
cuartos. Las dos t i enen servicios 
sani tar ios . E n medio de la l o m a 
q u i n t a Lourdes . G, entre 13 y 15. 
2418 1 f. 
A T E N C I O N 
Carneado, a l q u i l a H y Calzada, 
Vedado, una casa, con J a r d í n , po r -
t a l y d e m á s comodidades, en $17 a l 
mes. T e l é f o n o F - 3 1 3 1 . 
2026 3 f. 
SE A L Q U I L A G R A N L O C A L E N 
la esquina de 21 y C, Vedado, m á s 
de 500 met ros p a r a garage, f e r r e -
t e r í a , t i enda de ropa o cosa a n á l o -
loga. I n f o r m a n : Car los I I I , n ú m s -
ro 45, bodega. 
1532 2 f. 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O : 
P r ó x i m a a desocuparse se a l q u i l a 
la casa calle Seis, entre 21 y 23, 
acera de l a brisa. Puede h a c é r s e l e 
garage si se desea. Puede verse t o -
dos los d í a s desde l a u n a a las c i n -
co p. m . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -
4099. 
2015 8 f. 
V E D A D O : E N 23, N U M E R O .11, 
esquina F , a l q u í l a s e loca l , p r o p i o 
p a r a d e p ó s i t o mater ia les cons t ruc-
c ión , t a l l e r , etc. I n f o r m a n : F á b r i -
ca mosaicos " A r t í s t i c a . " T e l é f o n o s 
F-2597 y A-4310. 
2148 2 f. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
al tos de 1-6, n ú m e r o 14, en t re 9 y 
1 1 ; p rec io : $45; y los al tos de la 
calle C, n ú m e r o 61 , ent re 19 y 21 , 
en $50. I n f o r m a n M e n é n d e z y H e r -
n á n d e z , P r i m e r a de -i'-guiar. T e l é -
fono A -4573. 
2277 $ f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa M u n i c i p i o , 10-C, p r ó x i m a a la 
Calzada, con p o r t a l , cala, saleta y 
t res cuartos. I n f o r m a n a l lado o 
en A g u i a r , 47, bajos, izquierda. Te-
l é f o n o A-6224. 
2609 4 f. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A , 
t iene sala, sa le ta .y dos cuartos, en 
$20. San J o s é , n ú m e r o 15, J e s ú s 
del M o n t e . 
2632 5 f. 
S E A L Q U I L A , 
l a c a sa y s o l a r d e l a C a l z a d a d e 
L u y a n ó n ú m e r o 2 9 , a c a b a d a d e 
p i n t a r , c o n z a g u á n , c o n e n t r a d a 
p a r a a u t o m ó v i l , s a l a m u y g r a n -
de , d i e z h a b i t a c i o n e s y u n g r a n 
p a t i o ; p r o p i a p a r a u n a i n d u s -
t r i a , e s t a b l e c i m i e n t o o n u m e r o -
s a f a m i l i a y e l s o l a r p a r a he -
r r e r í a , t a l l e r d e c a r p i n t e r í a o u n 
g i r o a n á l o g o . E l d u e ñ o , E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 5 . 
2 6 1 1 8 f . 
Q U I E R E E S T A B L E C E R S E E N 
casa p r é s t a m o s , compra -ven ta , mue -
b l e r í a , bazar, garage, t ienda u o t ros 
a n á l o g o s ? Se a l q u i l a u n loca l a m -
p l i o sobre columnas , mode rno y 
bien s i tuado. J e s ú s del Monte , 166. 
T p : é f o n o 1-2604. 
2535 8 f. 
L U Y A N O . R E F O R M A Y P E R E Z 
esquina con v i d a p rop ia p a r a bode-
ga u c a r n i c e r í a ; p rec io : $23.00. 
D u e ñ o Vi l l egas 1299. Habana . 
2588 2f. 
E N J E S U S D E L M O N T E : S E a l -
q u i l a n dos esquinas, fabricadas pa-
ra es tablecimiento. I n f o r m a n : Q u i -
roga, 14, esquina a Del ic ias . 
2392 1 f. 
E N $35 L A C A S A P O R V E N I R 
entre M i l a g r o s y Santa Ca t a l i na 
( R e p a r t o de L a w t o n ) f ren te a l 
Parque . P o r t a l , sala, cua t ro cua r -
tos, comedor, cocina, doble servic io 
san i ta r io , b a ñ o s , pa t io y p e q u e ñ o 
t raspat io . L l a v e e in fo rmes a l lado. 
D u e ñ o F . A n t i g á s . Teniente Rey , 
n ú m e r o 15. T e l é f o n o A-1808. 
2177 1 f. 
E n 3 0 p e s o s 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e f a n t e y e s 
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i 
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a U 
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l « 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á . 
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
2227 25 P 
SE A I A ? l 1 L A \ A G R A N CASA 
con cua t ro cuartos, saleta, z a g u á n , 
cocina y d e m á s servicios sanita-
rios, todo a la m o d e r n a y toda de 
mosaico, con pa t io y á r b o l e s f r u -
tales y t raspa t io , e l t r a n v í a a l l a -
do. C o r r a l Falso, 79 y 81. Guana-
bacoa, dan r a z ó n . T e l é f o n o A - 3 4 « 2 . 
2391 12 f. 
E n C a s a B l a n c a 
H a r i n a , 7. Se a lqu i l a una h e r m o -
sa casa, p r o p i a para estab.ecl-
mlen to , con tres hermosas hab i t a -
ciones a l fondo ; t a m b i é n se venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuen t r an en la misma . E l a lqui le r , 
lo que quiera pagar. I n f o r m a n : M u -
r a l la. 8, s a s t r e r í a . 
283 2 f 
V a r i o s 
Q U E M A D O S D E M A R I A N XO, 
Real , 45, casa nueva, sala, comedor, 
c inco habitaciones, pa t io cementa-
do, p o r t a l , c ó m o d o y l i m p i o ; $30. 
T e l é f o n o A-2250. 
2493 2 f. 
| H a b i t a c i o n e s | 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E W 
el m e j o r punto y saludable de l a 
V í b o r a . San M a r i a n o , 60, en t re A r -
mas y Porven i r , con m u c h o j a r d i n 
y g r a n t r a spa t io con á r b o l e s f r u -
tales. Su d u e ñ o : Luz , 20-A. J e s ú s 
del Mon te . 
2279 3 f. 
Jssús del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E A G U A D U L C E 
R E A L Q U I L A E S T A C A S A A C A -
B A D A D E F A B R I C A R , C O M P U E S -
T A D E B A J O S Y A L T O S . L O S B A -
J O S S O N P R O P I O S P A R A E S T A -
f rnuBcmnaiTo. L A L L A V E E N 
L A M I S M A . I N F O R M A N : M U R A -
L L A . N I M E R O S 68 Y «8 . A L -
AI \ ( E N D E S O M B R E R O S . T E L E -
F O N O A-S518. 
C 449 I n . 23 e. 
C e r r o 
• V I R R O : F A L G U E R A S , E N T R E 
P l ñ e r a y San Pedro, se a l q u i l a n 
t res modernas casas, a 30 pesos ca-
da una ; t ienen p o r t a l , sala, come-
dor y t res cuar tos grandes. I n f o r -
m a n en Falgueras , 8. 
2510 6 f. 
R E P A R T O D E " L A S C A S A S . " 
Se a l q u i l a la casa Pr ime l l e s . n ú -
m e r o 83, compuesta de p o r t a l de 
casa, sala, paleta, tres cuartos, co-
medor , cocina, baf ío y d e m á s ser-
v ic ios con t raspa t io . L a l lave en 
el n ú m e r o 88. P a r a su ajuste de I n -
q u i l i n a t o , t e l é f o n o A-3450. M u r a -
l la , n ú m e r o 71 . 
2408 7 f . 
P A R A F A M I L L \ D E GUSTO: Se 
a l q u i l a y t a m b i é n ee vende, casa 
moderna , techos de h i e r ro , c u a t r o 
cuartos, b a ñ o comple to , 209 m e -
t ros . P r imel les . 22. f rente a l L iceo . 
Cer ro , "Las C a f í a s . " L a ITave en e l 
24. Su d u e ñ o : San Rafael , n ú m e r o 
1. N é c t a r Soda. 
2217 3 f. 
S E A L Q I T L A N UNOS H E R M O -
SOS altos, modernos ; cua t ro cuar-
tos, sala y comedor ; y en los bajos, 
dos cuartos, sala y comedor. D o -
m í n g u e z y Cerro . T e l é f o n o A-8043 . 
144. 1 f 
H a b a n a 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L CX> 
leg io de B e l é n . Composte la , 112, e » 
q u i n a a Luz , tres hab i tac iones et 
la azotea y u n a en el p r i n c i p a l ; t o 
do v i s ta de cal le . 
2607 s f . 
E N M U R A L L A , N U M E R O 51, 
al tos, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
con v is ta a l a cal le , m u y buena j 
a m p l i a , pa ra cabal lero o m a t r i m o -
nio de m o r a l i d a d , con o s in m u é -
bles. Precio e c o n ó m i c o . 
2589 4 f. 
S A N IGNACHO, 24, " E L C H O -
r r o , " se a l q u i l a n habi tac iones alta^ 
y bajas, a precios m ó d i c o s ; agua ef 
todos los pisos. I n f o r m a el p o r t e r i 
E n l a m i s m a I n f o r m a n de casas J 
accesorias p a r a a l q u i l a r en l a Ha/ 
b n n a y Vedado. 
2G03 g f 
S E A I X J U I L A U N D E P A R T A -
mento a l t o ; t a m b i é n hay h a b i t a -
ciones bajas, J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o 49. E n I n d u s t r i a , n ú m e r o 3 29, 
se a l q u i l a n habi taciones altas, a 
personas de m o r a l i d a d y m a t r i m o -
nios s in n i ñ o s . 
2601 18 f. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
men to a l to , con v i s t a a l a calle, en 
A g u i a r , 31, a m a t r i m o n i o s in hijos, 
con todo servic io . 
2644 6 f. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones, j u n t a s o separadas, en los 
al tos de Nep tuno , 129, en t r ada p o i 
L e a l t a d ; u n a c h i c a en l a azotea en 
5 pesos. 
2650 5 f. 
S E A I v Q U I L A . C A R C E L , 13. en-
t r e Prado y M o r r o , con t r e s bue-
nos cuar tos y u n o a l to , pisos nue-
vos, sala de m á r m o l , m ó d i c o p r e -
cio. L a l lave en P rado , 1 1 . 
2664 4 f. 
S E A L Q U I L A . E N S A N I G N A -
cio. 65. u n a h a b i t a c i ó n con b a ñ o 
e Inodoro pr ivados , en $17; o t r a 
en $10 y o t r a en $7. E n T e j a d i l l o , 
4 8, una a Ta calle, en 15 pesos, o t r a 
en azotea en $8.50, y en I n d u s t r i a , 
72 una en $10 y o t r a an $8. 
2603 S f. 
M 
M A N H A T T A F 
H O U S E 
D E 
MUIAN Y VILLANliETA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
B E A L Q U I L A N P R E d O S O S D B 
partaunentes de v a » o dot 
bjkbitacioohes c o n l avabo M. 
• e n » u n i l n i t » toBo a Ino* 
d o r o e n « d a iMtfcátaciáa 
t o d o esto • e n t e l o • • n W r t á 
se b a i l a iBataiado « a a t 
p o q n e ñ o onar to a d j u n t o ( 
cada dopar taroento , coa 
a « u a cal lente t o d o e l a ñ o . 
L u x e l é c t r i c a 7 s e r T l d o da 
e levador d í a T noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades , en t ro e l l a í 
c o m u n i c a c i ó n genera l coa 
todos loa t r a n v í a s . Solo fl 









R E I N A , 3, A L T O S : S E A L Q U I -
la un hermoso depa r t amen to , cerní-
puesto de dos habi taciones , b a l -
c ó n a la cal le ; t iene e s p l é n d i d o 
servicio. T e l é f o n o A-92.30. 
2 577 3 fc 
E N CASA D E F A M I L I A D E M o -
ra l idad , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n 
a l ta , con b a l c ó n a l a ca l le y luz 
e l é c t r i c a , con muebles o s in el los. 
Se piden referencis. Damas n ú m e r o 
4. ( a l t o s ) 
2536 2 f. 
A N I M A S . N U M E R O 149, H A T 
dos hermosas habi taciones, una a l t a 
y o t r a baja, propias para hombres 
o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , p rec io , a 
8 pesos, casa moderna . 
2501 2 f. 
E N L U C E N A , 23, D E P A K T A -
mentos cuar tos pa ra f a m i l i a con 
todos los adelantos modernos y lúa 
e l é c t r i c a grat is , a precios de s i t ua -
c ión . I n f o r m a n en l a m U m a . 
2481 28 f. 
L O C A L E S P A R A E S C R I T O -
r ios ; so a l q u i l a n en Mercaderes , 
9. casi esquina a O ' R e i l l v . I n -
f o r m a n en la m i s m a a todas h o -
ras. 
2511 i s f. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones, j j u n t a s y s e p a r a d » » , y una 
•A ». con b a l c ó n a l a ra.\'jím con 
v e n t a n n » a l pa t i o de a l lado. Sit ios, 
17, al tos, en t re Rayo y Angeles . 
H a b a n a 
1?38 2 t 
E N E L C A L L E J O N D E E S P A -
da. n ú m e r o 8, ent re C h a c ó n y C u a r -
teles, se a l q u i l a n dos habi taciones , 
a hombres solos o m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s , con asistencia o s in e l l a ; p r e -
cio m ó d i c a 
F E B R E E O lo. Djfl 1»10. U L A & I O D E L A i v i A R I N A P A G I N A O N C E 
L A C R I O L L A " 
CVTABLOS D E B U R R A S D E L E C H E 
Carlos I I I . número 6, por Poclto 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1S82, Vedado. 
lesúa del Monte, 224. Teléfono 
1-2465. 
Burras criollas, todas del r*̂ 81 
recto m&a barato que nadie. Ser-
vicio a éomlcilio, tres veces al día.. 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la Vt-
^•v». Tambiá*» es alquilan y ven-
len burras paridas. Sírvase dar los 
avisos llamando a! Tel. A-4810 
MAGXIFICAS Y MODERNAS 
hibítaclones. se alquilan a $10, con 
luz eléctrica baño y ducüa; a to-
do estar, desde un peso diario. Sol, 
número 6, altos. Se exigen buenas 
referencias. 
50 . 1 «• 
SAN R A F A E L , 10«. ACABADA 
de reparar esta nueva casa, se al-
quilan por separado sus 16 habita-
ciones y departamentos, altas y ba-
jas, con y sin vista a la calle, a per-
sonas de moralidad. Precios módi-
cos, desde $6 a 16 pesos; no se ad-
miten niños ni matrimonios alia-
dos. 
5212 3 f. 
M a t a c h i n c h e s 
Si usted tiene casa de huéspe-
des, hotel, posada u otro estableci-
miento análogo, seguramente le mo-
lestarA este bicho maligno. Mande 
50 centavos y le remite lo sufi-
ciente para que no quede una. C 
González. Agular, 126. Teléfono A-
7983. 
1547 2 t 
HABITACIONES MI Y BARA-
tas, con vista a la calle, se alqui-
lan en Cuba. 71, esquina a Mura-
lla, a familias de moralidad. 
1965 3 f. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
¡ W Í J j d . $10.0a C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . X O S E i S S s S S 
50 D I A S para obtenerlo, ^ea^a hov mismo a hablar con M R . K E L L Y , gin compromiso a l -
g u n o ; ahorrará tiempo y dinero. 
E l ú n i c o lugar en qne se e n s e ñ a con p e r f e w i ó n a cargar acumuladores por el « a t e n » 
B d i ^ n , aai como todo lo referéfate a e lec tnddad, inclnvendo disparadores o sea arranqnee 
cslécrtncoB 1<» estudios se usan m á q m n a a de dos, de 4 7 6 cilindros, de alta poten-
cía, modelo 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
S A N I G N A C I O , 9 0 
entre Sol 7 Santa Clara . Claras 
7 frescas habitaciones, altas 7 
bajas. Casa de moralidad. No se 
admiten plantas ni animales. 
1479 1 f. 
S E D E S E A COLOCAR U S A 
parda de mediana edad, de criada, 
de mano. No tiene inconvenients 
en ir al campo. Sueldo: |15. In-
forman en Zanja, 51. 
268S * -̂
S E A E Q I ELAN T R E S A M P U A S 
y ventiladas habitaciones altas, a 
personas de moralidad. Precio mó-
dico. Se alquilan juntas o separa-
das. Calle de N'eptuno, número 134, 
anticuo, altos, entre Lealtad y Es -
cobar. No hay papel en 'a pue'-ta. 
229 5 4 
SE A U t U T L A P A R A E S C R I T O -
rio una habitación, en la calle de 
Tuba, número 106. con luz eléctri-
ia y todo servicio. 
2405 5 f. 
E N OBISPO, 113. E N T R E S l " E -
lo. se alquilan dos buenas habita-
ciones, con vista a la calle. 
2415 1 í-
HABITACION amueblada, comi-
da, luz y teléfono, para uno de 27 
A $45; para dos, de 42 a $60 al mes. 
Por día, desde un peso. Camareras 
para las señoras. Agruiar, "2, al-
tos". 
2424 1 f. 
HABITACIONES: S E A L Q I T -
lan habitaciones, con vista a la ca-
lle e interiores, altos del "afé " E l 
Bombé." Muralla y Cuba. Teléfo-
no A-5498. 
C 897 15d-20. 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magmlficas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con a^ua 
caliente. Moralidad absoluta. Vir-
tudes y Galiano. altos. 
1360 14 f. 
S E AIJQCTLÍAN I>OS H A B I T A-
ciones altas, junta« o separadas, 
con azotea y suelo de mosaico, pun-
to muy céntrico, próximo a Galia-
no. San Migruel, S4, antigruo. 
2411 5 f. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A - j 
dero de Fernando Llavona. lo de- i 
sea ver su .sobrina Beatriz Llavona. , 
que vive en Acosta. 19; y también j 
desea ver a su tío Vicente RodrI- ; 
gruez. 
2626 4 t 
AVISO: S E D E S E A S A B E R D E L 
paradero de Emilio Pombo. Su her- í 
mana Carmen Pombo, que llegó a 
esta capital de la Habana. Trinidad, j 
número 32, Cerro. 
20S0 4 t. 
I ,N C A S A E L Í E G A N T E Y C O N 
todo el confort moderno, se a'qul-
la hermosa sala, con recibidor y 
entrada Independiente, propia para 
profesionales o familias de gusto. 
También habitaciones con agua 
corriente. Aguila. 90. Tel. A-9171. 
2441 12 f. 
BE ALQI ILAN HABITACIONES 
I regias, grandes, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz. lavabo y lim-
pieza de ias mismas. Obrapla, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfo* 
no A-362R. 
2864 7 t 
S E A L ^ f l L A N E N SAN Mi-
guel, 62, una puerta de Galiano, 
muy buenos departamentos pana 
sscritorio;?; también hay habitacio-
nes para familia. Informan en la 
misma el encargado y en San Mi-
guel, 86, altos. Teléfono A-6954. 
2305 6 r. 
S E ALQITLiA I N D E P A R T A -
mento, propio para un matrimonio, 
tn el segundo piso de la calle O' 
Reilly, número 90. Informan en 
\cs bajos de la misma. Teléfono A-
234( 2 f. 
E N R E I N A , 89. H A Y E S P L E N -
iidas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. También se 
alquila una gran cocina. 
1901 7 f. 
FAMLL1A R E S P E T A B L E SIN 
niños, alquila una hermosa hablta-
Món alta, con balcón a la calle, te-
léfono, luz eléctrica toda la noche 
y llavln. Se cambian referencias. 
Industria, 62, esquina a Trocade-
ro, altos. 
2430 1 f. 
HABITACIONES: S E ALQ r i -
lan dos: una con vista a la calle. 
Punto céntrico, agua caliente todo 
el día para baño; casa de mo-ali-
dad; no deje usted de verlas si de-
sea usted vivir bien y económica-
mente. O'Reilly, 58, altos. 
2449 2 f. 
E N EGIDO, 10, S E ALQI ILAN 
.habitaciones, propias para hom-
jrei» solos, desde $10 con servicio, 
uz eléctrica, lavabo de agua co-
rriente; no se admiten niños. 
5 f. 
LINDO G A B I N E T E CON BAL-
cón a la calle, con o sin mueb'es, 
y una pequeña habitación cede ma 
trimonlo extranjero solo. Indis-
pensable referencia'». English Spo-
ken. Neptuno, 44, altos, primero 
2557 3 f. 
d i d & d V i v a V d . c o n c o m o 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendri todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant, en lo» bajo*. 
HABANA, 15«. E N T R E SOL Y 
Muralla, ¡«e alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas; buenos 
Férvidos, hus «aéctrlca. Precios mó-
dicos. . 
2183 2 f. 
G r a n C a s a p \ r a F a m i l i a s 
Galiano, número 101, entrada 
por San José. Se alquilan departa-
mentos y habitaciones, con todo ser-
vicio esmerado, 
2042 1 f-
E N L A HERMOSA Y C E N T R I -
ca casa de Cuba, M, esquina a E m -
pedrado, se alquila una clara, am-
plia y fresca habitación, para ofi-
cina. Se puede ver a todap horas, el 
portero Informa en la mlTna casa. 
2109 2 f. 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en O'Rei-
lly, 18, dos en la azotea y una en 
los altos, a $10 m. o. cada una. 
220 2 f. 
E N HABANA, 171, CASI E S -
quina a Merced, se alquila una ha-
bitación alta. Independiente, en $7 
m. o. Se deaea una señora sola con 
referencias. Puede verse de las» 9 
a. m. en adelante. 
194 3 4 f. 
"PALACIO GALIANO", NDMERfl 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan esplendidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
recla^, 
944 5 ¡L 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones con ^ Ista a 
la calle, con toc'os los servicios 5 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condíclo* 
nes en Reina. 49 y Rayo. 2 9. 
407 4 ef. 
V e d a d o 
VEDADO. PALACIO D E L A CA-
11o H-46 fnlre óa.- y Calzada, se al-
quilan habitaciones altas y bajas, 
con todas las comodidades a $5 y 
a $8. J . número 11, a $5. 
2534 6 f. 
OALlvE 16, NLIMERO 122, E N -
tre 11 y 13. Nueva casa, toda a la 
moderna. Departamentos dobles |8, 
de cuatro habitaciones $12. Tran-
quilidad y comodidad. 
2496 2 f. 
S E N E C E S I T A T N APARTA-
mento, piso bajo o alto, con cua-
tro cuartos, baño y entrada inde-
pendiente. Dirigirse a R. Duke, 
frocadero, 88. 
2 f. 
9 o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la ralle Prínrii>c. número 1S j 
(por Marina), hay hermosos, cloros, ( 
v ventilados departamentos {rom- / 
Metamente Independientes), ron 2 ' 
nabltaciouc^ rada uno, rocina, du- ¡ 
Mía e Inodoro y lu/. elíetrlra, por I 
V.OLO ONCE PESOS al roes. La j 
.'asa es nuera e hlgiínlen. y desde 
M gran terruzn se divisa el panora- ¡ 
na más bello de In Hnbnna. 
15 f. 
DOS MAGNIFICAS HABITACIO-
nes, independientes, con servicio sa- ( 
nitario cada una, en la azotea de j 
a joyería. " E l Gallo." Obrapla, 89. 
esquina a Habana; también desea-
•Mf buenos compradores de pren-
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 
cuartos, vistas al mar, a $4-24. 
$3-30, $8-50, tlO-60 y $19-90. Hay 
casas con todo el servicio y jar-
dín a 115-90 y $17 al mes, mucha 
moralidad. Teléfono F-S131. 
18788-89-40 l * ma 
V a r i o s 
DUYANO. R E F O R M A , 78. se al-
quila en $16.00. 2 grandes habita-
ciones pisos mosaico, sanidad mo-
derna, dueño Villegras, 129. Habana 
2537 2 f. 
S E AI/Ql l L A V CUARTOS A 
Flores. 2, Reparto Tamarindo. Ma-
nuel Roucó. 
2817 11 f. 
!140 2 f. 
S E A R R I E N D A I VA CASA D E 
inquilinato, deja buena utilidad y 
en buen sitio en el Vedado. Infor-
man: Calle M y Calzada, bodega, 
Vedado. 
2374 1 f. 
ROQUE G A L i EGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América.-' , 
Egido, número 57, entre Jesús! 
María y Merced. Teléfono A-2404. i 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, TacUlto criados, ra-' 
nMLrero* cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros1 
chauffiurs, lyudantes y toda i 
clase ie lenendlentes. También, 
con certiñ^aios crianderas, cria-1 
d¿s. camareras, manejadoras,; 
cocineras, jestureras y lavande-, 
ras. Especialidad en cuadrillas da 
trabajadoras BOQUE G A L L E -
GO. 
3 E A . L Q U I L A N 
H e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
• d e p a r t a m e n t o s p a r a 
i O f i c i n a s , e n i o s a l t o s d e 
'• l a c a s a c a l l e d e T e n i e n -
t e R e y n ú m e r o c a t o r c e ! 
f r e n t o a l a A d m i n i s t r a -
p i ó n d e C o r r e o s , y e n l a 
c a r t e m á s c é n t r i c a d e l 
b a r r i o c o m e r c i a l . 
71< 8 f. 
tm A L Q I T E A N HABITACTONEÍS 
üitas y bajae, interiores, con todo 
*1 servicio, precios muy baratos. 
Villegas, 101. 
4 f. 
Se alquilan habiíadone», muy 
brescas e higiénicas y con lur eléc-
trica, en Acocta, 5, y Sao Isidro, 
37, a persona* de orden. 
P E R S O N A S D E 
: z j . ' . z ? - J . : r . z T A R A D t R C 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Francisco Rivero López, 
que hace dos aftos estaha en Sa-
gua la Grand». Lo solicita José 
Fernández Balifio, que vive en Egi-
do. 2, Habana. 
: 4̂3 * • 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Manuel Pousadas Gallego, 
de la provincia de Orense, Verln. 
San GSprtAn, (España.) lo busca 
su hermano Adriano Pousadas, que 
está en la calle San Pedro, núme-
ro C. Habana. 
2303 4 f. 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Gerardo García Fernández, 
su compadre David Sánchez. E n 
Luvanó, urgente. 
2137-38 9 f. 
S E SOLICITA 
una sirvienta de mediana edad, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza 
de la casa. Sueldo: quince peso» y 
ropa limpia. Informes: Luz, 28, ba-
jos. 
2681 4 f. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS* 
una para habitaciones y coser, j la 
otra para comedor; que sepan cum 
plir con su obligación y tengan re-
ferencias. Sueldos: a $20 cada una-
Villegas, 92. 
2GS7 4 f. 
L a v a d o a l V a p o r 
Santa Clara. Monte, 363. Se soli-
cita un carrero para el reparto de 
bultos de ropa mojada: que sepa 
manejar bien y sea inteligente. Ha 
de tener quien lo garantice. 
2193 S f. 
E n A u d i t o r , n ú m . 2 7 
Cerro, Habana. 
Se desea saber el paradero del 
señor Balbino Piñal y López, para 
un asunto de familia que le Inte-
resa. Natural de Galicia. Orense 
Longuselro. 
2261 6 f. 
I 
MODISTAS: S E SOLICITAN 2 
buenas operarías en Aguacate, nú-
mero 64. Se les dará buen sueldo. 
2662 • 4 f. 
© n a o 
S e n e c e s i t a n 
— é 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrat ivo , 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes. hay quienes ganan mi]che 
m á s . Dir ig irse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave. , Chicago E . U . 
2595 15 f. 
S E SOLICITA UN A P R E N D I Z 
en Obrapla 97, taller da inetalacio-
nes y plomería. 
2676 * t. 
CHA L F F E I T I S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Car-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de tirulo. Carlos 
I I I . 267, garage Principe. 
3 53 4 f. 
CASA MARIBONA: S E SOLIC1-
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2S03. 
1054 12 f. 
SOLICITO A G E N T E S VI A J E -
ros. con garantía, para las provin-
cias de Camagüey y Santiago. Ta-
bacos. A. Rodríguez. Apartado 
2348, Habana. 
2300 4 f. 
SOLICITO SOCIO CON 40 MO-
nedas, para separar a otro, por des 
avenencia, para una fonda con vi-
da propia; es un gran negocio pa-
ra ganarse un sueldo grande, sin 
que nadie lo mande. Se garantiza 
el dinero. Informan: Aguacate y 
Teniente Rey, café, el cocinero. 
24¿4 i f. 
S E SOLICITA UNA BUENA ma-
nejadora, de color. Agular, núme-
ro 122, altos. 
2599 8 f. 
S E SOLICITA E N VIL/DEGAS. 
6. altos, una criada de mano, que 
sepa su obligación, si hay que en-
señarla que no se presente. Suel-
do, 17 pesos moneda oficial y ro-
pa limpia. 
2629 5 f. 
CRIADA D E MANO, S E SOLI-
clta una peninsular, que esté acos-
tumbrada a servir. No se quiere 
recién llegada. Obrapla. 83, altos, 
entre Villegas y Bernaza. 
2605 4 f. 
S E SOLICITA UNA B l UNA 
criada de mano y una cocinera, 
peninsulares; se paga buen suel-
do. Informan: calle 23 y B, ca?a de 
Mr. Varrelman. Vedado. 
2554 2 f. 
E N JUAN BRUNO ZATAS, E N -
tre Santa Catalina y Milagros (Ví-
bora ) se necesita una joven, ex-
clusivamente para manejar una ni-
ña; no hará otra cosa. 
2372 1 f. 
M a t a H o r m i g a s 
Esta preparación en polvo, así 
como la de Mata Ratas, Mata Cuca-, 
rachas. Mata Garrapatas, Mata 
Moscas y demás preparaciones sa-
nitarias, las vende Cesáreo Gon-
zález. Aginar, 126. Teléfono A-
7982. 
1547 8 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E S O U C I T A UN MUCHACHO. 
de 14 a 16 años de edad, para 
criado de mano. Se le darán diez 
pesos de sueldo y lavado de ropa. 
Ha de tener quien lo recomiende y 
lo represente Calzada del Cerro, 
núm. 438-D. 
2571 8 f. 
C o c i n e r a s 
S E SOLICITA UNA C O C I N E -
ra, para un matrimonio solo y ayu-
aar a los quehaceres de la. casa, pa-
ra Sagua la Grande. Informan: Be-
láscoaín, 41, altos. 
2622 4 f. 
S E N E C E S I T A UNA COCINE-
ra, blanca, calle K. número 170. 
entre 17 y 19, sueldo $15, puede 
dormir fuera. 
2661 4 f. 
B E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
para ayudar a los quehaceres de 
una casa pequeña de un matrimo-
nio solo, que sepa cumplir con su 
obligación y tenga referencias. 
Sueldo: $20. Villegas, 92. 
2688 4 f. 
S E SOLK ITA UNA C O C I N E R A ; 
ha de ser limpia y formal; sin pre-
tensiones, para dorftilr en la casa. 
De 12 a 15 pesos. Monte, 382. 
:.ST2 3 f. 
S E S O U C I T A UNA COCI M -
t%, peninsular, que «ea Joven y se-
pa cocinar. Sueldo; $15-00. San 
Lázaro, 2 39, antiguo. 
2515 2 f. 
<.X)C1NER\: E N E L VEDADO. 
Calle F . número 20. esquina a 1$, 
se solicita una para corta familia. 
Ha de sabor bien su obligación y 
tener referencias. 
2437 l f. 
C o c i n e r o s 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, de 14 a 16 años, formal y de-
cente, para ayudar en la limpieza 
de casa en corta familia. Sueldo 
convencional. De 1 a 4. Carlos I I I , 
número 5. 
2665 4 f. 
S E SOLICITA, E N PICOTA, 55, 
altos, una muchacha, de 14 a 16 
años, formal, para casa de corta 
familia. Sueldo: 9 pesos m. o. 
2567 3 f. 
I GRAN AGENCIA D E COLOCA-clones: Villaverde y Ca., O'Rei-lly. 1». Teléfono A-2348. SI quie-re usted te-ier un buen cocine-ro de casa pxrtlcular, hotel, fon-da o cs'a'o^clmlento, o camare* roa, críalos, dependltntea, ayu-dantes, fríjradores. repartidores, aprendl=¿s, etc.. etc., que sepas su obligación, llamen al teléfono de esta antigua y acreditaos ca-sa, que He los facilitarán con bue-nas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la l i la y tra-ba ladores para el campo. 22 31 e. 
S E N E C E S I T A N 2 OFICIALAS, 
para hacer sombreros de niñas. 
Acosta, 6, altos. 
2524 4 f 
S e o f r e c e n 
S E D E S E A S A B E R D E ALGU-
na familia b persona seria, que em-
barque para España (Asturias) y 
quiera hacerse cargo del cuidado 
de un niño de 6 años y medio. In-
forman: Llamar al Teléfono A-
1476 o escribir P. Box 1090. 
2460 2 f. 
S E SOLICITAN SEÑORITAS, 
para dependientas de un café. In-
forman: Cárdenas y Apodaos, ca-
fé. 
2475 2 f. 
LAVADO A VAPOR. SANTA 
Clara. Se solicitan lavanderos prác-
ticos. Monte, número 363. 
2417 1 f. 
S E S O L I C I T A N 
Agentes vendedores para Haoa-
na y todas partes de la Isla. L'na 
acreditada casa comisionista con 
Importantes relaciones al extran-
jero, solicita vendedores bien in-
troducidos y paga buenas comi-
enones. Dirigirse a L R. Apartado 
1733. Habana. 
2.=.4 5 2 f. 
S E COLOCARA PRONTO SI RE 
suscribe al plan Sardiña. Tte. Rey, 
65, por 20 cts. mensuales. Pida In-
formes. Tenemos plazas vacantes. 
Informamos por correo. 
2530 2 f. 
s i ; N E C E S I T A N UN C O R T O 
número do Agentes bien relaciona-
dos para la venta de acciones de 
una gran empresa. J . E . Barlow. 
TJprnaza, número 3. 
C 516 4d-?9. 
SOLICITO UN ENCARGADO. 
entendido en trabajos de campo. 
Inteligente, de bastante carácter y 
energía, capaz de gobernar y man-
dar vario personal en distintos tra-
bajos. También solicito un chau-
ffeur mecánico. Habana. 118. Te-
léfono A-4792. 
2455-56 1 f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R 
desea colocarie de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan 
en Agular, 66. 
2675 4 f. 
I N A .IOVEN, PEN1NS1 LAS* 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Cristina, 70. 
2600 4 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora; sabe coser bien. Tiene re-
ferencias. Informan: Vives, núme-
ro 157. 
261 2 4 f. 
D E S E A OODOCARSE UNA J O -
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referencias. 
Informan: Egido, número 7 5, Ho-
tel "Cuba." 
2613 4 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referencias. 
Informan: Rayo, 64, bodega. 
2614 4 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene referencias. 
Informan en Factoría, número 18, 
a todas horas, vidriera de taba-
cos. 
2593 4 f. 
UNA MUCHACHA, Q U E L L E -
va tiempo en el pafs. desea colo-
carse de criada de mano o mane-
jadora, prefiriendo esto i'iltimo. 
Zulueta, 40, bajos. No admito tar-
jetas. 
2657 4 f. 
VENDO V I D R I E R A D E TABA-
COS, cigarros con qulncálla, bien 
surtida. Admito socio dependiente 
con algún dinero. Infirmes por 
correo. Apartado 2348. Habana. 
2529 2f. 
S E O I R E C E UNA PENINSU-
lar, para criada de cuartos o co-
cinera de corta famlila, cocina a 
la española y crloila, dusrme en el 
acomodo, no admite tarjetas, ti«-
na referencias; diríjase a la calle 
8, número 8, Vedado. 
2523 2 f 
1 N \ J O V E V . PENINST L \ R . 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora para corta fami-
lia; sabe coser. Informan en Ville-
gas. 97, bajo». 
2591 4 f. 
UNA J O V E N , FORMAL. D E S E A 
colocarse de criada de mano, en ra-
sa de morElidad. Informan: Tenien-
te Rev, número 77. 
2616 4 f. 
¿ Q U I E R E S E R I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa Industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di-
rección, recibirá folleto explicati-
vo. Aconta. 54. Habana. Imprcn a 
de Echevarría, faltan agsnteu para 
el campo. 
982 i i f. 
D E S E A < O I X X A R S E UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene quien la 
recomiende, desea casa de mora-
lidad. Vivps. 1S2. 
2618 4 f. 
U S A J O V E N . PENINST T \ R . 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Muralla, 9. 
2637 i f. 
S E SOLICITA UN B U E N CO-
cinero. quo sea joven, limpio y que 
sepa cocinar, sino que no se presen-
te. Sueldo, 7 5 pesos. Empedrado, 
2641 4 f. 
v a r i o s 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
que sepa coser, en la calle 17, nú-
mero 7. 
2617 4 f. 
M a t a g a r r a p a t a s 
Dos campesinos han encontra-
do en esta preparación en liquido, 
lo que hace muchos años busca-
ban. Por 50 centavo» le mando lo 
suficiente para acabar con cusa-
j tas garrapatas haya en su potrero. 
Cesáreo González. Aguiar, 126. Te-
léfono A-7982. 
' ;4: ^ 3 f 
$ 1 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Escríbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los Infor-
i mes para ocupar eete destino. Uni-
J camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87. altos. 
2309 11 f. 
UNA J O V E N . PENINSULAR. 
I desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Amistad. 15. 
264" 4 f. 
S E D E S E A CXMyOCAR UNA JÍV 
ven. recién llegada, de criada o 
manejadora. Informan; 
mero l 3. fonda. 
2639 5 ' 
UNA J O V E N . P E N l N S C l i A R , 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Consulado, 
número 132. 
2674 4 f. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , P E -
ninsular, que tenga refersneias. pa-
ra limpiar tres habitaciones y co-
ser a máquina. Sueldo: tres cente-
nes, ropa limpia y de cama. Mon-
te, 346, antiguo 
4 f. 
TOMASE E N A L Q U I L E R E N 
el Vedado, casita higiénica en ace-
ra de la brisa de calle alta. Es pa-
ra persona sola y cuidadosa. Paga 
de $20 a $25. Gustando puede 
arrendarla por años o comprarla. 
Informes por el teléfono F-4294. 
2070 1 t 
U S A J O V F N . P E N I N Sf i \ H 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias y sabe cumpl'r con su 
obligación. Informan: Santa Clara, 
14 faltos.) 
{«71 4 f. 
D E S E A COLOCARSTF UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o de manejadora. Vive en 
Fimras, número L 
2651 4 • 
E N LA HABANA, D E S E A Co-
locarse una señora, española, ds 
criada de mano; entiende algo d* 
cocina. Informan: Earaparilla, 94. 
entresuelo, cuarto número 5; no ss 
reciben postales 
2^4: * <• 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no; ya lleva tiempo en el país: sa-
be cumplir su obligación; tlens 
quien responda por ella. Informan 
en San Rafael, número 54. 
E N LA CALZADA D E L C E R R O , 
751. fonda, se desea colocar una 
señora, peninsular, para criada de 
mano o manejadora; tiene referen-
cias de las casas de donde ha ser-
vido; no se admiten tarjetas. 
t%ti < -
CRIADA D E MANO. S E O F R E -
ce una joven, peninsular, castella-
na, aclimatada en el país y con bue-
nas referencias, para criada de ma-
no, en casa de moralidad. Infor-
man: ObrapTa, 95, fonda. 
2596 * t 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular. para criada de 
mano, prefiere que sea para cuar-
tos. Informarán: Maloja, 119. Ha-
bana. 
25S6 ? -
D E S E A C O L O C A R S E UNA M u -
chacha, para criada de mano; sa-
be cumplir con su obligación; muy 
fina en su trato; tiene muy bue-
nos Informes de las casas que ha 
estado. Dirigirse a Calzada, nú-
mero 133. entre 13 y 14. 
2:.70 3 f. 
I ) E S E \ UOLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma 
no. Informan en la eaile M y Lí-
nea, en la bodega. Tel. F-1942. Ve-
dado. 
2564 3 f 
S E D E S E A COLOCAR D E 
criada de mano una peninsular. 
Informan: Animas, número 40, an-
tiguo. 
255G » f-
MUCHACHA. PENINSULAR, S E 
ofrece para criada de mano, en ca-
sa de moralidad; tiene buena» re-
comendaciones. San Nlcolá», ?04, 
bajos, habitación B. 
2566 S f. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1S5S. Aguacate, STM 
Se facilita con prontitud y rs 
ferencias, L-uen personal para to 
dos lo» giros Nota: Su nombre a 
•1 primero del directorio de telé 
fonos 
GRAN C E N T R O D E COLOCA» 
clone». Félix de la Torre y Comp 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. T« 
léfono A-6562. Facilitamo» todi 
cla-e de empleados para »erTÍcdoi 
domésticos y para toda clase de 
trabajo» en general. 
2628 10 f. 
I "LA CUBANA," GRAN AGEN* 
cia de colocaciones, de Enrlqu» 
Pluma, Villegas. 92. Teléfon» 
A-S36S. Rápidamente facilito to-
da clase de personal cün referen-
cia, garantizando ru conducta y 
moralidad. 
Grao Agencia de lolocaclones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 187. TeL A-16 75. 
Facilitamo» rápidamente y coa 
magnitlcas referencias toda clss« 
ds servidumbre doméstica, contan-
do con un buen »ervicio de mensa-
jero». Nota: hacemos presente 4 IOJ 
señores Hacendado» que pooetaoi 
facilitar trabajadores da primera 
ciase, tal'.-s como mecánico», herre-
ros, carplntcr?" - . . - - iL •.'>». etc. etc. 
1:^3 " 29 f 
Gran Centro de Colocaciones 
" L a I n t e r n a c i o n a l " 
d e V e g a y V a l d é s L o p e » 
ViUegas, 68. TeL A-9205. 
Facilitamo» rápidamente y con 
la» referencia» que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
dmientos, campos, oficinas, etc. 
67 1 t. 
COCINERA, FRANCESA, D E -
sea casa buena, está acostumbra-
da servir en las mejore» casas de 
la ciudad; tiene buena» roferen-
cia»; es repostera. Informan: Pra-
do, 116, botica. 
2633 4 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano, manejadora o 
cocina para corta familia. Tiene re-
ferencia». Informan: Aguila, 116-A. 
cuarto número 8. 
2467 2 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
vsn, de cocinera, sn casa moral; 
tabe cumplir con BU obligación; 
tiene referencias; duerme sn la oo-
locación. Informes: Dragonea, nú-
mero 7. 
25SS S t. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, de manejadora, criada de 
cuartos y coser; sabe coser a ma-
no y a máquina; tiene referencia». 
Informan; San Lázaro, 26 9. 
2474 3 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cria-
da de mano, peninsular, aclimatada 
al pala. Revillaglgedo, 50, antiguo. 
Desea colocarse una señora ds co-
lor, joven de criada de mano y quie-
re dormir en »u casa., en la misma. 
Para una seftora, peninsular, con 
un nifto de dos año» y medio. Re-
villagigedo, 62, la» tres «eñoras. 
2519-20 2 f. 
UNA COCINERA, PKNTNST7-
Isr, de mediana edad, desea coló* 
carse cen corta familia; no quiera 
plaza; tiene recomendaclonea. In« 
formes: Sol, número i 2 antiguo. 
2578 3 £. 
U n M a t r i m o n i o 
ESPAÑOL SIN NlitOS, demem co-
locarse, ella de cocinera o criada y 
él de criado o para cualquier ser-
vicio. Tienen inmejorable» refe-
rencias y no tienen inconveniente 
en Ir al campo. Informa: Línea y 
4.-bodega. Teléfono F-1772. 
2539 3 f. 
S E D E S E A COdOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informan: 
Inquisidor, 28. 
2514 2 f. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E -
»ea colocar»» de criada de mano. 
Tiene quien la garantice. Informan 
en la calle de Sol 18 y 16. E l Por-
venir. 
2531 2 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criada, peninsular; sabe »u obli-
gación, da criada d» mano o ma-
nejadora. Informan: Cali» 14, nú-
mero 11, Vedado. 
2433 1 f. 
PARA CRIADA D E MANO, D E -
sca colocarse una joven, española, 
casa de moralidad; tiene referen-
cias. Informan en Amistad, núme-
ro 136. Habitación número 62. 
2386 1 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA crin-
da de mano o de cocinera, siendo 
poca famlila; tiene referencias. In-
forman: Corrales, número 78. 
2401 1 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, española, para criada ds 
mano o manejadora; tiene referen-
cias. Informan: Maloja, 62. 
2404 1 f. 
S E COLOCA UNA J O V E N , Q U E 
desea casa de moralidad, para cria-
da de mano; sab» cumplir con su 
obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan a todas horas. 
Fan Rafael, 14, tercero. 
2376 1 f. 
MATRIMONIO, BSPASOL, sin 
hijos, desean colocarse Juntos: ella 
cocinera, repostera española, crio-
lla y americana y él criado o coaa 
análoga: tienen referencia», van al 
campo. Informan: Egido, núme-
ro 16. 
2486 3 f. 
COCINERA, FRANCESA, D E -
sea colocarse, en casa de morali-
dad; sabo cumplir con «u obliga-
ción, gana buen sueldo. San Lá-
zaro, S58-A. 
4867 1 t. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora. para cocinar o para lo» que-
hacere» d» una cn»a; no tiene pre-
tensiones, pero quiere que la ad-
mitan con un niño que tiene. In-
forman sn Vigía, número 23, 
2307 2 * 
C o o í n e r o s 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E H 
cocinero y repostero, para casa 
particular o establecimiento. Pra-
do, 39. Teléfono A-8487. 
2561 S f. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, Q U E 
conoce a la perfección la coci-
na criolla y repostería, se ofrece 
para casa particular o de comercio, 
es aseado y tiene referencias, calis 
4a, 174, entre 17 y 19, Vedado. 
2505 3 < 
C O C I N E R O REPOSTERO» fiW 
ofrece a la» familias particulares, 
conocedor de la cocina europea, 
siendo limpio, cumplidor. Para In-
formes por teléfono A-8323, o Mo» 
serrate y Teniente Rey, almacén. 
2Ó53 2 f. 
I N A J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Salud. 17. alto». 
239 8 1 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
Sl DESEA COLOCAR UN cria-
do, de mailana edad, para un ca-
ballero o para casa particular, es 
honrado y sabe cumplir con su 
obli-gaclón. Obispo y Bernaza, vi-
driera del café "La Cebada." 
: - > ^ 4 
r iUADO D E MANO. FINO, D E -
sea colocarse en casa particular: 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informe: 
Aguacate. 140, Teléfono A-319 5. 
:4?? 2 f 
C O C I N E R O E S P A S O L , DESE1A 
colocarse en casa comercio, cole-
gio, café, hotel o cosa análoga; nt 
tiene Inconveniente en Ir al cam-
po. Informan: Arsenal, número 60. 
Teléfono A-3048. 
2402 1 f-
C O C I N E R O : D E S E A COLOCAR, 
se, en casa de comercio, almacén, 
tienda de ropa o café, lo mismo en 
| ésta que para el campo. Informan: 
Café "Los Dos Hermanos," Plaza 
ñf'. Vapor, por Reina. 
2412 1 f. 
C r i a n d e r a s 
S E O F R E C E A LAS F \ M I I JAS 
y a las ca'as de comercio, un buen 
criado de mano, con muy buenas 
recomendaciones y muy práctico 
en el servicio. Informan: Aguaca-
te. 142, bodega. 
2 5% 2 J f, 
CRIADO D E MANO: D E S E A 
colocarse, con práctica e Informes 
de las casas que estuvo. F y 15 
" E l Lourdes." Teléfono F-1124 
2406 1 f. 
C R I A N D E R A , peninsular, de po-
co tiempo de parida, desea colocar* 
ee a leche entera; tiene buena 9 
abundante y familias que la reco-
miendan donde hizo otras crias. In 
forman a todas horas en 17 y Q 
número o02. Vedado. Teléfono F * 
1 033. 
2602 4 f. 
C o c i n e r a s 
P A R \ COCINAR. D E S E A c o -
locarse señora. peninsular; sabe 
bien su obligación y tiene buenas 
referencias. Diríjanse a Consejero 
Arango, letra D, zapatería. 
2590 4 f 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, recién llegada de Erpa-
¡ ña. tiene buena y abundante leche 
y no tiene Inconveniente ir para a 
campo. Informan en Esteban, nú-
mero 2. 
- 1 - 4 f. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
Jóvenes, españolas; una para crian 
dera, a leche entera, con dos mes»» 
de parida, con certificado del mé-
dico; y la otra para criada de ma-
no, sabe cumplir con su obliga-
ción; con buenas referencias. In-
forman: Villegas, 42. 
3 f. 
U S A S E x O R A . PENTNSI L A R 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera; lo mi^mo le da en ca-
sa de comercio que particular. In-
forman: Paula. 6 8. 
2670 4 f 
MATRIMONIO, PTvVTNST"^" 
lar, reci*n casados, desdan colo-
carse: ella de cocinera y él de cria-
do o 'de portero, en casa part'cu-
lar o de comercio; saben cumplii1 
con su obligación y son ds toda 
confianza y tienen referencias. In-
forman: Aguila, 198, antiguo, cuar-
to número 5. 
2652 4 f. 
CRIAN D E R A , peninsular, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Pued» ver-
se su niño. Tiene refertnc'as. In-
forman: Monte, 6 9, alto», habita-
ción número 2 5. 
2472 2 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E . 
ftora peninsular de ama de cría, t 
media leche o a leche entera y ti 
niño se puede ver. Informan en VJ» 
ve» número 155, cuarto. 42. bajos 
2532 
CRLVND E R A, PENINSULAR, 
con buena leche, reconocida. des*1 
colocarse a leche entera. Pusd» 
verse su nlfto. Tiene reíerencias. In-
forman: Almendares. Santa Ju.ia, 
Marlanao. Teléfono 7014. 
2521 i f-
/ A G I N A DOCTEL - — ¿ R f O D E I*A B U U O T A 
FEBRERO lo DE 1916. 
AL NECESITAR USTEB PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S L A 
C A S A T U R U L L 
Sartido Completo da A^»*"». Producto» Químico», Desinfectante«, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8. Grasas, Colores y Ksendas, Abo. 
nos Químicos. Vnícos Importadores del Prodacto Químico E l - DES-
TRUCTOR DEXi M A R A B U , destructor eficaz del " m a r a b ú , " "aroma" 
>• otras plastas nocivas, 
SFT.T.A TODO; E3 compuesto m á s doradero y •apcrtor para repa-
rar toda dase de techumbre, j CAKBOLXVEUM, «1 fwioan preser-
vativo de madera, siempre en f i t t i n i ' a . 
>Laterias P r i m a s para todas l a s Industrias. 
X H O M A S F . X U R U L L 
M U R A L L A . . 2 Y * . H A B A N A 
D I X E R O : LO DOY OOX HTPO-
teca, desde $100 y compro y vendo 
casas, solares y censos. Pulgarón . 
Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
2 42 5 1 
E S T 4 B L 0 D E B U R R A S 
DINERO EX HIPOTECA: DOY 
en todas cantidades, del 7 por 100 
al 9 por 100. en la Habana, Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte. Tam-
bién doy sobre fincas rústicas, del 
10 al 12 por 100. Federico Sán-
chez Villalba. Cuba, 37. entresuelo; 
de 3 a 5. 
1605 3 f. 
181 31 e. 
NODRIZA: SE DESEA OOLO-
car. a leche entera, una joven, ca-
sada, de 2.6 años y de mes y medio 
de parida, con abundante y buena 
leche, según certificado expedido 
por La Jefatura de Sanidad o higie-
ne infantil . Puede verse su certi-
ticado y su niño, a todas horas del 
día. Informes: Corrales, 43. 
257» « t 
JOVEN, PENINSULAR, D E S 
meses de panda, desea colocarse 
de criandera, puede verse su niño 
en magníficas condiciones. Infor-
man; Industria, 119. peluquería Pi-
1395 1 f. 
SE OFRECE COLOCARSE UNA 
peninsular, de criandera. Infor-
man: Obrapía, número 113. segun-
do piso: de 12 a 1 p. m. G. Bau de 
Calafell, comadrona. Teléfono 
A-4918. 
.2?37 4 f-
V a r i o s 
LNA JOVEN, PENINSULAR, 
despea colocarse, en casa de mora-
lodad, de criada de habitaciones o 
manejadora. Prefiere con familia 
americana: tiene referencias. I n -
forman: Vives, 119. 
2594 •* ft 
E N SAN ILAFAEL, 48, ALTOS, 
entrada por San Nicolás, hay una 
Joven, de color, que desea colo-
carse para l impiar habitaciones; 
tabe coser; va para todos lados. 
En la misma otra para coser. 
2598 8 f. 
l ' N A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de cuartos o para 
«¿ser. Tiene referencias. Informan: 
Cienfuegos, 45. 
2620 4 f. 
¡ C i n e m a t o g r a f i s t a s ! 
Acaba de llegar de Esrpaña un 
Operador-Electricista, con 15 años 
de práctica, repara cintas y a p á r a -
los, conoce todos los eistemas. tie-
ne certificados acreditativos, muy 
modestas pretensiones. Dirigirse A. 
Alvarez. Morro, 29, garage. Telé-
fono A-49S^. 
2627 4 f. 
JOVEN, RECIEN LLEGADA, 
Vcostumbvada a servir en Ee^pfia, 
Jesea colocarse en casa de morali-
dad, para habitaciones o comedor. 
Informan en Enna, número 2. 
2631 4 f. 
UNA SEÑORITA, OON TTTU-
lo de mecanógrafa, desea encon-
trar trabajo. Menos de cuarenta 
pesos no se coloca. Informan en I n -
dustria, número 1, bodega. 
2638 5 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
4esea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de cuartos o ma-
nejadora de un niño. Tiene refe-
rencias. Informan: Villegas, n ú m e -
ro 30. 
. 2645 4 f. 
SE OFRECE UNA PENINSU-
lar, para limpiar tres o cuatro ha-
bitaciones, zurcir y costura. Infor-
man: 23 y J, barbería- Vedado. 
2Q78 ' 4 f. 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E -
ica colocarse para limpieza de 
habitaciones y coser. In fo rmarán 
en Figuras, 48; tiene recomenda-
ciones; no admite tarjetas. 
2568 3 f. 
JOVEN, ASTURIANA, DESEA 
colocarse para habitaciones y co-
ler o bien para acompañar una 
íeflora. En la misma una cocine-
ra para corta familia; la cocinera 
no duerme en la colocación. Tienen 
referencles. En Monte, 69, cuarto 
número 14, informan. 
2560 3 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ren eepafiola, para coser y l i m -
piar 1|Q2>(taciones; en casa moral. 
M a l * ^ 103. Teléfono 5173. 
2581 3 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ren, peninsular, fina, para vestir 
«eñoras: sabe su obligación; tiene 
'eferencias. Informan en San I g -
nacio, 74, de 3 a 6. 
2498 S f. 
D E S E A COLOCACION U N 
Íombre. español, que habla inglés, o cafetero, dependiente, portero 
Wevador u otra cualquier cosa; es 
trabajador y serio y tiene buenas 
«ferencias . Para más detalles dir i -
rirse a Tejadillo y Compostela, 
bodega, Salvador Fernández. 
"2569 3 f. 
CHAUFFEUR MECANICO, con 
íecómendación, se^Tifrece para ca-
ta. particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
a461-«2 29 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad, de criada para habitaciones o 
para camarera de comedor. Tiene 
referenclaa. Informan: Monte, nú-
mero 5. altos. 
2473 2 f. 
UN MUCHACHO, D E 13 AÑOS, 
lesea colocarse en cualquier ra-
mo de Comercio o mensajero de 
farmacia, o en casa particular pa-
ra hacer mandados. Informan a 
todas horas. Línea y 16, Vedado. 
Teléfono 1907. 
' 2349 2 f. 
SE OFRECEN DOS CULADAS: 
Una para habitaciones y coser; la 
rtra para cernedor; saben cumplir 
fon su obligación y tiene referen-
cias; no se colocan menos de $20. 
Teléfono A-8363. Villegas, 92. 
2544 2 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, que lleva 3 meses 
sn el país, para habitaciones o 
criada de mano. Infcrrmes: Ce-
rro. 532. 
2513 2 f 
tnSA JOVEN, PENEVSI LAR, 
desea colocarse para corta familia; 
tiene poco tiempo en el país ; tiene 
luien la recomienda, tíos y herma-
nos; se desea familia decente, si no 
que no tte presente. 16 años de 
edad. Escobar, número 137. Ha-
bana, 
2516 2 f . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U . 
chacha, en casa de moralidad. Mu-
•alla, 2. altos. 
2447 1 f. 
SE OFRECE ÜH CHAUFFE1 "R, 
para casa particular. Informan: 
Belascoain. 623. 
4266 S t 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 2S años, 
práctico en el comercio, desea co-
locarse en casa de comercio como 
vendedor, cobrador o cualquier 
otro trabajo análogo al oomercio, 
referencias de completa garant ía . 
Dirigirse al señor F. López. Apar-
tado 311, Habana. 
1899 1 f. 
GRAN OPORTUNIDAD A LOS 
industriales panaderos. Cuatro sis-
temas de fermentaciones, cincuenta 
modelos distintos de pan. Tempo-
ralmente ofrezco mis servicios teó-
ricos y prácticos a quien lo soliolte. 
Diríjanse a Luis Mora Frau. M u -
ralla, número 10, altos. Habana. 
2123 2 f. 
UNA SEÑORA DESEV ENCON-
trar una casa de familia decente 
donde prestar sus servic'os como 
Institutriz de señori tas o acompa-
ñar a una señora. In fo rmarán : I n -
Qustrla, 125. altos, 
2186 2 f. 
DESEA COLOCARSE DE CKIA-
da, una peninsular, recién llegada, 
de mediana edad; no tienen incon-
veniente salir al campo. Informan 
en Sol, número 8. 
2378 1 f. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, en casa de moralidad, pa-
ra limpiar habitaciones y coser; 
sabe vestir señora o para hacerse 
cargo de cuidar un niño; sabe cum-
pl i r bien. Industria, entre Trocade-
ro y Colón, ojalatería, 
2375 l f. 
I VA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para cuartos y cos-
tura, corta familia. In fo rmarán : 
Mercaderes. 39. barbería. 
2459 2 f. 
JOVEN, PRACTICO Y RAPIDO 
en cálculos. mecanógrafo y con 
buenos conocimientos de tenedur ía 
de libros, partida doble, desea em-
pleo en oficina o casa de comercio. 
Informan: J. Castelló, vidriera. San 
Ignacio. 74, 
2422 l f. 
SE DESEAN COLOCAR DOS jó-
venes, peninsulare?; una nara cuar-
tos y coser, y la otra para maneja-
dora o criada de mano, prefieren 
poca familia; tienen buenas refe-
rencias. Para informes: Suspiro, 
número 18. 
2265 1 f. 
SE DESEV COLOCAR UNA JO-
ven. vizcaína, para la limpieza de 
habitaciones y coser, ha servido en 
buena? casas; no admite tarjetas. 
Calle 19, esquina F, número 244. 
. 2429 l f. 
MODISTA EXTRANJERA, que 
confecciona toda clase de trajea 
de señoras, se ofrece a domicilio. 
Dirigirse por correo E. A. Villegas. 
13, antiguo y 9, moderno. a 
2427 1 
UNA SEÑORA, VIUDA. D E bue-
na familia, desea colocación con fa-
milia do prestigio o para posición 
de confianza, en la Habana o en 
el campo. Informan en Estrella, 
número 19. 
2331 4 f. 
A L COMERCIO: UN TENEDOR 
de Libros, con mucha práct ica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: A. Pizarro. 
Villegas. 6. por Mosserrate. Mue-
blería. Teléfono A-8054. 
2354 11 f 
F a r m a c é u t i c o 
Se ofrece para regentear una 
farmacia, prefiriendo sea en la 
provincia de la Habana. Para In-
formes los señores Sarrá, Majó y 
Colomer o la Sucursal de la Viña. 
Jesús del Monte. 535. 
2381 1 f. 
UN JOVEN, PENINSULAR, con 
titulo de chauffeur mecánico, ad-
quirido en el extranjero y cuatro 
años de estudio y cuatro de p rác -
tica, desea colocarse en casa par-
ticular o a lmacén para manejar 
máquina. Informan: Panader ía "La 
Gracia do Dios." Gervasio y A n i -
mas. 
2304 4 f. 
i ^ H I P O T E C A ! 
DINERO. GARANTIZADO POR 
Bonos Hipotecarlos de la misma fá 
brica, se solicitan cinco mi l pesos 
para una industria; estos bonos se 
amortizan en tres años y devengan 
el diez por ciento de interés anual 
pagados mensualrr.ente. Dirigirse 
por carta a M. Perquins, Lista de 
Correos. 
2690 10 f. 
SE DA EN P R I M E R A HTPOTF-
ca la cantidad de |4,000. sin co-
rredor, Jesús del Monte 845-A: de 
8 a 10. 
2390 4 f. 
A L 6 H DOY 8,000 PESOS, A L 
siete cualquier cantidad con garan-
tía hipotecaria buena. Menos de mi ! 
pesos y paea rés convencional. Ven-
do casas de todos precios. Manr i -
que, 78; de 11 a 1. No a corredo-
res. 
2458 S f. 
CO'IPRO HIPOTECAS ATRASADAS 
Facilito dinero sobre hipotecas 
que tienen intereses atrasados. Cam-
bio casas buenas por hipotecas \en-
cidas. Trato directo y con reserva. 
Apartado 1167. 
2209 s f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Ofldna de MIGUEL F. 
MARQUEZ. CnLa. 82: de 3 a 5 
DINERO EN la. Y 2a. HIPOTECA 
desde $200 hasta $80.000. al 7 y 
8 por 100, sobre propiedades en 
Habana, sus barrios y todos los 
repartos. Dinero en pagarés con 
buenas firmas y alquileres. Diríjase 
con títulos: Aguacate. 38. Teléfo-
no A-927a. 
20X 1 f. 
PESO« 100.000 y 20.0OO: SE 
dan para hipotecas al 7 por cien-
to anual, también particular me-
nores. Informan: de 9 a 10*4. V i -
llegas. 65, altos. 
2508 s f. 
SIN O B R A R CORRETAJE Y 
al 7 ^ por 100. Se dan $25,000 mo-
neda americana Juntos o fraccio-
nados, en primera hipoteca, sobre 
tasas en puntos" céntricos de la ciu-
dad y Vedado, 2. esquina a 19; de 
9 a 11. 
1989 1 f. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de Interes anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del DE-
PARTAMENTO DE AHORROS de. 
LA ASOCLACION DE DEPEN-
TES. Depósitos garantizados con 
sus propiedades. Prado y Troca-
dero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. y 7 a 9 noche. Teléfono 
A-5417. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
OUBA 76 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús -
ticas al 9 por ciento. 
2528 28 f. 
COLICUAMOS $300 AL 3 POR 
100. $500 al 2 por 100 mensual. 
$1.000. $1.500, $5.000. $6.000. 2.000 
pesos. $3.000, $4.000 y $8.000 al 12, 
10 y 9 por 100 anual. Sin gasto 
para el prestamista. Havana Busi-
ness. Industria. 130. Te!. A-9115. 
2551 2 f. 
IMPORTANTE: E L QUE DE-
see dinero en hipoteca preséntese 
con los t í tulos a la Unión de Co-
merciantes e Industriales. Obrapía. 
36%. Teléfono A-5434, señor Re-
yes. Horas de oficina: 10 H a 11H 
a. m. y de 4 a 5 p. m. Trato direc-
to con los interesados. 
2373 1 <• 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado. Jesús del 
Monte. Cerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. In terés el 
m á s bajo de plaza. Empedrado. 47. 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-
2711. 
A 25 f. 
D a v i d P o l h a m u s 
d i s t o , 16, bajos. Teléfono A-126t. 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rúst icas y 
solares y administración de bie-
nes. 
A 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11. principal, de 2 
a 4 de la tarde, da dinero en h i -
poteca, a precio módico, y vende 
una moderna casa de alto, de tres 
balcones, a la brisa, en Animas, con 
cinco cuartos en la 2a. p.lanta y dos 
más en la tercera. Una nueva, de 
alto y construcción sólida, junto a 
la esquina de Toyo. y varias iL.ás en 
'a Habana y Jesús de1 Monte. Va-
rios dotes de terreno. Junto al ma-
tadero industrial, con 'Miperficie fie 
800. 500 y 450 metros. nj.Hondo 
dejar en hipoteca la cantidad que 
se desee. Un solar de 500 metros 
en 5a. Avenida, en Columbla. 
14 50 i f. 
D i n e r o en P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garant ía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía. nú-
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f. 
SE DESEA COMPILAR UNA 
farmacia en forma cómoda, para 
los pagos y establecida en esta ca-
pital. Dirigirse por carta a M.. Per-
quins, Lista de Correos. 
2691 1( f. 
C o m p r o C a n a r i o s 
de todas las razas y Jaulas. Econo-
mía, números 5 y 9. 
2654 g f. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CUBA, 76. BAJOS. T E L . A-0184. 
SE COMPRA UNA ESQUINA 
propia para fabricar y cuyo pre-
cio sea de ocho a $14,000 pesos. 
No se quiere en barrios extremos. 
SE COMPRA UN SOLAR E N E L 
Vedado, que su precio no exceda de 
|8.1|2 el metro. Debe estar situado 
de 11 a 19 y de 2 a F. 
SE COMPRA I \ . \ CASA E N E L 
.Vedado, que no pase de 12,000 
pesos y que su valor esté bien re-
presentado. 
2526 2 f. 
SE COMPRA UNA CASA, que es-
té en buen e?lado, valor $5,000, tra-
to directo. Informan: Milagros, nú-
mero 2. Víbora. 
2222 3 f-
D E USO: COMPRO TRICIOLO 
de repartidor. Dirección y precio a 
J. S. V. Lista de Correos. Habana. 
2034 1 f. 
SE COMPRAN ACCIONES D E 
The Trust Co. of Cuba. Informa el 
señor Z., Apartado 825, Habana. 
8d-28. 
SE DESEA COMPRAR UN \ ( n-
sa moderna, con servicio sanitario, 
que esté situada de Belascoain a 
Prado o de Reina a San Lázaro, 
cuyo precio sea de $4,000 aproxi-
madamente; y se dan $4,000 en h i -
poteca, sobre una casa en la Ha-
bana. Trato directo. Informan en 
Bemaza. número 6. 
2410 5 f. 
AVISO. SI QUII HU USTED A I / -
quilar una casa o traspasar el con-
trato de cualquiera industria con 
regal ía si se lo merece, o vender 
un establecimiento. Apartado 1298. 
o Teniente Rey, 6 9. M . Pérex. Te-
léfono A-5.S71. Habana 
2284 3 f. 
COMPRAMOS CASA COMU.R-
dal . nueva o vieja, de $7.000 a 10 
mi l pesos, y de $20.000 a $30.000. 
Otra. esqu:na o centro, de $3.000 
a $5.000. Havana Business. Indus-
tr ia. 130. Teléfono A-0115. 
2550 J f. 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, m'im. 240, 
Pnente de Chave/, Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del país y seleccio-
nado. Preci is más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a ..odas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisas llamando al A-4S54. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. I n -
dustria Consulado, Amistad. Reina 
San Miguel. San Lázaro. Neptuno. 
Cuba. Egido. Galiano, Pr íncipe A l -
fonso y en varias m á s desde $3.000 
hasta $10,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy d i -
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para 3l campo. O'Reilly, 23. de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
2597 1 mz-
VEDADO: 3 CHALETS, CA-
llep de letras, entre 17 y 23, en 
$9.000, $17.000 y $26.000. Infor-
man: de. 9 a 10%. Villegas, «5, 
altos, trato directo. 
2506 2 f. 
O J O 
SE COMPRAN materiales de 
imprenta de medio uso o una 
imprenta chica, completa. In-
forman: Indio, 18. 
V s M a i d e ffmcsiS ¡ 
ty e s f a t U e c m w n t p s i 
U r b a n a s 
VEDADO: SE VENDEN DOS ca-
sas, con un terreno de 6 83 metros, 
en buena calle, con aceras y todos 
los servicios sanitarios, etc.. puede 
dejar parte del valor en hipoteca. 
Informan de 3 a 4 en Habana. 110, 
a lmacén. 
4d-lo. 
VENDO NEGOCIOS VARIOS, 
cansas modernas a pagar con alqui-
ler, canjeo casas por terrenos y fin-
cas por casas, tomo $12.000, $8.000 
$5.000 1 por 100, café, casa hués-
pedes. Prado, 109. García. 
2621 5 f. 
SAN LA/ .ARO, 149, LA MEJOR 
cuadra, casa de dos pisos, frente 
moderno de cantería, superficie 196 
metros cuadrados, pluma de agua 
redimida instalaciones sanitarias, 
etc.. etc. Precio $10,000 y un censo 
de $500. Su dueño: Animas, 102, 
baiosi. desde las 12 en adelante. 
2634 4 f. 
B E V E N D E UN A CASA D E A L -
to y bajo, vecindad, con 17 cuartos, 
en $2.800, a d e m á s hay una hipo-
teca, renta $84 mensual. Dolores, 
2, entre Delicias y S. Buenaventu-
ra. Víbora. 
2642 i f. 
GRAN NEGOCIO PARA ESTA-
blecerse con poco dinero; se ven-
de la gran frutería "La Habanera." 
propia para matrimonio. En la mis-
ma se vende un armatoste nuevo. 
Galiano, número 29. 
26 4 8 4 f. 
GANGA 
Se vende una casa de manipos-
tería y un terreno pegado a la 
misma, en la calzada de Palatino. 
Precio sumamente módico. Infor-
mes: Luz. número 2 8, bajos. Ha-
bana. 
2680 4 f. 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E 
una casa moderna, con sala, co-
medor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto; toda preparada para altos, 
en $4.800. Informan directamente 
en Monte 64. 
2692 4 f. 
O J O 
Se vende una casa^quinta, a me-
dia cuadra de Infanta, propia 
para una gran industria; tiene 
sobre 600 metros fabricados; to-
do de azotea y cercada toda de 
mampostería. Se dá muy barata. 
Informan: Industria, 88, altos, 
de 12 a 3 p. m. Venta directa. 
9 f. 
N e g o c i o s E s c o g i d o s , 
d e " H a v a n a B u s i n e s s : " 
Preciosa cusa, moderna, azotea. 
Jardín, portal, sala, saleta corrida, 
tres cuartos, salón comedor, her-
moso baño, sanidad moderna, ba-
ño y servicio de criados. patio, 
traspatio, cerca de t ranvía , punto 
alto. Jesús del Monte. $4.000, de-
jando parte en hipoteca. 
Hermosa casa dos plantas, can-
tería, dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos, baño, servicio moder-
no, escalera de mármol. El alto 
cinco habitaciones, sala, baleta, ba-
ño y servicios. Gana $900 al año. 
Ultimo precio, $8.800. Habana. 
Se vemle^ por asuntos familia-
res, hermoso solar. Loma del Ma-
zo, brisa, 13 por 40 metros, pun-
to alto, Luz Caballero. próximo 
Patrocinio, $4.000. Doble piden 
por las colindantes. 
La más hermosa casa de la Ha-
bana, de dos plantas, modernís ima 
y lujosa, fabricación a la brisa y 
cerca de parques, paseos y teatros, 
con grandes comodidades, edifica-
da en unas 400 varas, con unas 13 
de frente. $22.000. 
Casa modernísima, tres plantas, 
alquitraves de hierro y cielo raso, 
ganando $1.00 8 anuales; últ imo 
precio, $8.200. Situada en esta ciu-
dad. 
Solares en San Lázaro, de 10 por 
4 5 varas, a 16 y 19 pesos metro, 
reconocida en censos toda la canti-
dad al 6 por 100 anual, admitien-
do devoluciones desde $500 en to-
do tiempo. A l contado gran rebaja. 
Terreno 14 por 40 varas. Calza-
da del Monte, próximo Cuatro Ca-
minos. $33 metro. Para fabricar 
17 por 60 varas, cerca del Muelle 
Luz, callo comercial. $20.000. 
Casa moderna, dos plantas, sala 
saleta, tres cuartos, sanidad mo-
derna, escalera de mármol . Igual 
en el alto, dos cuadras de Prado 
ganando $1.020 %\ año ; $10.800.' 
Otra en Consulado, ganando $888 
al año ; $7.800. 
Compramos -.arlas casas y co-
lares en el Vedado y en Jesús del 
Monte, de varios precios y tama-
nos, pues tenemos m á s de $500.000 
que emplear en propiedades. En 
esta ciudad necesitamos invertir 
grandes sumas en casas nuevas y 
viejas, pequeñas y grandes. 
Vendemos varias fincas rústicas 
en esta provincia y Pinar del Río. 
Mondemos la mejor casa de hués-
pedes de la Habana, con más de 
30 habitaciones amuebladas. de-
Jando más de $400 Ubres mensua-
les. En punto comercial y próxi-
mo a paseos. Tranvías por el fren-
te. $3.300. Otra Igual. $2.800 Ot ra 
$1.200. 
" H W A N A BUSINESS". Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
1 2585 t • 
Se vende una casa de alto y ba-
jo de mampostería, losa por ta-
bla y tirantes de madera dura; 
con 600 metros de terreno, ser-
vicio sanitario y pluma de agua 
redimida; está situada en la ca-
lle de Reina, entre Manrique y 
Campanario. Se da barata. In-
forman en Industria. 88, altos; 
de 12 a 3 p. m. Venta directa. 
2:)74 9 f. 
HORROROSO: VENDO UNA ca-
sa cerca do Tejas, acabada de cons-
truir , sala, saleta, ocho habitacio-
nes, con entrada Independiente, m i -
de 244 metros, en $6,000. y un so-
lar de esquina, con 250 metros, en 
$1,100 al contado o a plazos. I n -
forman: Santa Teresa, letra E. en-
tre Cerro y Cañengo. 
2477 2 f. 
Se vende una finca en Santa María del Rosario, compuerta 
3% caballerías. Magnífico terreno para toda clase de culUvoa T i -
ne 4 cosas de vivienda 
En la calle 31, esquina a 4. se vende un solar de 1,133 metroa 
acera de la brisa. Libre do todo gravámen. Precio. $10 metro. 
6e venden varlaa fincas en las carreteras del Cano, W a í a -
Arroyo Naranjo, etc. Desde 1 cabal ler ía en adelante. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rúst icas y urbanas. 
Informa: G . d O l M D i l l e . Habana. 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
i » » " 1 9 " 
J & M z M , a U brisa, en $11.700. 
" 2 " e n t r e " 2 1 " y " 2 3 " 
dos solares de centro, de 16.66 x 50, a $11 metro, a dedneir na censo ^ 
$6.482 al 6 por 100. 
I Oficina de M I G U E L F. MARQUEZ, Coba, 32, de 3 a 5. 
DINERO E X HIPOTECA, ea todas cantidades, al tipo más bajo d i 
W 
GALLE CHACON. E N L ^ M E -
jor cuadra, vendo en $10.900 ca-
sa de altos, con tres ventanas, es 
calera de mármol , es negocio 
redondo para el comprador, renta 
97 pesos. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. 
2503 2 f. 
VEDADO: VENDO UNA CASA, 
calle S, y a 30 metros de la gran 
calle 2 3, con Jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, precio 2.500 
pesos. Informan: Empedrado. 41. 
de 2 a 4. Teléfono A-5829. Arango. 
2497 6 . f 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CURA, 76, RAJOS 
Teléfono A-9184 
Se venden casas en los principa-
les barrios de la ciudad, que dejan 
el 8 y 9 por ciento, con estableci-
mientos y sin ellos. 
VIRORA: VENDO EN ESTE ba 
rrlo, a dos cuadras antes de lle-
gar al paradero, casas nuevas y 
bien fabricadas, desde 4.500 pesos 
en adelante. 
VEDADO: VENDO UN M A G N I -
fico solar, de esquina, en la línea 
de abajo o sea callo 9, compuesto 
de 1,133 metros y cuya situación 
se halla entre la calle 8 y la do 
Paseo. Urge la venta. 
2527 2 f. 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
Se vende en $7.500 cubanos 
un precioso chalet rodeado de gran 
arbolado; por su lindero derecho lo 
baña un ramal del r ío Almendares; 
es tá a media cuadra de la calza-
da; hay doble línea eléctrica. Mide 
su terreno 20 metros por SO. Co-
modidades; buen portal, sala-, sa-
leta de comer al fondo, hall y 3 
habitadonos a cada lado, gran ga-
rage para dos automóviles. 
Ventajas Genera les 
A 20 minutos del Parque Central 
maestra agua de Vento, alumbrado 
de gas y eléctrico, correspondiendo 
un foco frente al expresado chalet. 
Construcción: ladril lo y tejas fran-
cesas. 1.a calle está acabada de 
asfaltar, con aceras. E l dueño, ca-
llo San Francisco n ú m e r o 7, en la ' 
Víbora, a cualquier hora. 
2541 J f. 
E N L A IvOMA D E L VEDADO: 
.Calle Veinti trés. .Por $8,000 y las 
cargas, se venden dos magníficas 
casas, con comodidades para lar-
ga familia. Informan: 2 3, n ú m e -
ro 398. 
2512 6 f. 
CALZADA D E ARTEMISA: SE 
vende una buena finca, de 2 y 
media caballerías, sembrada de ca-
ña, plña; muchas palmas; laguna, 
pozo, cercada; magníficos terrenos; 
se da barata. Señor Vlla, Estre-
lla, 17 9. (Verlo o escribirle.) 
2485 2 f 
PRADO Y REFUGIO. VENDO 
en $10,900, casa do altos con dos 
ventanas, zaguán, escalera de már -
mol y cielo raso; renta 9Y pesos. A. 
Cabrlsa, San Nicolás, 224 
2504 2 f 
GANGA. SE V E N D E UNA CA-
ea que renta $25, en $2.000, está en 
la calle de Atarás, cerca de la Be-
néfica. Urge la venta Informes: 
señor Vélez. en Aguiar. número 
13 8. de 3 a 5 p. m.; no se admiten 
corredores. 
2<53 , £ 
SE V E N D E L A CASA DRAGO-" 
nes. número 16. Informan en la 
callo Dos, número 252. Teléfono 
F-3561. 
1892 ! f. 
P A R A F A B R I C A R 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
t ímetros de frente por 24 metros 35 
cen t íme t ro ! de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4.000. Ofi-
cina de Miguel F. Márquez, Oa-
bn, »2; de 3 a 5. 
Finca en Halüa Honda: a veinte 
minutos de este pueblo, 85 caballe-
rías, en $15,000. Oficina de Miguel 
F. Márque¿, Culm, 32; do 3 a 5. 
A una cuadra del Prado: oasa 
ron 685 metros de superficie y 20 
de frente, en $15.000 y reconocer 
Igual cantidad al 8 por 100. Oficina 
de Miguel F . Márquez, Cnba. S2; 
de 3 a 5. 
\ \cnlda del Golfo: Casa de tres 
plantas, lujosa construcción. en 
$9.000 y reconocer igual cantidad 
al S por 100. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32; do 3 a 5. 
San Rafael. 2 plantan, entro Ger-
vasio y Belascoain. en 12.000 peeos. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Co-
ba, 32; de 3 a 5. 
A 1 f. 
LA CASA DE MADERA Y TE-
Jas francesas San Benigno 45, A. so 
vende; consta de portal, sala, sale-
ta. tres cuartos y gran patio. Pre-
cio módico. Sin corredores, 
1328. 4 f. 
plaza, con toda prontitud y reserva. 
VEDADO: E N $5,000, SE V E N -
do una casa moderna, en 8. en-
tro 11 y 13. una cuadra del Par-
que, con 345 metros, puede dejarse 
parte en hipoteca, se oyen propo-
siciones. Pamplona, 1, Jesús del 
Monte. 
22 4 9 1 f. 
E N E L VEDADO: SE DESEA 
vender una magnifica y moderna 
casa de esquina, a la brisa, a una 
cuadra do la calle 23. Precio, 12,500 
pesos. Para más Informes: G. Mau-
riz. Aguiar, 100. Teléfono A-377. 
A 
¡ A p r o v e c h e n g a n g a ! 
Vendo una casa nueva, construc-
ción moderna, tres cuartos, sala, 
comedor, luz eléctrica y demás ser-
vicios; so da muy barata por te-
ner que embarcar. Informan: Agui-
la y San Rafael, café -"Siglo 21." 
Señor Gutiérrez. 
2299 7 f. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
i Quién vende casas?. . , . PEREZ 
Quién compra casas?. . . PEREZ 
¿Quién vende solares . . . PEREZ 
¿Quién eooipra solar©»?. . . PEREZ 
¿Quién veade fincas de cam-
po? PEF.EZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? PEREZ 
Los negocios de esta cas» son serios 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A 25 f. 
VKDADO: A UNA C U A D R 4 
Universidad, terreno de 20 x 4( 
metros, a $12 metro. Informan: d( 
9 a 10%, Villegas, 6 5. altos, tra* 
to directo. 
2507 2 . t 
VEDADO: SE VENDE UNA par-
cela de terreno, de 22x36, calle 13, 
esquina a H , una cuadra de la L i -
nea, a $12 metro. Informan: Ca. | 
lie A, número 15, entre 9 y 11. 
2369 2 f. 
E N E L VEDADO: SOLARES A 
$3.50 metro y a plazos, en las ca» 
lies Paseo, 2 y 4; ya quedan pocos. 
Para más informes: G. Maoriz. 
Aguiar; 100, bajos. Teléfono A-
3777. 
A . . . 
VENDEMOS UNA PROPIEDAD 
litoral de bahía en el Puerto de Is ] 
Habana, con muelles y espigón, ca< | 
pacidad de 20.000 metros y con un 
frente a la bahía de 116 metros por 
un lado y 200 metros por sus eos- j 
tados. Una parte de ella está arren- ! 
dada en $240 Cy. mensuales. DI-
rlgirÍM a señores E. Richard y C-
S. en C. Box. 1627, Habana 
22 36 3 f. 
VENTAS D E OPORTUNIDAD: 
en la Calzada del Luyanó. so ven-
den dos casas, nuevas. Juntas o 
separada*, a $5,500 y $6,800. I n -
forman: Sánchez Vi l la lba Cuba 
37; de 3 a 3. 
2 311 6 f. 
SE VENDE UNA OASA E N LA 
calle 22, número 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias. Independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y Jar-
dín. No se admiten corredores. I n -
forma su dueño en la misma. 
268 3 f. 
E N ««,500, V E N 4 3 L A HERMO-
sa casa Florida, 24, grandes pose-
siones, buenos pisos, sanidad, luz 
eléctrica, mucho terreno de tras-
patio, propio para fabricar. Allí i n -
forman ampliamente. 
2040 1 f. 
E N $6,300, VENDO L A CASA M i -
sión, 64; sala, saleta, seis cuartos, 
servicios modernos, pisos finos, luz, 
t ranvías . Renta, $64 mensuales. de-
Jo $3,500 en hipoteca. Véanla. 
2039 1 f. 
VEDADO: CALZADA, 11«, Es-
quina a 6. S© vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana de 2,750 metros 
cuadrados. Esquina do Fraile. In-
forman: Egldo. 95. 
392 4 f. 
E n l o m á s a l t o d e l a V í b o r a 
Por $2.990, vendo linda casa, 
nueva, do mampostera. azotea, 
portal. sala, saleta corrida. 3|í 
grandes a la brisa, luz ol-octrlca. 
alcantarillado, servicios modernos, 
un metro distante de la casa co-
lindante, está al lado de i i ca:-
zada y cerca del paradero. A d m l t j 
$900 de contado. Trato dlrejto 
sin corretaje. Aguacate. número 
38. L* Unión. 
R ú s t i c a s 
E N L A LOMA D E L MAZO, A L -
tura. 78 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40. con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal a| 
fondo. Teléfono. luz eléctrica f 
agua con mucha presión, precio. 19 
pesos el metro. Informan: Octava, 
26, Reparto Lawton. 
1527 17 t 
P A R A F A B R I C A R 
Calzada de Ayesterán. Solar co^ 
dos esquinas, midiendo 2.000 mo' 
tros en $12.000. se admito parte et 
hipoteca. Oficina de M . F . Márquez 
Cuba, 32; do 3 a 5. 
Zanja, con dos esquinas a Salufl y j 
Aramburo, midiendo 496 metros, ei 
$10,000. Oficina de M . F . Márquez! 
Cuba, 32; do 3 a 5. 
Víbora, solar. Calzada a una eua» 
dra después del paradero. Mld« 
12.50 por 45 metros, a $10.00. Ofl' 
clna do M . F . Márquez, Cuba, 32i 
de 3 a 5. 
Loma del Mazo. Solar en Patro-
cinio, dominando la Habana, con 
600 metros, en $6,000. Oficina de 
M. F. Márquez, Cuba, 32; de 3 a S. 
A 1 <• 
V E N D O 
En Lacret y Concejal Velga, uit | 
solar de esquina, con 800 metrosg 
en $3,500. Informan: D. Polha< 
mus. Cristo, 16 o Casa Borbolla. 
A 5 f. 
VENDO E N PROPORCION 600 
y pico metros de terreno al lado d« 
'"La Benéfica." Para Informes: sU 
dueño en Concha y Marina, bode* 
ga. 
1646 3 i . 
A l m a r g e n d e u n p o b l a d c 
Reparto. Se venden 7.000 me-
tros do terreno, llano; alto, coa 
mucha agua en uno do sus linde-
ros, y a 50 metros de la calzada del 
Cer-o y do la de Palatino; se da 
muy barato. Informan en San LA* 
zar o, 65, altos. Habana. 
1485-86 1 t 
SE VENDE L A ACCION D E una 
finquita, propia para cria do ga-
llinas; tiene varias sdomoras, bue-
na arboleda de mangos y carro de 
recoger desperdicios do fonda, con 
su pareja do mulos, a diez minu-
tos de la capital, carritos cada ho-
ra, paradero Los Pinos. Informa el 
Jefe de la Estacién. 
2606 4 f. 
SE ARRIENDA UN LOTE, DE 
dos caballerías y 105 cordeles de 
buena tierra pertenecientee a la 
finca "San José" antes Bachoni 
en el Rincón, propia para caña, ta-
baco y demás cultivos e Inmejo-
rable para vaquería, por su excelen-
tes vías de comunicaciones y en 
buenas coadiclonos para el arren-
datario. Informan en Salud. 129. 
2482 28 f. 
SE VENDE UNA FINCA E N L A 
carretera do Bacuranao, entre el 
ki lómetro 21 y 22, está próxima a 
la mina de petróleo; tiene buen 
palmar, arboledas, un río. Su due-
ño que trata directamente, vive en 
Lagunas, a l . bajos. Daniel Rodr í -
guez Lezama. 
2393 5 f 
SE V E N D E N FINCAS RUST1-
cas, desde \ i caballería en adelan-
te. Informan: Federico S. V i l l a l -
ba. Cuba. 37; de 3 a 5. entresuelo. 
2312 6 f. 
SE VENDEN, E N M A N T I L L A , 
4. solares, dos esquinas, libro gra-
vamen, por mitad su valor, por 
enfermedad, el dueño tener que 
marchar a España ; el mejor pun-
to, entre Delgado, Libertad y ca-
rretera. Darán razón: Mantilla. 2. 
y Serafines, 45. o Abelardo Fer-
nández. Belascoain, 646. 
2580-84 29 f. 
S o l a r e s Y e r m o s 
L I B R E D E TODO GRAVAMEN, 
se vende un solar, esquina de fraile, 
callo 4 y 25; tiene fabricación y 
buena renta Informan en el mis-
mo. 
2615 1 mz. 
V a r i o s 
APROVECHAR GANGA. POH 
enfermedad se vende la gran fru^ ' 
ter ía y viandas en punto céntrico» 
en la Habana, módico alquiler / 
precio barat ís imo. Informan en la ; 
vidriera de tabacos del café San 
José y Zulueta 
2667 15 f.^ 
GANGA 
Se vende un café que vale mu« 
cho y se da muy barato por enfer» 
medad. Urge su venta. Informan: 
Luz, 2 8, Habana. 
2679 4 f. 
SE V E N D E UN ESTABLK( I -
miento de Hotel, con vida propia; 
tiene noventa, y seis años de exis-
tencia y está situado en el lugar 
más céntrico de la ciudad; tam-
bién se admite un socio para con-
tinuar su explotación. Precio, diez 
mi l pesos. Informan: Francisco 
Ibañez. Prado, 118. altos; de 10 
a 11 a m. 
2470 3 f. 
SE VENDE UN CAFE, MONTA-
do sanitariamente, todo nuevo. 
da barato por no ser del giro y 
tener que atender otro negocio. 
Informan: Inquisidor, número 39, 
bodega. 
2471 2 f. 
UN BUEN NEGOCIO. SE TRAS-
pasa el arriendo de una gran cin-
dadela, por tener que ausentaras'} 
el que la tiene. Informan en la fe-
r re ter ía de Belascoain esquina 
San Rafael, de 8 a 12 a. m. 
2502 3 f. 
OPORTLNID.VD: VENTA de un 
negocio que deja 4 pesos diarios: | 
buen contrato, poco alquiler; se da •* 
este negocio por $1.150, por su 
dueño no poder atenderlo; se da 
a prueba; 1.0 so trata con pasado-
res de tiempo; se quieren perso-
nas serlas. Para más informes: Co-
lón, número 1. Juan Martínez. \ 
2432 5 f- r 
BODEGA: SE VERDE UNA. so-
la en esquina, cantinera y barata 
Informan; Kiosco de Belascoain 
Zania-
21 t L 
K A P A C 
Cóido garantizo rais 
espejuelos. 
MI sistema es diferente a 
jualquier otro en Cuba. Tomo no-
ta del nombre y dirección de ca-
la cliente, las medidas de su ca-
ra, tamaño de la montura, núme-
ro de cristales que lleva, etc. 
Cada cliente tiene su número, y 
toy una tarjeta que lleva este 
\úmero p^r un lado y la ga-"*^ 
ia de los lentes por el círo 
ado. 
Conservo siempre todos los 
iatos; así es fácil duplicar len-
ves o hacer composiciones sin te-
ler errores. 
Sabiendo que mis ópticos ha-
r^n los mejoren exámenes (gra-
tis) de la vista y que mis cris-
tales son de primera clase so-
lamente, el público me ha dado 
«u confianza y tengo la cliente-
la más grande en Cuba. 
B A Y A , O P T I C O 
Sao Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S E V E I T D E í 1 C A F E T I V O L I . 
Monserrate, 10 7. Informes en el 
mismo, después de las doce m. 
2440 3 
S E V E N D E U>'A BODE4ÍA, bO-
la en esquina; buen contrato, po-
co alquiler; en |2.500. También se 
vende un café, en $9.500: tiene 
contrato. 9 años; alquiler módico: 
es céntrico; se admite la mitad al 
contado, en Prado y Drag-ones, ca-
fé "Continental", informan. 
. '3 5 f. 
B U E X NEGOCIO: POR T E N E R 
que ausentarse su dueña, se vende 
el tren de lavado de la calle de 
Monserrate. 31. con buena mar-
chantería Informan al lado, en el 
número 29. 
1839 ' t. 
P O R $ 2 . 0 0 
SEN ENTER VENCION D E O í -
rredores. En 12.500, vendo un café, 
no paga alquiler; 9 años contrato; 
venta diana, $30. Informan: Fac-
toría 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8 
22TS 15 f. 
S E V E N D E UNA B C E N A BO-
dega en $2.250 m. o. Se dejan 1.000 
fiados; coatrato, seis años; poco 
alquiler; no quiero charlatanes ni 
corredores. Informan en la vidrie-
ra del café Marte y Belona, de S 
a 10 y 13 a 3. S. Vázquez. 
2285 3 f. 
Le remito este aparato I D E A L 
para su entretenimiento. ¡El me-
jor regalo para los niños: Toca cou 
cualquier disco, danzones, rum-
ba«, guarachas, valses, ete., lo mis-
mo que uno grande. Pídalo hoy 
mismo a Cesáreo González, A? :iar 
I 126. Teléfono A-T9S2. Por docenas, 
gran rebaja. 
1885 5 f. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
Clínica Veterinaria y Establo de Coch©. de 
Lujo para Bodas, Bautizos y Entiorros, a 
$ 2 - 5 0 : Id. de Parejs) $5; para Visitas 
y Teatros, a $ 3; para Paseos, $ 4 . 
CampaDario, 235, Te!ét A-25fl2. y Atocha, i, Cerro 
T E L E F O N O 1-2560. 
OJO B O D E G U E R O S : VENDO 
una bodega con fonda, por tener 
que emigrar o lo admito de socio 
con mi hijo, es cantinera, de mu-
cho porvenir y pocos gastos, largo 
contrato y el que la compre dobla 
ru capital. Informan: . Inquisidor, 
10 y 12. A'onso Menéndez, el señor 
Rafael, 
2399 1 f-
B e r n a z a , n ú m . 4 0 
Se vende esta fonda y posada, con 
buenas lid citaciones y gran mar-
chanterla. En la mism Informan. 
2135 24 f. 
CASA COMPRA-VENTA. D E 
varias años de crédito. Se vende o 
solicita un socio, por razones que 
»e expllca-.án. Informan en el Ho-
tel Quinta Avenida, Zulucta, 71. 
Cuarto número 39, 
2545 2 f. 
FONDA Q U E S E V E N D E POR 
no poderla atender su dueño, por 
tener que embarcarse; esta en buen 
punto y con contrato; es propia 
para un matrimonio; hace buena 
venta; se da a prueba. Para in-
formes: Cristina. 70. 
1^9 1 f. 
S E D E S E A \ E N D E R I NA mag-
nlfica bodega. Maunz. Aguiar, 100. 
bajos. Teléfono A-37 77. 
A i t. 
j P A R A L A S 
ü _ D A M 
é - 9 
MODAS: GRANDES NO\ KDA-
des en sombreros y vestidos para 
señoras y niña». Se hacen toda ¿la-
te de bordados, encaje cataKr. y 
demás labores. So dan lecciones de 
bordados y encajes a domicilio. 
Amistad, 39, bajoa 
1S87 6 f. 
A l a s D a m a s 
MRS. P, Y. PASTOR 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t 
Kíew Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, loa 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras» umos y 
objetos para la casa. 
Acompaño giro postal con I» 
orden. 
Referencias si se desean. 
.«3 
S E V E N D E N MUY BARATOS, 
una vidriera armatoste, un arma-
toste, un re.cj grande de un metro 
de diámetro la esfera, propio para 
la torre de una iglesia o para un 
establecimiento, y varios relojes de 
pared. Pueden verse en la calle 
19, entre E y F . Vedado, casa en 
construcción. Pregunten por Ber-
nabé. 
2 t. 
S e V e n d e 
Un armatoste de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda. Nep-
tuno. número 83. 
2653 4 f. 
E N HABANA, 171, S E VKNDU 
un escaparate modernista, con lu-
nas biseladas, color caoba; está 
completamente nuevo y es un mue-
blo fino. Puede verse de 12 a 2 y 
de 4 a 6 p. m. 
1944 4 f, 
S E V E N D E I N A MAQUINA 
Cornely, con aparatos psra bordar 
sutahs v mostacilla. O'Rellly. nú-
mero S3, bajos. 
1 = 2 S f. 
C tjUU4 ln 2b UiC ¡ 
M U E B L E 
D o W i l l o d e ojo i — l -
en cualquier clase de tela, con una 
perfección exquisita, a 10 centavos 
vara. Sedería ÜAZAR IN<rí^ES. 
GALIA.Vn NUMERO 72. 
C 459 'lOd-23. 
M O D A S 
E E E N A OH. D E BL USA, ULT1-
mos modelos de •consta da vestir, 
maternidad y fajas ortopédicas pa-
ra operadas, recomendabas por los 
mfls eminentes facultativos. Recibo 
pedidos por carta, envío presupues-
tos. Tejadillo, 26, entrada por Ha-
bana. 
1530 2 f. 
V I C T R O L A 
V I C T R O L A NUEVEC1TA, D E L 
mejor tipo, con más de 50 piezas, 
se vende en $4 5. verdadera ganga. 
Es. un verdadero mueble de lujo, 
costó $100. Neptuno, número 43. 
librería. 
2659 10 f. 
M á q u i n a de e sc r ib i r 
MAQUINAS D E E S C R I B I R "Ro-
yal" en perfecto estado, visible $32. 
Smith Premier, en perfecto esta-
do, $20. Garantizadas. Cintas 3 por 
|1, de todo» colores. Xeptuno, nú-
'mero 43, librería "Universal." Te-
léfono A-C320. 
2660 10 f. 
L a a n t i g ü e d a d s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacernos cargo de barnizar, 
esmaltar y restaurar toda clase de 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los Jejamo» completamente 
nuevos y a la moda. Espe:ialidad en 
arreglos do mimbres y todo lo que 
pertenzea al ramo. También ofre-
cemos a nuestra clientela mucha 
puntualidad y esmero. Llamo al 
Telefono A-7974. 
"LA CASA NI E V A " 
MAIXMA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, jovas 
y ropa, a precio? sumamente re-
ducidos. 
También compramos toda clase 
de objetos do va'or. No se olvide 
que os el teléfono A-7974. Malo-
j i . 112, casi esquina a Campa-
nario. 
2492 «8 f 
M A N I Q U I E S FIJOS Y DE E X T E N S I O N i 
' • O U E E . N " 
M O D E L O D. 
M O D E L O * 
•30.00 S3O.0O •6.SO »7 .00 
Forma número 55, De extetuión, <•* Recta, negro r tría, Recto, crudo 
de extenalón, de Halí-Borchert con pie. con pie 
HsU-Bof cfaert 
Gran Pábrlca de Cama» Higiénicas, 
de Hierro Laminado, 
D E I RANCISCO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7.>45. Habana. 
Esia casa exporta a toda la Isla y 
vende a precios más baratos que lo 
que le cuestan las colombinas y otros 
catres. En las ventas a! por mayor 
hacemos descuentos especiales. 
1746 7 f. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
Se venden dos Juegos de cuarto 
fino, de Nogal, uno de color cao-
ba, modernistas, con escaparates 
de tres lunas, un juego de come-
dor, estilo Inglés, un juego de sala 
de majagua, varios escaparates, ca-
mas, lámparas y otros objetos más. 
Se dan baratísimos en Animas, nú-
mero 84, casi esquina a Gallano 
2201 io f. 
L o s T r e s Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valoar; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las o pera clone». Se 
compran y venden muebles. 
OONSU1ADO, NTJMS. 94 Y 98 
T E L E F O N O A ^ I T S . 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
piano alemán, Goss Kalmam, de 
muy poco uso, por tener qne au-
sentarse la familia, en Compustela, 
númoro 4, altos. 
1973 1 f. 
GANGA: UN MOSTRADOR D E 
S metros de largo 0.60 c|m. por 2 
y medio metros de tablón de cedro, 
se vende en $12.50. O'Rellly número 
67. B. Barrlé. 
2533 2 f. 
mnm- "••«•niiii iti i i i i i imiiii i i i i i i i i i i in 
¿ P o r qus tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana." A r i e l e s , nú-
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
T e l é f o n o A-6637. 
P a r a e l 2 4 d e F e b r e r o 
Se venden banderas d? finlaila, 
de 8x15. Aguacate, 23; de 8 a 12. 
A. M. 
2350 6 f. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos do J . Forteza. 
Amargura, 43. Telefono A-5030, 
Habana. .?e venden billares al con-
tado y a plazos, con efectos de pri-
mera clase y bandas de gomas, au-
tomática. Constante surtido de ac-
cesorios para los mismos. 
2S43 n f 
g©imosis 
" L a E s t r e l l a " 
G A L L \ N O , 105. T E L . A-SJJ.C. 
4<La F a v o r i t a " 
Virtudes, 07. TeL A-420e. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al púíVl-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra caia «Imllar, 
para lo cual dispone d© personal 
Idóneo y material inmejorable. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
de José Alvarez Suftrez. Esta casa 
cuenta con gran número de carros 
y personal Inteligente, a precios 
módicos. Vista hace fe. 
1939 22 f. 
MUEBLES EN GANGA 
En Animas. 43, se venaen todos 
los mueblo» de una casa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
gal, uno ídem de comedor; 2 lava-
bos depósito, un buró, camas de 
madera y de hierro, un rejol, má-
quina de coícr, sillas y sillones, id. 
de mimbre, varios escaparates con 
y sin lunas, y algunos objetos más 
muy baratos que se venden Juntos 
o separados. 
2071-72 8 f. 
• 17.0O 
Forma No. It, 
4m extrn*:óa. 
d« H«U - Bor-
ch«rt. 
L . & M . 
ST.OO 
Con •«ya y eatucha. 
S21.0O 
Foma de PIE do Forma No. 24, 
lo» miniqule» cru- de exieni>i<Sn. 
dm •. oâ roa y de Hall - Dor-
griaea. cfaert. 43000 A C M E . cxtenslíSn. N'd'.rt. 420. 
Además de estos modelos, teñamos maniquíes de extensión desde $10-50 hasta $35.00, uno. Los que te 
nemes fijo^ los vendemos desde $2,50 hssta <9.00. Si usted necesita comprar alguno que le salga 
muy barato, procure vernos pronto, pues tenemos un peqMtis muestrario que lo estamos liquidando. 
t í 
I N G L E S " 
S E D E R I A 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . - H a b a n a . 
Somos loa representantes de los maniquíes " K O N A * j "ACME FORM.** tan conccido«en toda la Re-
públ.ca. Necesitarnos agcKtes en a l funoi pueblos de U I s l a , para extender nuestros negocios. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A.6926, 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
ciog de esta casa, dond^ saldrá 
bien servido por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a 85; peinadores de $9; 
aparadores do estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos slllonpg, $12; mesas d« no-
che, a $2; también hay juegos 
completos y toda clasp» de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1450 18 f 
AGENCIA Y TREN DF MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. Cl. Tel. A-101S, 
I.os traslados de muebles en el 
Vudado, Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
AGÜXCIA DI¿ MUDADAS 
" L A P O L A R ' ' 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-870O. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduo-
clón de maquinaria y caja de cau-
dales. Se crarantlzan los trabajos. 
f - ' • 1 — — 
i 
o 
P I A N O S 
Fe acaba ds r*pJbir en sí Alma-
cén de los *eV>reB Viuda de Carre-
ras, Alvaro/, y Ca . situado en I& ca-
lle da Aguacate, número 6S, entre 
Teniente Key y Muralla, un gran 
surtido de los aft-mados pianos y 
planos automáticos EUlngton Ho-
ward. Monarch y Hamilton, reco-
mendados por 'os mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos 7 «6 alquilan de oso 
a precios b.iratf-iinos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
psra guitarra*. 
71 f mi* !i^^L¿ 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A X G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra 7 venta de muebles, 
prendas ñnas y ropa. 
S E V E N D E : l \ MXLORD, UN 
dog-cart. una yegua de tiro de m ü s 
de T c iartas, 3 limoneras y ropa de 
cochero. Informan en Habana, 91. 
Telífono A-8653. 
3483 6 
GANGA. S E V E N D E E N «ftOO 
un camión "Ford", con carroce-
ría de majagua, propia para pa-
nadería, cigarros o cosa ar.üoga. 
Garago "Boul^vard". Lucena y 
San Rafael. Tel. A-5366. 
2543 2 f. 
SE V E N D E E N F A M I E I A R , de 
medio uso, recientemente pintado. 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos. 
Se vende barato. Chacón, 31. 
S f. 
SE V E N D E N VARIOS A E T O -
móviles europeos, por embarcarse 
su dueflo y cambio por Ford o te-
rreno una máquina Fiat Cadena, 
en buen estado del motor, propia 
para camión o guagua. Genios. 1S 
v medio. Teléfono A-8314. 
2385 1 f. 
CAMION B E R I J E T . 8 H. P. S E 
vende uno barato, en perfecto es-
tado de funcionamiento, propio y 
i listo para repartos, con solo cam-
i biar los letreros. Informan: F . Le-
1 cuona. Prado, 47. 
i 1836 2 f. 
S T U D E H A C E E : D E DOS a^icu-
to ,̂ magüito Bosch v cinco gomas 
nuevas, garantizando ya perfecto 
estado, se vence barato Compjs:e-
¡a. número ú0. 
1312 2 f. 
MAN D E R E C O N S T R l I R SES 
gomas. Le quedarán como nuevas. 
Especialidad en pestar'as Al re-
parar los Samsons estampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos ei di-
nero a quien no quede asíisfecho. 
Sixto E . García, Belaacoain. 635. 
Telefono A-5S*Í>. 
1418 16 f. 
A I T O M O V L L DOS ASIEiNTOS. 
completo, doce caballos, cuatro ci-
lindros y caja oe velocidades. Se 
verde barato o negocia por uno do 
n <i: c-t-ar dad. liclascoaín, 7H-
2355 2 f. 
P A M U Í A B , V E N D O INO, DE" 
c-atro y seij aal'-nios, con un mes 
de uso; un faetón, chico, con su 
asiento trasero, barato; y un boni-
to caballito para niño, de 5 ^ cuer-
as, cosa de gjs'.-j, en 6 cen'enes; 
un tronco de arrsos > ana buena 
limonera, a,: atoe; -. na duquesa, 
nue -̂a. particular, chica: un milord 
f ancés, como ganga. Colón, núme-
S E V E N D E : ETÍ MAGNIFICO 
caballo de sangre para monta In-
forman: Habana. 91. Teléfono 
A-S653. ' 
l t $ Í 8 f; , 
S E V E N D E N 
125 yuntas de bueyes 
grande, maestros, gor« 
dos y nuevos. F.R. Hallr 
La Virginia, provínola 
de Camagiiey, Cuba. 
1664 I f 
V A C A S 
"^5 ^ 
Ü 
'448 2 f. 
P A C K A R D , 7 . A S I E N T O S 30 C A -
DaUo4 torpedo» muy eeon^mioo. 
se vende .-..r no ; oder atenderlo. 
David. Amistad. 1?4. 
2509 -> * 
S E V E N D E UAH.\TO. CARRO 
de cuatro ruedas, con mala : 
arreos, todo en buen estado; pue-
de verse en Campanario. 135. 
2437 5 * 
SE ALQUILA 
Para bodas, un lujoso Landaulet. 
con iluminación interior, chauffeur 
y paje; también admito abonos pa-
ra ¡a ópera y paseos, a precios mó-
dicos, tengo otras máquinas euro-
peas. Para alquiler a precios mó-
dicos. Gemos, 16^. Teléfono A-
8314. 
2354 , £ 
oO Ácabamos de recibir, 51 
Holsteln. Jersey, Dura&A y SaiMa 
4 raza3, paridas y próximas; de 14 ( 
t& litros de leche cada una. 
L . B L U M 
Vives, 140. Teléfono A81t«. 
3001 1 t 
\ 1 \ D O : ENTABLO D E coches 
de lujo, gran local para garage, 
buen contrato, no paga alquiler v 
se pueden explotar los dos giros. 
Amargura. 37. Señor Alonso. 
?4 35 1 f_ 
A 
^ — II • •I ~M-
SE VENDEN AUTOMOVILES 
Puco usados, precedente de N xork 
A'bolt Detroit, slet^ asientos, 
ananque automático, a mitad de 
valor. Un Ford. ^395. Saxon. para 
dos y camina 20 kilómetros do ga-
•ón, $285, Pullman automático 
1913, $6S0. Zulueta número 34. He-
ra'.d. 
30805 5 f. 
Ar TOMOV1E POCKARD, rus-
tro cilindros, el más moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan: Guordiola. Idorro, nú-
mero 28. Habana. 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto estado, muy baratas, a 
propósito para tren y tamoión para 
particulares; pueden verse a todas 
horas en Habana, 107, entre Te-
niente Rey y Muralla. Htrrero. 
1482 1 f. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y K e r m a n o 
Maloja. 87. Tel. A-S700. 
Se admiten máquinas a 112.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes. con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios Je automóviles 
ACTOMOVIL F I A T D E 191S, 
30 HP, en buen estado y bien equi-
pado, se da barato. San Lázaro, 
número 3(i4. 
2314 11 f. 
I N A C A L D E R A HORIZONTAV, 
tipo locomóvil, de 60 caballos 44 
fueria, con au chimenea y todof 
sus accesorios, incluyendo su don-
key de alimentar, todo práctica^ 
mente nuevo. Una máquina de alta 
velocidad, para cualquier servlcloi 
cati sin uao. Una máquina perfo« 
radora para abrir pozoa hasta 154 
metros por 6 y 8 pulgadas dlám» 
tro, tiene su motor de gasolina. Uf 
compresor de aire, de doble acción 
de fabricante francés, capas parí 
seis metros cúbicos, con su xocfc 
píente de hierro dulce para alr* 
comprimido. Un motor de gasolina 
"Wlntor," de 35 caballos, con |« 
magneto Bosch. propio para la» 
cha. Una máquina horizontal in-
glesa, cilindro 14x 2 4••. Toda es. 
ta maquinaria está en perfecto es-
tado, se vende muy barata y pue« 
verse en Ja fundición de Leony 
Calzada de Concha y Vlllanueva 
Jesú? del Monte. 
MOj n f. 
Ladrillo refractario 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos loa redbldoa 
hasta el día en Cuba. Hay grandea 
existencias. Dirijan lo» pedidos > 
C. Ma-tin. Habana, número 15. 
C 6943 in. ; j a, 
Barro refractario 
Legitimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. 9a 
sirven los pedidos, por Importantsa 
que sean en el día de recibida la 
orden, por C Martín. Habana, nú-
mero 85. 
C 5944 ln. 23 4. 
P f t l G E 
¿ 1 aaU- que ustae uecesl 
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de edta mar-
I S C 
Establo de Luz 
(Anticuo de Inclán) 
Carruajes do lujo: entierro», bo-
das, bautizos, et*.. Teléfonos A - l í o I 
establo; 4-4602 simacén. 
Oorslno Femíndes 
Filtres " P a s l i u r " 
Se venden cinco filtro* Mailié ele-
I tema "Pasteur;" cuatro do a 62 bu-
, jias y uno de 85, con todo ed mate-
rial de repuesto enteramonte nuovoai 
¡ muy convenientes para cualquier 
' alambique o d&^tilería. 
Piieden verso a todas horas es 
Aguacate 55, Informa Bernardo Pé-
rez en Riela, 66, 68, teléfono A-S61S, 
."^T Sd-lo, 
BARATO: CAMBIO SOLAR por 
Ford. Vendo caja caudales, chica: 
caja contaacra: vidrieras: cotorra; 
fonógrafo. Compro y cambio dis-
cos. Compro «aldos y remate mer-
cancías. Manuel Pico. Teléfono A-
B163. 
2397 6 f. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la callo de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y cl 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para tila y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, nú-
mero 1S. Teléfono A-3917. Precio 
para los Fords. |8. otras marcas, 
precios convencionales. 
891 H t. 
AVISO: S E VETIVBF F N A P A R A ' 
to cinematográfico "Pathé" nuevo 
completamente. Informan: Merca-
deres, número 14; de 1 a 2 p. m. 
Andrés Vázquez. Box 1714. 
2131 2 t. 
C A J A D E CAlDALiES. E!f F I -
gur.ts, 4, almacén de tabaco, se 
vende ur ?, caja de caudales, gran-
de, casi nueva y muy barata, 
i m Z f. 
r - - • 
^ 
j 
S E V E X D E I N GRAN CABA-
llo criollo, como no hay otra, sie-
te cuartas y cinco años, monta y 
tiro. Gertrudis, B, entra Calzada y 
Agustina 
2468 2 f. 
\ EMDO VABIAfl VAGAS D E E s -
tablo, recentínas y próximas: un 
i caballo y una yegua de tiro y mon-
¡ ta. Informa: Roq::e Gallego, Egido, 
! 57. Teléfono 2404. 
1 2439 1 f. 
HIELO a 8 CENTAVOS LAS 100 LIMAS 
Se puede fabricar en cl pueblo 
más apartado de Cuba Poseo laa 
patentes de estas plantas para Cu-
ba. Plantas para hacer hielo y re-
frigeración de 1 a 6 toneladas. De-
seo establecer una planta en cada 
pueblo íe la República y busco ca-
sas establtcldas o personas solven-
tes serlas, es negocio de poco «a-
pltal y graudes ut.lidades. No tie-
nen motores ni maquinaria, un ni-
ño las epera y se alimentan con 
TODA C L A S E de combustibles. Una 
planta funrionsndo se puede ver. 
en San Lázaro, 224. Informan: A. 
Ovi?s, Habana, 
169« 4 ;. 
AVISO: U S CURIOSO I W F J f -
tr> '.Usted quiere economizar dine-
ro y evitar molestias? Use Ultra-
Violeta. E^-i invento sirve para en-
cender el carbón de su cocina u 
hornilla Un paquete de 12 pasti-
llas vale 10 centavos. De venta en 
toda* las bodegas. 
1548 17 1 
LLÍVE SU A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L BANGO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a dos meses y el d i n e r o p u e d e sacarse d e l B A N C O c u a n d o se desee. 
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Cables de 
España 
IXAUGrEACIOZS' I>E UN CEN-
TRO MAUKISTA. DISCURSO 
D E L SR, MAURA 
Madrid, 81. 
Se ha inaxtguredo con grmn brfl'a» 
t< z el Centro Mauiista de Instruc-
ción del Distráto de la Latina. 
£1 local estaba lle-no do público, 
entre el que se distinguían numero-
sas damas. 
Alguuas señoras hicieron nao de 
la pa^bra para enaltecer loa finea 
instructivos que persigue ei nuevo 
Centro. 
También proa unció un elocuente 
discurso el jefe deJ partido, don An-
tonio Maura. 
Q Snstne poli tic» dijo que es no-
xesario que gobernantes y goberna-
dos lleguen a una completa compe-
netración . 
También afirmó que ea preciso an 
teponer el interés nacional a todoa 
los iníereses particulares. 
Terminó diciendo que la conflagra 
•ción europea traerá consigo radica-
les cambios políticos. 
E l señor Maura fué ovacionado. 
Dorante el acto reinó gT*n entu-
siasmo. 
VIATE DEL REY 
Córdoba, 31-
El Rey y su comitiva durante la 
corta estancia que hicieron aquí se 
hospedaron en el palacio del Mar-
qués del Real Mérito. 
En dicho palacio Se les sirvió una 
espléndida cena. 
Terminada ésta salieron en tren 
para Madrid. 
La estación, a Ia llegada del Mo-
nard3, estaba soberbiameate flurai-
nala. 
Den Alfonso y su comitiva fueron 
despedidos por tag autoridades y nu-
merosa muchedumbre que ovacionó 
y aclamó al Soberano. 
EPIDEMIA E N CASTELLON 
Castellón, 31. 
Se ha declarado una epidemia en 
esta localidad. 
Actualmente existen ciento cin-
cuenta atacados, once de ellos gra-
vee. 
Las autoridades han tomado enér-
gicas medidas para contener el mal. 
SOLIDARIDAD OBRERA. HUEL-
GA GENERAL EN CADIZ 
Cádiz, 31. 
Reina gran entusiasmo entre los 
"W aafalnenon. SI. 
gegrón azntnció ei departamento de 
>ÍJtrm2u un vapor trac 1» noticia de 
haber risro lo que se parecía al K-5, 
cerca de la costa de la Florida. 
AMflIlfHlfft 
P e r f u m e d e M o d a : 
AROMAS DE LA TIERRUCA 
P o l v o s , J a b ó n L o c i ó n . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente ^ 
y comunican al cutis su oior. 
LOS JABONES, dan a ta piel extrema suavidad, frescura y lozanía: su = 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
LA LOCION, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. | | 
VENTA: EN FARMACIAS Y SEDEELAS. 1 
obreros por haber sldn acordada la 
huelga general como acto de solida-
ridad con los obreros ferroviarios 
que vienen sosteniendo la huelga 
desde hace algún tiempo. 
• i J f f l 
CONGRESO MINERO 
Bilbao, 31. 
En Galiarta han empezado las se-
siones del Congreso minero de Viz-
caya, organizado para tomar acuer-
dos relaclouados con la carestía de 
la vida. 
Loe delegados bilbaínos propusie-
ron que Be exija a los patronos el 
aumento del 35 por 100 de los jor-
nales. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Pastoría se adapta particulanneiite á los páryulos y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna 
substancia narcótica. Es nn substituto inofensiTO del 
Elixir Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes cal-
mantes y del Aceite Palmacristi. Castoria destruye 
las lombrices, corta la calentura, preyiene los vómitos 
pausados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
Tentosos. Castoria alivia los dolores de la dentición, 
cura el estreñimiento y lá flatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el estómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural. Castoria 
es tan agradable al paladar de los niños como la miel. 
E N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
HILA A . WORAM, Manhasset (N. Y . ) 
"La Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
H E S T E E A . YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e que 
l a firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestrahiiita, 
que la toma con mucho gusto, y a los 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." 
E C H O M . GOODWIN, Broderick(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F . LANG, New York City.! 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los n iños lloran por la Castoria de'Fletcher 
ts imposible blo-
quear a Alemania 
( V I E N E D E LA P R I M E R A . ) 
bía fortificado y organizado. Nos-
otros estamos descendiendo ahora 
de las regiones montañosas, de <ilmn 
riguroso, a resriones bien pobladas, 
fácilmente accesibles y favorables 
para establecer nuestros compamen-




Aviadores austríacos han volado 
sobre Durazzo, dejando caer mani-
fiestos on que aconsejan a los ser-
bios que regresen a feierbla. 
EN REPRESALIAS 
Berlín, 31. 
Dfoese aquí oficialmente que los 
ataques de los zeppclines a París fue-
ron en represalias de los raids aé-
reos contra Frioburg. 
2EPPELLNES SOBRE 
I N G I i A T R R A 
Ixmdres, 81. 
Oficialmente se airanda que esta 
noche seis o siete barcos aéreos han 
volado sobre las ciudades del Este, 
del Nordeste y del Cien tro, dejando 
caer alguuas bombas. Hasta ahora 
no liay noticias de que hayan cau-
sado ningún daño considerable. 
BAJAS INGIiESAS 
Londres, 81. 
Anúncdase que las bajas inglesas 
en el mes de Enero han sido 1.079 
oficiales y 19.624 soldados. 
LOS DA5ÍOS CAUSADOS A PARIS 
París, $1. 
Los daños causados por el "raid" 
aéreo de la noene del sábado se cal-
culan en 200.000 pesos. Se encontra-
ron tres bombas intactas, de 226, 148 
y 125 libras, cargadas de "trenltro-
toluene." 
E L CANAL DE PANAMA 
Nueva York, 81. 
El coronel Goothals, que acaba de 
llegar a esta ciudad, dice que confía 
en que ya no habrá más desprendi-
mientos en el Canal de Panamá. 
Zona Fiscal de la Habana 
THE CENTA.Ua COMPANT, KUZVA TOME. E. U. Á. 
RECAUDACION DE AYER: 




Hablando ante público competen-
te de varios miles de personas, el 
Presidente WiLson dijo esta noche 
que los Estados Unidos, na.Talmen-
te, estaban preparados para una gue 
rra inmediata, por más que el tama-
ño de la actual marina americana 
no fuese adecuado. 
"Estamos determinados—agrep<S—— 
pero nuestro e.iército en estos mo-
mentos no es bastante ni para loa 
tiempos ordinarios de pax." 
Reiteró la ureente necesidad de 
robustecer inmediatamente las defen-
sas nacionales. 
Por la tarde dirigió la palabra a 
nurve mil personas en Mflwarkee, 
dedarando que el peligro de los 
• agTiionados" ya había desaparecido. | 
Todos, a la hora de la prueba, eran l 
americanos. 
i l f l 
Giran Fábrica de Camas Higiénicaa, 
de Hierro Laminada, 
DE FRANCESCO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-754 5. fTaJuma. 
171« Si f. 
Vapores llegados a 
N a e v a Y o r k 
Nu«va York, Ü . 
Han entrado hoy en este puerto 
los siguientes vapores: 
E l "Calamares", de la Habana. 
E l "Catharem Cunes", de Ñipe. 
£1 Cuarte l G e n e r a l de 
Carranza 
Querétaro, 31. 
E l Cuartel General del Gobierno 
de Carranza se mantendrá aquí du-
rante un año. 
V i ü a desalojado 
E l Paso, 31. 
ES Consulado carrancísta ha reci-
bido un telegrama de Treviño qufl 
anuncia que Pancho Villa ha sido de-
salojado de sus madrigueras en E] 
Orto, y que Trillo, el último secreta-
rlo de Villa, ha sido capturado. 
V i i a r o d e a d o 
Ciudad de Chihuahua, 31. 
Di cese que Pancho Villa está ro-
deado por loe carrancistas cerca de 
El Valle. 
Regai i tos de p r e n d a s 
El aprecio que se hace de los re-
galos depende de la oportunidad con 
que se escoja lo que se va a rega- j 
lar, por eso, quien obsequie una, | 
prenda, por modesta que cilla sea, 1 
| trempre obtiene el a^radecimioii co 
1 más completo. 
Para regalar prendas, bonitas, mc-
! demás, de mucho gusto, eiegances, . 
j ricas y a precios muy apropiados a 
j todas las fortunas, hay quo ir a La 
I Esmeralda, la joyería de San Ra-
| fael 11%, donde se encuentra un | 
completo surtido de joyería exqui- i 
sita, bella y fina. 
La gran ventaja que a todo el i 
mundo brinda la adquisición de pren- ¡ 
dería en La Esmeralda, es la multi- | 
plicidad de modelos que hay a esco-
ger, porque la casa tiene un stirOdo l 
muy grande e importante de boda 
''lase de prendas, para señoraa, se-
ñoritas, niñas y caballeros en múSti-
ple variedad. 
V E R M I F U G O 
D E TBK 
D A R A A L I V I O E N TODOS LOS 
C A S O S DONDE E L M A L H A Y A 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
~ PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE I S 2 7 
B . A . F A H N E S T O C K COt 
P I T T S B U R G H T R A . E . U . D E A-, 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
H e c h o s , n o p a l a b r a s 
U n a c a u s a a l t a m e n t e h u m a n i t a r i a 
T E A T R O N A C I O N A L 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
D E B U T D E L C E L E B R E T E N O R E S P A Ñ O L 
HIPOLITO LAZARO 
H o y , m a r t e s , p r i m e r o d e F e b r e r o , c a n t a r á T O S C A c o n 
l a d i v a T I N A P Q L I R A N D A C I O y e l g r a n b a r í t o n o 
= E R N E S T O C A R O N N A = = = = = = 
Lujosa preseRtación escénica, Espléndido decorado nuevo en la Habana. 
D 60Í l ' l o . F 
Los que suscribimos y que hemos sido favorecidos 
por el nuevo sistema curativo de corrientes eléctricas 
que se aplican en el gabinete "ALTHAUS," Manrique. 
31, nos cometa que son ENTERAMENTE DIFERENTES 
do todas las otras corrientes eléctricas y que es A I J T A -
MENTE HUMANITARIO recomendarlas para todas las 
enfermedades de origen nervioso, porque las cura ra-
dicalmente. Su sola aplicación sin el auxilio de ninguna 
otra medicina, ha realizado grandes curaciones de en-
fermedades nerviosas y crónicas. 
Muchos de nosotros que habíamos tomado de todas 
las otras clases de corrientes eléctricas inútilmente, hoy 
gozamos de perfecta salud debido a este muevo método. 
Esta innovación en la ciencia médica» está llamada 
a redimir muchas víctimas de dolores y sufrimientos que 
hasta ahora habían sido crueles e incurables y hará 
disminuir los tan frecuentes suicidios entre los ator-
mentados y cansados de la •vida. y 
Rogelio Castillo, Lealtad 54. \ ^ < y 
Emilio Martínez, Obispo 97, \ 
Domingo Méndez, Cárdenas 53. 
, Alfredo Sosa, San Juan y Martínez. 
Antonio Castro, A guiar 96. 
J . S. Puentenebro, Bernaza 59. 
José Benítez, Aguila 70. 
ísidoro Martín, San Juan de Dios 17. 
Jorge Borge, Vives 94. 
Celestino BorgeS' Estación de policía, Marianao. 
María Regla Socarrás, Vives 119. 
Ca/milo Brito, San Ignacio 134. 
Antonio Gutiérrez, Jesús del Monte 60. 
José Gtessos, Peña Pobre, 19. 
Francisco Biva^, Vives 119. 
José M. Fernández, Havana Central. 
Antonia M«íéndí/z. Peña Pobre, 19. 
Tomás Quintana, calle 25 número 213, Vedado,, 
Manuel Rigueiro, Pozo Redondo. 
Ma. Mesa, Martí, 58. ? 7 
Andrea Marrero, Bnna 91, Jesús del Monte. i 
Mawtel María Regueiro, Pozo Redondo. ^ r * * 
José G. Gómez, Mercaderes 38. 
Armando Reyes» O'ReiDy 56 (altos.) 
Dolores Rojas, Arroyo Arenas 67. 
Remigio Orriosola, Havana Central. 
Rafaed González, Monte 360. 
Lorenzo Orriosola, Arroyo Arenas, 57. 
F . Mesa, Cuba 66. 
L Echevarría, Neptuno, 2, Peletería "Bohemia." 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS, 
lo. Aquí SI son todos los que están y "no están todos 
los que son." Para que se averigüe la verdad damos la 
dirección o domicilio de los firmantes. 
2o. A medida que se vaya conociendo esta noble 
Iniciativa de este grupo de personas, las adhesiones se-
rán muy numerosas y en las próximas ediciones de es-
ta circular serán centenares los que las firmen. 
3o. Las enfermedades que se curan en este Gabine-
te son las siguientes: NEURASTENIA, ASMA,. REU-
MATISMO, ENFERMBJXADES D E L ESTOMAGO. 
ANEMIA IMPOTENCIA, PERDIDAS SEMINALES, 
DOLORES CRONICOS DE CABEZA, DESVELOS, 
CONSTIPACION INTESTINAL, O SEA ESTREÑI-
MIENTO, GASTRALGIAS, GASTRITIS, AGOTAMIEN-
TO ORGANICO, cualquiera que sea la causa, DEBILI-
DAD E N GENERAL. PARALISIS, ALBUMINURIA, 
DIABETTIS, DEMENCIAS en todas sus formas o esta-
dos. 
4o. Es CURALO TODO, han dicho algunos malque-
rientes: A ellos les diremos: no señores NO ES CURA-
LO TODO, pues estas enfermedades, al parecer muchas 
y distintas» no son sino diversas manifestaciones de un 
solo estado patológico que reside en el sistema nervio 
so. Se trata, pues, cl.3 que hemos hallado un elemento es-
pecífico, o mejor, de que hemos encontrado el mejor 
medio de aplicar un elemento específico, como lo es la 
electricidad, para atacar una causa o morbo específico 
que reside en el sistemo más noble, complicado y respon- I 
sable de todas las energías orgánicas, oemo lo es el siste-
ma nervioso. Por esta razón es que cuando «e cTn*p 
Anemia el enfermo queda sorprendido de que sin tomar 
ninguna medicina» se ha curado sus dolores de cabeza, 
sus desvelos, sus neuralgias, su falta de apetito, sus de-
sórdenes digestivos, su estreñimiento, sus desvaneci-
mientos, etc., etc. 
5o. Con estj nuevo sistema eléctrico de acunnila-
ció11, han dejado de ser entidades patológicas las HI-
PERCLORIDRIAS. las HIPOGLORIDiRIAS, las GAS-
TRALGIAS, y las GASTRITIS y la generalidad de las 
dispepsias, pues ellas no son sino simpiemente las mani-
festaciones de un estado morboso que reside en la iner-
vación gástrica y esa inervación no tiene su origen si-
no en los centros nerviosos; así es que para curarla hay 
necesidad de ir a dichos centros a donde sólo se puede 
llegar con este sistema. 
Séanos permitido aquí, para aclarar este punto, ci-
tar algunas pocas palabras de una corta exposición que 
sobre ditrho método hizo su autor y entregó a los aboga-
dos de su defensa cuando fué objeto de un proceso en 
esta capital. Allí decía: "No es el choque y vibración 
"que conmueve todo el organismo el que cura, es la on-
"dulación eléctrica, suave y tranquila, que se desliza al 
"través del filete nervioso para ir a tomar parte en el 
"trabajo silencioso y divino de la vida orgánica, en don-
"de a todos sus elementos celulares le sirve de fuerza 
"cohercitiva puesto que lleva el secreto del movimieu-
"to, que en sí encierra el secreto de la vida. 
"<Juién ha encontrado el origen de ia vidat 
"Quién ha señalado el origen del movimientoT 
"Estas dos interrogaciones se destacan sombrías 
"veladas por el misterio que rodea el insondable infim-
"to y siguen desafiando al hombre, producto divino de 
"los siglos y a los mismos siglos. 
" L a industria fabril, día por día. lanza al mercado 
"centenares de aparatos PARA DAR ELECTRICIDAD, 
"como centenares de ORGANILLOS Y PIANOLAS 
"PARA TOCAR MUSICA; ojalá que esa prolifección 
"se mostrara en el estudio y la reflexión para damos 
"MEDIOOS Y MUSICOS con útiles innovaciones en la 
"ciencia y en el arte respectivamente." 
5o, Para evitar decepciones o desencantos a los en-
fermos que han estado en peregrinación, tanto en este 
país como e otros, de Gabinete en Gabinete en pos de 
su salud, les advertimos que en nuestro Gabinete no ha-
llarán la multiplicidad de aparatos deslumbrantes que 
han visto en aquellos; en el nuestro hallarán simple-
mente un modesto RESEVOIRE que contiene genitores 
eléctricos como pilas, dinamos, acumuladores, etc., etc.» 
de cuya combinación especial ha resultado nuestro feliz 
hallazgo: tan senlcilloeste MUEBLE, digamos este 
ESCAPARATE, que en presencia de él Tin eminente mé-
dico exclamó con marcadísima ingenuidad: "Está visto 
que muchas veces las cosas más difíciles se resuelven de 
la manera más sencilla." 
6o, Abrigamos la esperanza de que los hombres 
científicos y honrados que nos lean, hallarán fundadas 
nuestras reflexiones y encarecemos a ellos que averi-
güen la evidencia de estas referencias para que así de-
pongan esa mala voluntad, que es natural que surja en-
tre ellas, contra toda isnovación científica si ella no es 
originada por un nombre ilustre en los anales de la cien-
cia. 
E l más humilde observador puede sacar deduccio-
nes de un hecho si lo ha observado durante ranchos 
años y formular teorías que expliquen ese hecho, cou 
la ventaja de que si la teoría está errada- el hecho, qu§ 
es la finalidad de todo estudio y de todo propósito CÍCTI» 
tífico, perdura a través del tiempo como una verdad. 
Por esta razón el humilde observador de estos hechos f>n 
rrferenoia ha querido sintetizar con el lema HECHOS, 
NO PALABRAS, sus manifestaciones al público desde 
sus primeros anuncios. 
7o. No se aceptan enfermos que no hayan investiga-
do seis referencias por lo menos. 
Gabinete "ALTHAUS," Manrique 3U, 
C 541 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical*! 
